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Año LIV. V i Tries 24 do mariu I J . ̂  —Los Dolores de Ftra . Señora v Simón. 
O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas por el cable. 
SKUVÍCIO TJíLE(ÍKAFICO 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
I Mi DIARIO D E IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de marzo. 
A l a s siete de l a noche ha j u r a d o 
el Coutraalmiraiate do l a A r m a d a 
Sr. D. M a n u e l P a a c r u í n e l cargo do 
Minis t ro de M a r i n a . 
Puedo o o i a a i d e r a r G e como seguro 
que a s c e n d e r á n á ^-n seis por c iento 
las e c o n o m í a s quo h a b r á n do ha-
cerse e n e l prasupuos to do M a r i n a 
do l a P e n í n s u l a . 
París, 23 do marzo. 
E n las elecciones celebradas para 
cub r i r u r a de las vacantes or. la A -
cademiaFranccsp., v o l v i ó á eali de-
rrotado e l c ó l e b r c escr i tor M r . ia^ni-
l io Sola; habiendo z e a u l t a & o electo 
M r . C h a l l o . c l - I . - u c u u r . 
.V/Í,< <•<> i ork, nmrxp 2$, d hit* 
,->i ilu l a M i'dVé 
éé&itoat» ,. >> 'iVii • irolal, (JO ti\v., de »» fi 
7 por Óittiltó. 
€.tml>iosM;)l)r.í í^iin!)-'., (iihliv. (Icnujiiero-;:, 
(í $4.881. 
Id .MU sobro p«ríá, (iOdjv. (báa(liiero8).i d5 
francos 18í. 
Idem sobre llamhnrzn, <»0 djv. (biiiiqiieros), 
Bionos reg!sti'ado« de los Estados Unidor, 4 
por oienfO) ÍÍ i l á i , ex'onjptfn* 
CentrífOfós, n. 10, pol. OGj d « < 
Bégnlát íi l)iin» rcíliio, de íi íl 5U. 
Azíícar do ndélj de 21 ú 2 i . 
Mielas do Cóba, on bocoyes, nomtiial* 
oiiercadot ílnno. 
VE7íl>ll)<)S: ó,000 sacos de nzCicar. 
ídem: )rj(/í) bocoyes de azúcar. 
Hantooa (Wilcox), eu tercerolas, ñ. $12.15. 
Harina patent MInnesoin, $ i . ü O . 
Londres, marzo 
Azúcar de remolacha, ú 14i?). 
Azúcar ceñirirn-ja, pol. 0(5, d IOIS. 
Idem regular rcllno, de 13 íl 13i(>, 
Consolidados, á OSli ld , cx-lnterés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2ipor 100. 
Cuatro por ciento español, ft 061, ex-inte-
rés , 
P a r í s , marzo 22 . 
Renta, 8 por 100, ú í)« trancos 07i cts., ox-
interés r. 
BE 0FÍC1 
MERCADO DE AZUCARES. 
Marzo 23 de 1893. 
Cont in íu i rigiendo el mercado azuca-
rero con mucha actividad y alza eu loa 
precios. 
Las noticias procedentes de los cen-
tros consumidores y su relación con 
los datos que vienen confirmando la 
merma quo se espera eu nuestra pro-
ducción total, imprimen en el ánimo do 
nuestros especuladores la excitación 
que 80 observa y bajo la cual los pre-
cios siguen ascendiendo en notable dis-
paridud con los tipos vigentes en nues-
tro principal centro de eonsumo. 
Las operaeiones efectuadas son las 
signientes: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
infí. Bcgoña: 
990 R á e o s núm. 10, pol. 95, á 7 rs. 
Ingenios varios: 
1400 SdGOÉ U Ú m . 11, pol . 90, á 7 rs. 
2000 sacos níim. KM, pol. 90.\, 4 7 rs. 
1000 sacos núm. 10, pol. 95, k 6fi 
lOOu sacos níim. 11, pol. 97, á 7.10. 
2000 sacos núm. 12, pol. 97¿, 7 3t l6 . 
3000 sacos núm. 11 [12, pol. 97}, á 7^. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
5000 ¡sacos núm. 11, pol. 90, á 7 rs. 
C000 sacos m'im. 10 i , pol. 90, á 6.90. 
1495 aaeos n ú m . 11, pol. 90, á 7 rs. 
3000 sacos n ú m . 11, pol . 9G¿, á 7.32. 
1000 sacos n ú m . 11, pol. 96, íí 7 rs. 
E N S A G U A . 
Ingenios varios: 
10000 sacos núm. 11, pol. 90, íi 7 rs. 
C O L E G U O 
B S P A S l A 
COTIZACIONES 
D E C O R R E D O R E S , 
Cambios . 
9 á 8 p g P . , 
i 
I N G L A T E R R A j ^ ¿ S f ^ , 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
p g V , , OTO 
capaCol, segtín pla-
za, f. y cautidud 
•oro 
IT-
S i á 6 p.g P. . oro 
español, á 3 UIT. 
E S T A D O S - U N I D O S . J 9 á 9 i p.g P. , oro l enpafiol, á 3 (l[r. 
D T l L . ™ ? . . " ! í ? . t ! í : j 8610p.8 P . , « n u » ] . 
O l I N T H l r ü O A S D B O O A R - t P O . 
Polarización 96.—Sacos á 0'85O do $ por l l i kilo-
gramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAK D B H I E L . 
Polarización 88.—A 0'625 do $ en oro por l i é k i -
lógramos. 
AZÚCAR MABOABADO. 
Común i, regular retino.—Sin operaciones. 
Soilores Corrodores do semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentonat. 
D E F U U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia. 
E s copla.—Habana, 23 de marzo de 1893.—El 
Bíndim PresideTite Interino. Jacobo Patterson. 
HOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abr ió de 91A á 9 1 | . 
N A C I O N A L . ) Cerró de 9 l | á 9 l | . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la I d a de 
Cnb» 
iCoffljradoiM. Vená 





A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco A fricóla 
Banco del Comercio, Forrooarri-
les Unidos de la Habana y AJ 
m&cenes de Regla 
CompaDla de Caminos do Hierro 
de Círdocas y Júcaro 
Compañía Üni'ia de IÜB Fenocu-
rriles de OnibariAu... > 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . 
Compafit". de Camiuos de Hierro 
de Sagua ¡a Or;'.i)<Te 
Compañía de C-iininoa de Hievo 
de Clanfuegoe 4 Villaclara 
Compañía ¿al Ferrocarril ürbnno 
Com^nCin ¿'^rrocamldulOt sle 
Comp;r.íí.> 'V./ aua de Alumbrado 
Úf GaH , 
Bono» Hipotecarios de '.a Compa-
l'.ía i»- (iu Ct .".soli'lada 
Com^- tiün <to f̂ as H)spano-A;a«-]i 
ric-.iu O o n s o l i d a d a . . . . , . » ' 
Cor . . . . L ; .<•« Aljitcenes de Santi 
Ostaliuti 
BeSuería üe A-zúcar do Cárdenas. 
CompaÜLÍa de Almoc^nos de flit-
cendüúoji -
Era^votia ¿o Fomento y Navega-
ción del Sur 
Oompa<riÍH da Almaconen de Do-
pc-iito do In Habuna 
O b i itfacionori Hínotecarias da 
Ciep( c.ugos y VUloclata. . . . . 
&ed 7'oleíóuica de la Habana, 
Cr6dU¿> Tnrritarial "Hipotecirio 
de la Ií<la <Je Cnba 
Compañíp i.p jijja de Víveren 
F e i ívoaml d i G>ba.ra i. Holguir.: 
Aoetaau». 
Ob' igauio . i ' js . . . . . . . . . 




































120 4 ¡iin 
Nora' tuL 
l<lommal. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
SANIDAD. 
Por el Ministerio do Ultnuaar se comunica al E x -
celeutísimo Sr. Gobernador General, con fecha 7 del 
mes próximo pasado, la Real Orden siguiento: 
'¡Excmo. Sr.:—Vista la curta olicial de V. E . n ú -
mero 1202, fecha 9 de agosto oel año próximo pasado, 
á la (iiic se acompaña copia del dictamen emitido por 
la Junta Superior de Sanidad, acerca de la conve-
meucia do (|uo so pongan en vigor en esa Isla las Rea-
les órdenes vigentes rn la Península, de 20de. julio de 
1861, sobro ctubalsamumiontos y lu d^ 28 de abril de 
1875, que determina que no exceda de tres días el 
tiempo que puedan estar depositados los cadáveres 
embalsamaüos, ya sea en las casas moi-tuoiias, ya en 
las Iglesias.—CoiiHiderando: que las citadas disposi-
ciones fueron dictadas de conformidad con lo infor-
mado por el Real Consejo de Sanidad^ y tenic.ido en 
cuenta que la expresada Junta Superior del ramo es 
de p'aifeoer que la primera de dichas disposiciones do-
be ponerse en vigor on esa isla, con las niodiliiSíioio-
nes que exijen las cspocirles condiciones climatolójri-
•as de la misma; S. M. el Rey (q, D. g.) y en su aom-
bro la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que se hagan exlcnsh ,is á esa Isla, las realas con-
tenidas en las citadas Reales órdenes, con la modifi-
c ición respecto de la primera do que el plazo de 21 
horas, sera el de 12 pata poder ejecutar las operacio-
iu;s de emlialsaii'amu'.nlos y demás que se citan, por 
exigirlo asilas condiciones especiales del clima de 
ésa lila; sUfldá • I propio tiempo la voluntad de S. M. 
que la i>re "-uto rcholurión se imldiquo íntegra cu la 
(/ ••,•/.» •ir. lu Babnna y en extracto eu la de esta 
i lorie. -De Real orden lo digo & V . K. para su cono-
eimidaii y ci'cct.is oportunos," 
V ¡liieato el : úu'i)lase por S. E . con fecha 8 del ac-
I tal, d« su orden se publica onla Gaceta para gene-
ral co i jrimicnto. 
il iliuna, 14 de marzo de 1893. 
E l Secretario general, 
Estanislao tic Anlovio. 
ASOLAS O'fE Bit C I T A N . 
É e a l orden de 20 de Julio de 1861. 
1 '•} No se permiten ejecutar fuera de los hospitales 
y Escuelas de medicina y cirugía, aulop'iia aignna ó 
apertura de cadáver, hasta despuós de haber trans-
currido 24 horas de?de que ocurrió la defunción. 
Tampoco es lícito, hasta cumplirse el mismo plazo, 
Imccr i,pcr.ic¡iiir alíjunade embalsaiuionto, momifica-
rióu, petrilieación u otra cualquiera que tengapor ob-
jeto dar ana Urga conservación á los cadáveres, si pa-
ra ello se requiere atacar la integridad de los sejidos 
orgánicos ó de los liumores. 
(¿ueda prohibido asimismo, durante el propio tiem-
po, modelar cliosfro, cuello ó torso de los cadáveres 
par medio de yeso ni otra materia alguna. 
2'.1 l'ara proceder á cualquiera do estas operacio-
nes so requiero: 
19 La petición por escrito de la familia del difun-
to ó á lo menos del más cercano pariente. 
2'.' Un certificado peí módico cirujano quo le hay.! 
asistido durar.te su enlcnnedad última, en el cual de -
berá constar el nombre del difunto, su edad, estad 
dolencia que ocasionó la defunción, hora del fíille< i -
Uniente y habitación cu que esto ocurrió. 
L a asistencia al acto del Subdelegado módico 
de Sanidad, quien comprobará la defunción y autori-
zará la autopsia, embalsamamiento, ote., expresán-
dola así as pie de la petición de los interesados. 
3'> Tanto las autopsias como todas las operaciones 
dirigidas á conservar los cadáveres, se ejecutarán ex-
clusivamente por profesores de medicina ó de cirugía, 
si bien podrán estos valerse, como auxiliares, de i'ar-
macóuticos destinados á preparar los líquidos quo en 
el embalMamamiento so empleen, ó de las personas 
que estimaren necesarias. 
4? Se levantará en todos estos casos un acta, sus-
cripta por el Subdelegado módico, por el profesor ó 
profesores que hayan ejecutado la autopsia, embalsa-
mamiento u operación destinada á conservar el cadá-
ver y por dos testigos, en la cual habrá de constar, 
sobro el mencionado en el certifleado de defunción, 
la hora en quo se ha operado, el procedimiento segui-
do para el embalsamamiento, momilicación, etc., y la 
composición de los líquidos inyectados en el cadáver 
ó empleados do cualquier otro modo para conser-
varle. 
S'.1 E l certificado de defuueióu y el acta á que so 
refiere la regla anterior, serán remitidos con im oficio 
por el Subdelegado de Sanidad al Alcalde correspon-
diente, para su conocimiento y para que los mande 
archivar. 
6? Al Subdelegado do Sanidad satisfarán los inte-
resados á lo menos 12U reales, en calidad de honora-
rios, y á los directores, embalsamadores ó modelado-
res, lo qnc tuvieren estipulados ó proceda, según la 
legislación ordinaria. 
S e a l orden de 28 do ahril de 1875. 
1? E l tiempo de depósito ó permanencia de los ca-
dáveres embalsamados, ya sea en las casas mortuo-
rias, ya en Jas iglesiu.'i, no podrá exceder do tres dias, 
dosputís del emhalsamiimienti), duranto los cuales, y 
por si el estado del cadáver exigiera acortar el plazo, 
quedará bnjo lu vigilancia del Subdelegado que inter-
vino lu operación. 
2* L a disposición anterier no será obstáculo á lo 
que se adopten por las Autoridades en los casos de 
epidemia. 
E s copia.—Estanislao de Antonio. 
CtOBrEUNO M n . í T A U B E I^A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Teniente de Caballería retirado D . Agustín 
^orhegui y Marlño, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle un do-
cumento que le intorosa. 
Habana, 17 u<r. Marzo de 1893.—El Comandante Sc-
croturio, i far iano Martí. 8-)9 
Gobierno General 4e la Isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Tlml>re y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio 6, la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,431, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del dfu 14 de Abril próximo, dis-
I ribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en la 
forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , , 112.500 
AT-CALlíIA M U N I C I P A L D E L A HAIÍANA. 
E D I C T O . 
DON LUIS GARCÍA CORÜJKDO, Alcalde Municipal 
do esta ciudad. 
Hago saber: que resultando comprobado, del expe-
diente adminititriitivo que se instruye por abandono 
de destino del ex Depositario Municipal D . Pablo 
González Palacios, la sustracción de las Obligaciones 
hipotecarias del Empréstito Municipal de tres millo-
nes de pesos números 27,601 al 27,750, con los cupo-
nes números 14 al 200, y números 28,001 al 28,200, 
con sus 200 cupones, cuyas obligaciones no han sido 
emitidas ni autorizada su circulación; el ExCmo. A -
yuntamiento, en sesión de 20 del corriente mes, ha 
acordado declarar nulas y de ningún valor las citadas 
obl'gaciones, números 27,601 al 27.750 y 28,001 al 
28,¿(i >, que llevan la fecha de 1° de Julio de 1889 y 
están suscritas por el Alcalde Municipal D. Laureano 
Pequeño, Síndico D. Marcos Canales, Contador don 
Josó M. del Rio y Secretario D. Agustín M'.1 Gua-
xurdo, y todos sus cupones, que están suscritos por a) 
Alcaldo Municipal D. Laureauo Pequeño. 
Habaaii, 21 de Marzo Je 1893,—ittío- O. Corvjedo. 
4-21 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRTEDCIONEÜ, 
A loa Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
SEGUNDO T ULTIMO ATIBO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo triiacstres de 1892 á 1803, por 
contribución de Fincas Rústicas, 
L a Recaudación Je Contribuciones hace saber: 
O"" el día diez y seis del corriente mes do Marzo 
vence clprimer plazo señalado á los contribuyentes 
de esto Termino, para pagar sin recargo la contribii-
oón por el concepto, trimestre y año económico arri-
ba expresados, así como los recibos semestrales y 
anuales del mismo año y los de trimestres, Ecmcstres 
y añor anteriores ó adicionales, de igual clase, que 
por reetilkación de cuotas ú otras causas, no se Im-
bieseu puesto al cobro hasta ahora, 
Y eu equivalencia do la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el artículo 
11 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, se hacía 
antes, y q-.ie ya no tiene lugar eu virtud de haberse 
reformado dicho artículo por Real Orden fecha 16 de 
Noviembre de 1887. publicada eu la Gaceta de la 
Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada en 
25 de Noviembre de 1892, se concede UN SEGUNDO Y 
ÚLTIMO plaza de tres días hábiles, que empezarán el 
diez y siete y terminarán el veinte del referido mes 
de Marze, al efecto Je que, durante ellos, y en las 
horas do las diez de la mañana á las tres de la tardo, 
pueda pagarse, también sin recargo, )a contribución 
aludida, en este Eatableclmionto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, delinitivamcnte, 
desde el día veinte y uno inclusive, en adelante, en el 
primer grado do apremio, y pagarán, por tanto, el 
recargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, como está dispuesto, pira esto evento, en 
los artículos 14 y 16 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la mioma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 11 de Marzo de 1893 . -E l Sub-
Oobernador, Jos¿ Oodoy García —PuMíquese: E l 
Alcalde Municipal, L u i s García Comiedo. 
I n. Vá 6-25 
E D I C T O , 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Conlrilmijentes del Término Municipal de la 
Habana. 
SEGUNDO T ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y seis del corriente mes de Marzo 
vence el primer plazo .señalado á los contribuyentes 
de este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arriba 
expresados, así como los recibos de trimestres y años 
anteriores, de igual clase, que por rectilicación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
basta ahora. 
Y en equivalencia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo I t de la Instrucción do 1.) de Mayo de 1885, so 
hacía antes, y quo ya no tiene lugar cu virtud de ha-
borso reformado dicho artículo por Real Orden fecha 
16 de Noviembre do lübl, publicada en la Gaceta de 
la J íabana el 2 de Dieiembre siguiente, y reiterada 
en 25 de Noviembre de 1892, se concedo un SEGUNDO 
Y t h t a i O plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 17 y terminarán el 20 del mismo mes de Marzo, al 
efecto de que, durante ellos, y en las horas de las diez 
de la mañana á las tres de la tarde, pueda pagarse, 
también sin recargo, la contribución aludida, en esto 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el pago dentro do 
esos tre días, inonrriran los morosos, definitivamente, 
de dt el día 21 inclusiva, en adelante, en el primer 
grado da apremio, y pegarán, por tanto, el recargo do 
5 por 100 sobre el total importo del recibo talonario, 
como está dispuesto, para este evento, eulos artículos 
14 y 1G de la Instricción menc'.mada. 
Lo que se anuncia eu cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana, 9 de Marzo de 1893 — E l Subgoberna-
dor, José Godoy y García.—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, L u i s Úarcia Corujedo. 
1 n. 13 6-11 
Orden dé la iMazft del día 28 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 24. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del segundo ba-
tallón de Ligeros Volnñjtáiios, D. Jaime Noguera. 
Visita do Hospital: lO'.' batallón de Artillería. 
t'apltaiií.i General y Parada; 2? batallón de Lige-
ros \ oiuutarios. 
Hospital Militar: 2'.'íiatallón de Ligeros Volunta-
rios . 
1 nrfa de la Reina: Artillertu de Fjército. 
Castillo del Príncipe; Keginiionto lutar.tería Isabel 
la Católica. 
Anulante de guardia on el Ciobiemo Militar: El 
2? de la Plaza, D, Bióardo Vázquez. 
Imaginaria en idom. E l 19 de la misma, D, Carlos 
Jást '., 
Ki Coronel Sargento Moyor, Félix del Cardillo. 
Quedan para distribuir $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 do $ 100.000 
1 de „ 20.000 
1 do r , 10.000 
1 de „ 5.000 
D do $ 1.000 „ 5.000 
778 de „ 2r)0 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 2.000 
2 aproximaciones do $500 para el 
número outerior y posterior del 
segundo premio „ 1.000 
NominHl . 
91 á 110 
Habana, 23 do mxmoda 1893. 
791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 do Marzo de 1893.—El'Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Aeosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Estando provenido por las Ordenanzas Municipales 
que desde las diez de la mañana del Jueves Santo 
hasta el Sábado después del toque de Gloria, dejen de 
circular carruajes de todas clases, destinados á carga, 
á excepción de los que conduzcan abastos á los Mer-
cados y los de la limpieza pública de la población, y 
que los particulares y de alquiler destinados á perso-
nas observen igual precepto, pero desde una hora 
después do terminados los oficios del primero de di-
chos días, oe recuerdan por este medio las citadas 
prevenciones, do euyo cumplimiento quedan también 
exceptuados, ademas de los carruajes quo antes se 
mencionan, los del Ferrocarril Urbano, los cuales 
podrán recorrer la línea eu toda su extensión y los 
Omnibus (Te las distintas empresas que hay estableci-
das pera el servicio público, á las que sólo so les per-
mitirá recorrer la parte de su trayecto perteneciente 
á extramuros, sin nuo por ningún lugar puedan reba-
sar de la calle de Zulueta, 
Cuantos carruajes de los no exceptuados, tengan 
necesidad justificada de transitar los mencionados 
días, deberán proveerse en esta Alcaldía de una licen-
cia que se expedirá gratis, previa instancia de los 
respectivos dueños ó interesados. 
Habana, 22 de Marzo de 1893,—Intis G. Corujedo. 
6-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando excedidos los recibos de aceras colocadas 
en las casas de las calles que so expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, ha dispuesto 
que los coiitribuyentes respectivos, ocurran á la Oü-
cina de Recaudación Municipal, situada en los bajes 
de la Casa de Gobiemo, por la calle de Mercaderes, 
á satisfacer sus adeudos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 de Abril próximo venidero; advirtién-
doles que desde el día 21 del propio mes se proccderíl 
ol cobro de dichos recibos por ia vía ejecutiva de 
apremio, contra los que resolten morosos, oon los 
reaargos y reintegro que determina la Instrucción. 
Caflea.—rP'Beuly, acera Norte, entre Mercaderes 
y Tacón. 
Ta -ón, por ambos lados, entre O'iieilly y Empe-
drado. 
Baratillo, entre Obispo y Justiz. 
J ustiz, entre Oficios y San Pedro, por ambos lados 
y sus revueltas. 
Obrapíu, entre Baratillo y Oficios, y las cuadras 
entro Mercadertis y Aguiar. 
(Juba, entre O'Redly y Amargura. 
Amargura, entre Cuba y Aguiar. 
Inquisidor, entre Cerrada, Santa Clara y Jesús 
María y revueltas. 
Lamparilla, entre Cuba y San Ignacio. 
V illegas, entro O'Reilly 'y Tejadillo y revueltas. 
Bomba, entre Aguacaae y Monserrate. 
Monserrate, cutre O'líeilly y Chacón y revueltas. 
Mm • i-ra1e, entre Chabóu y Hu'iana y levuoltaíi. 
Bsps la. entro Chacón y Cuarteles. 
Pcfia Pobre) entre Habana y Cuba y entre Habana 
y Monserrate. 
Aguiar, entre Peña-Pobre y Cuba. 
Comyosiela, entre Chacón v Cuarteles. 
Cu .rieles, entre Habana y Jíonsefrate. 
Habana, 13 de Marzo de 1893.-.—El Secretarlo, 
P. 8., / , Qiul 4-17 
m m m . 
Cuerpo General de la Armada.—Comisión F i s -
cal.—Edicto.—DON MARIO DE QUIXANO Y A R -
TACIIO, Alféirz do navio de la Armada, y Fiscal 
nombrado por orden superior de la presente su-
maria. 
Ilaljiéudoso ausentado del crucero Sánchez B a r -
eaíttpgui, cu primero de Marzo del año actual, el 
marinero de segundr1 clase de la dotación de este bu-
que, José Vei^uilla liamos, ú quien me hallo instru-
yendo sumaria por el delito do primera deserción. 
Usando de las facultades qtie conceden las Reales 
Ordenanzas para estos casos, por el presente cito, 
llamo y emplazo por este mi primer edicto, al expre-
sado mariuero, señalándole el buque donde se ausen-
tó, donde deberá presentarse personalmente á dar sus 
descargos dentro del térmiin de treinta días; eu el 
concepto que de, no verificarlo ad, se seguirá la causa 
juzgándole en rebsldfa, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
Abordo, Habana, 16 de Marzo de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Qiti.rano. 3-22 
fVfc iiiyPERAT'i 
Mzo. 24 M. L Vilbivciilo: Í'iierto-Rici.'y osoa'.as 
24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
25 Héueca: Verucruz v escalas. 
. . 25 Olivettc: Tampa y Cayo-Hueso. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York, 
. . 21! Cit v of Aloxaudría: Nueva-York. 
. . 26 Puerto^Rico: Barcelona y escalas. 
27 Mascottp: 'l ampa y Cayo-Hueso. 
27 Havre: Amberes y escalas. 
28 Montevideo: Veracruz. 
29 Panainál Colón y escalas. 
29 Santanderico: Liverpool y escalas. 
29 Yucatán: Na.eva-Ybrk. 
29 Drizaba: Veracruz y escalas. 
Abril 19 Pío I X : Karcelona y escalas. 
G A L O P A N . 
Mzo. 23 Cttj «f Wi::n8t.-.a: Nueva-York. 
25 Séneca: Nueva-York. 
. . 25 Oüvette: Támpa y Cayo-Hueso. 
27 Cataluña: Verucruz y escalas. 
27 ídasootte: Tfjmpáy Cayo- íí'uesu 
. . 28 Martín Saeuz: 'Barcelona y escalas. 
. . 29 Yucatán: Ve'-acruz y escalas. 
29 Orizabá: Nueva-York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
'31 M. Ti. Vilbverde: Piiertc-RieiJ v t-oí.ala-
E N T R A D A S . 
Do Ifambur^o y escalas, rap. alemán Australia, oa-
pi:án Sp; ulti, trip. 31, ko'ns. 1,6C3: con carga, á 
Maníu, Fallí y Cp. 
Pnerlo-Rico y escalas ca ° di*8, vap. eap. M. L . 
Villaverde, cap. Castelló, trip. 56, tons. 1,501: 
oon carga, á M. C?¡vo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 23: 
Paira Veracruz y osc ilas, vap. am. Yitniúri', capitán 
if'auséii. 
l'ar, Ndévitáti, vapor inglés Tautallan, cepitán 
Sillborpe. 
E a t i ' A d a s de cabotaje. 
Día 23: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 1,000 
sacos azúcar. 
Juan López, gol. Vres Hermanas, pat, Frasquet: 
con 18 cuarterolas miel de abejas; 40 marquetas 
cera y 140 sacos miraguano. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con 800 sa-
cos carbón. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Tió: con 500 sacos a-
zúcar. 
lianes, gol. Josefa, pat. Gil: con 240 sacos azúcar 
Bahía-Honda, gol. Mcrcedita, pat. Ferrer: con 
400 tacos azúcar. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Picra: con 800 
sacos azúcar. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Sierra Murena, gol. Maria Teresa, pat. Juan: con 
6̂ )0 sacos azúcar. 
Sierra Morena, gta. Pirineo, pat. Pellicer: con 
1020 sacos azúcaj. 
Cárdenas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
200 sacos y 400 cajas azúcar y 40 pipas aguar-
diente. 
Santa María, gta. Golondrina, pat. Rodríguez: 
con 600 sacos carbón. • . . .. . - • " 
ü m m m 
E N T R A R O NT 
tío M A Y A'GÚEZi P O R T - A U - P U I N C E yesca-
las, en el vap. e:.p. Jf. L . ViUárierde: 
Sic<. tí, Luis Martínez Casado, señora. 5 hijos y 3 
Hirvi'.üvUH—Caridad Del monte, hermana y 5 Lijos— 
L u ; Qalderón, señora y 3 hijos—José Paez y Sra— 
Avtonio EVanco y Sra—Gonzalo Duclá.'—Angel 
León -José González—Prunci.-co Bejines—Andrés 
Bravo —José Casnsnl-.:- Josepb Dioúdoüwné—Ade-
más, 21 du puertos uc esta Isb—18 de tránsito. 
SATJÍBiaOK. 
Para VBRITCRÜZ, en el vap, am. Y u m u v í : 
Sres. D . Fra'nlc D . Harmon, señora é hija—José 
Snúrez—R. Hanser y señor?—E. G. D.iiua—Erareis 
J . A. Vaaill—Antonia A. Oiuz—Mo.sario llorta. 2 
hiioa y criada—AVíITam Bufe.r—Francisca Me-
diano—S. Corabri—Autolin Diaz—Además 7 asiáti-
cos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 23: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao. 
Mariel J . Gci lnídis, pat. Piera. 
Dominica, gol. Dominica, pat Bosch. 
• Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Buques COEL registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Bray, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, bco. csp. Encarnarión, cap. Moragas, 
por Hidalgo y Comp. 
Dclawnre, (B. W.) gol. amer. Alicia B , Croby, 
cap. Wade, por L , V . Placó, 
Delaware, (B. W. ) , berg. am. Viddetc, cap. F u -
nette, por Hidalgo y Cp. 
Las Palmas de' Graii Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, bea, esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvadar Aguhir y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V . Placó. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Muriedas, por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
Nucva-Orleans, vapor amer. Arausas, capitán 
Maxson, por Galbán, Río y Comp.: con 5,000 sa-
cos azúcar; 90 tercios tabaco; 103,000 tabacos tor-
cidos y efectos. 
Delaware (B. W. ) , vap. ing. Russian Prince, 
Howe, por R. Trnffin y Comp.: con 300,000 kilos 
miel de purga. 
Delaware, (B^ W.) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Mooro, por R. Tnidin y Comp.: con 771 bo-
coyfiJ y 90 cuarterolas miel de purga. 
• rMr.tansas, gol. amer. Francke T . Stenson, capi-
tán Hodgan, por Barrios y Cojnp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Canarias y Barcelona, vap. esp. Martín Saenz, 
cap. Terol, por Loycbate, Saenz y Comp. 
P ó l i z a s corridaa el día 2 2 





Miel de purga, kilos 
M'el de purga, bocoyes.... 
Idem, cuarterolas 





















L O N J A D B Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 23 de Marzo. 
200 cajas bacalao Escocia $9J caja. 
125 id. quesos Patagrás $23 qtl. 
25 barriles V botellas cerveza, Y o -
unger Rcvolvers $12 Id. neto. 
50 sacos frijoles negros dei nais 11 rs. ar. 
300 barriles*/, botellas y \ tarros cer-
veza P iP lido. 
1000 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
200 cajas latas de 23 libras aceite Rdo. 
M i e s á la 
Bergptín •'Pciisulivo." 
Concluida su carena, recibirá carga pura Cienfue-
gos por el muelle de Paula, el lunes 27, saliendo á la 
mayor brevedad. Informarán Oficios número 84. 
3275 4-2t 
D A R A C A N A R I A S i ) 1K 'í UTA M E N T E . — S a l -
J T d r á el 30 de n'-.irzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y p .su jo á precio módico: impondrán Obrapía 
1, ana aimauarea—Hijos de S. Auuiar y Cp. 
219;) 26-28F 
yAFOíU^.CC^llíEOS FRANCESES 
E a í o contrato re c i t a l con el G-obierno 
m u i e é s . 
Pnra Veracniz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de abril 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E U S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
di todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y multares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5 
3150 a8-24 '18-24 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antülaa 
Í)E 80BI11N08 IÍE ME HUERA. 
VÁPOB 
C A P I T A N D. J O S E M A K I A VACA. 
Saldrá el día 27 de .abril, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
S A N T A C R U Z » E L A P A L M A , 
SANTA CIMJZ IÍE T E N E R I F E V 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L Ü Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor eomedidad de los 
seiiores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Itespecto aJ precio de pasajes y fletes, informarán 
su» armadores. San Pedro n, 6.—Habana. 
í 37 9 M 
Linee ¿e T a p m T r a s a i 
El rápidet vapor de acoro de 5,500 tone-
lada!? y máquina do triple expansión con 
hólico'do bronco 
C A P I T A N T E R O L . 
Saldrá íijamentu el sábado primero de 
abril directo; á 
L A S P A L M A S , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros y carga para los re-
feridos puertas. 
Tamblón recibo TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loycbate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C m 
^ ^ Y A F O m C O M O S 
Compañía Trasa t lánt i ca 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 Y COI?. 
E L V A P O R C O R R E O ^ 
C A P I T A N G E N I S . ' 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de marzo 
á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diclios puertos. 
Los' pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
VS. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1B 
E l vapor-correo 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á 
las 5 de la tarde, llevando !a correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requiíito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario!, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
en cosablnaoiós i con l o s viajes A 
Europa, V e r a c r n a y Centro 
A m é r i c a . 
Se ixarán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de ITew-"Srork 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de marzo, ftlae 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y paficjeros, á los que ofreco el buen 
trato cus esta antigua Compañía tieuo acreditado eu 
•as diuírentes líneas, 
Tambián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremou, Amaterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo on la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo ae embarquen en sus vavores. 
1 10 312-1 E 
L I U I A DE LAS ANTILLAS. 
S i vapor-correo 
cap i tán Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Punce. Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de maozo a 
las cinci de la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta c! 26 inclusive, 
N O T A , - - E s t a Comp'.Sía tiene abierta una póliza 
flotant" así para osta línea como para todas las de-
más, baj.') ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
qae se embarguen en sus vapores. 
M. Ca'vo y Comp., Oficios número 28. 
S A L I D A . 
I D A . 
I L L E G A D A , 
De U ) Juliana el día úl-
de cada mes, 
f||Q ':tas el •• 2 
Ci'jkra 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
i , Mayagüez . . . .aran 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
, i Ponce 
Mayagüez 
. . Pue i to -Rico . . . . . . 
E E T O E N O . 
S A L I D A . L L E G A D A , 




.. Rantiágode Cuba.. 20 
. . G ü m a 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez e l , . . . . . . 1S 
. . Ponce 16 
, . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puenos del mar Caribe arriba expresados y Fceíflco. 
conduzca el corren que salo de líarcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-liico el 15 la carga ypasajeros que conduz-
ca procfidouíe de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcolcna. 
E n la época de cuarentena, 6 sea dc3dc el 19 do 
mayo ai 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
«áralos últimos nuorf o». —M. Calvo y Comp. 
I 10 ' 312-1 E 
L I M BE LA HABANA A COMÍ 
E n combiuacióu con los vapores de Nucva-yorif y 
con la QonipaSfa dei Ferrocarril do Panamá y vapore» 
dfi la costa Sur_y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
cap i tán M\iriedas. 
Saldrá el día 6 de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qae sufran los bultos de carga., que no llever; estam-
pados con ti.>da claridad ol destino y marcas de la* 
merennoías, ni tampoc > do ias reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los iris-
S A L I D A S . 
De la Habana el día.-
Sauliago de Cuba. . 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Co lón . . 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
L L B G A D A 8 . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana. . . 29 
110 312-1 E 
Linea Rertar 
D E 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
DE F. PEATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Saldrá do cate puerto con escala en CAI -
BASIEN el 15 de abril, el nuevo y magní-
ñco vapor español 
J U A N F O S C A S , 
C A P I T A N í ) . F R A N C I S C O L L O R C A . 
de 4,000 toneladas, casco de acero, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyds Inglés. Admite 
pasajem para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
I A S P A L M A S B E G R A N C A N A R I A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
recibir;'!!! el esmerado trato quo tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor cu 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Traformnráu sus consignatarios. Oficios 
número 20, O. ELANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, el esbelto y r á -
pido vapor español 
C A P I T A N O. . 1 . A. B E L U Z A R R A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z B E T E N E R I F E , 
L AS PALHIAS B E GAAN C A N A R I A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmorado trato quo tiene acre-
ditado cata Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José,) 
Informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 22cja 
MW-YOM & CÜBA, 
H A B A N A Y" N E W - Y O S K . 
Les liémosos vapores de esta Compañía 
saldrán como siyue: 
De ITueva-Tork los m i é r c o l e s á las 
tres de l a tarde, y los s á b a d o s 
A l a u n a de l a tarde. 
C I T Y O P A L E X A N D H I A Marzo 19 
S A R A T O G A 8 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F A L E X A N D K I A 22 
S A R A T O G A . . 29 
De la H a b a n a para H u e v a "¡Terk los 
jueves y los s á b a d o s á las 
8 de la noche. 
D R I Z A B A Marzo 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 4 
Y U M U R I 9 
C I T Y O F A L E X A N D R 1 A 11 
Y U C A T A N 16 
S A R A T O G A 18 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 23 
S E N E C A 24 
O R 1 Z A H A 29 
Eotos hornioaoa vapores tan bion conocidos por la 
rapidez y seguridad do su» viiyes, tionon eicelenteB 
oomodidades para paeajeros en iua espucicBas cámaras. 
También se llevan á bordo excelento» cocineros es-
pañoles y franceeís. 
L a cargj, se recibe en ol nveieile do Caballería basta 
la víspera del d í a do oallda y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, oon conoeimlantos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración Genorai de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de e^ta l inea directamente á 
Liverpool , iLondres, Southamison, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
líneas» Cunard, Wb.ite Star y con es 
pecialidad con la X<inoa F r a n c e s a 
para v iajes redondos y c o m b i n a d o » 
con las l í n e a s de Saint JSfassaire y la 
Habana y Z-Tew-'S'erk y el H a v i e . 
L í n e a entre N u e v a - Y ork y Cienfuo-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
Los hermosos vaporea de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
tfoleu en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S T O . 
De New-'Sfork. 
Marzo 2 S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 





De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Marzo 4 
S A N T I A G O . . 18 
SP*Pesaje por ambas linsas á opción del Viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormennrei impondrán sus eonsignatarioi, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 812-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
1» $40—2? $20.—Ida vuelta $75.oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $15-2? $22-50.-3? $17.- -Id» y vuelta «80 
oro oapaSol. 
Hidalgo y Cp. W-Jn 
. A / V I S O . 
Por ser dias festivos el sábado 23 y el jueves 80 del 
corriente, los vapores aiuericanos "City ofWasbing-
ton" y "Orizaba," se despacharán para Nueva York 
el viernes 24 y miércoles 29, respectivamente. 
Hidalgo y Comp. 16 mz 
Los vapores amcrieanos "City of Washington" y 
"Séneca" saldrán para Nueva i'ork el jueves 23 y 
viernes 24, respectivamente, por estar demorado en 
México este iíltimo.—Hidalgo y Cp. 4-21 
AV 
Por estar demorado eu México el vapor aiiierleaiio 
Séneca, c\ CUy of Washinulon saldrá para Nueva 
York el viernes 21, á las ocho de la noche, admitien-
do toda la carga de esta semana.—Hidalgo y Cp. 
2-23 
i?LANT «TEAM 8811F h U i i í . 
A N e w - Y o r k en 70 horas. 
Los rápidos Víiiiorea-í'oneos amorlcauo» 
IASCOTTE Y OLIVE™. 
Uno de estos vapores SAldrá de e¿te puerto '.odoi los 
lunes, miéroolu y nábados, á la una de la lardo, con 
escela on Cayo-Iíiieso y Tumpa, donde se toman IOÍ 
trenes, lleg.'iude les pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasaado por Jacksonville, Savauah, Cbar-
leston. Uicbmond, Washington, Filadeifla y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-OU'.ano, St. Loni», 
Chicago y ledas las principales ciudades de los Esta-
dóa-Cslaos, y paro Europa eu combiminióu con la» 
mojoroa línoa» de vapore.", .(ue salen de Nueva York, 
líiiletes de ida y vuelta A NTuevu-York, $90 oro ame-
riej-ro. Los conduclorcs hablan ol castellano. 
Los días de aalida do vapor no se deapachan paaajo* 
después de las onco do la lonfiana. 
Para mis poimouoroM, dirigirse á BtU concignaít^ 
rioa, I . A W T O N M E R M A N O S , Mercaderes a, «5. 
J . D R U>hA£tt !. '••'>! Hrondw-j, Vaova-W'il;. 
D.W.Filzgeruld, Scpcrintendonte.—Puerto Tampa 
C IR 1F.«-1 K 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBÜRGÜESA-AMERIGANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 23 do mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . á p r u t h 
Admito carga á üeíe y pasajeros do proa, y ano* 
oaantos pasajeros de l? cámara. 
precios do pasaje. 
E n 1? cámara . E n proa. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
L>£ HOItRINtíS I)E UEKREBA. 
V A P O H 
Cosme de H e r r e r a 
C A P I T A N I) . J U L I A N GAjEtOIA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de marzo 
á las doce del dia, para los do 
N U E V I T A S , 
GIBAKJV, 
M A Y A R Í , 
HAGCA D E T A N AMO. 
MVRAOOA. 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrígaex j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . "Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus urraadorea, San Pedro 6. 
1 37 312-1 E 
V A P O R " M 0 R T E R A " 
C A P I T A N J . V l N O L A H . 
Saldrá para Puerto Padre directo los días 2,12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los feativos retornará los días 5,15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7,17 y 27. 
Recibo carga y pasajeros,—Sobrinos do Herrera. 
1 9 27 E 
C A P I T A N D , J O S E M? V A C A . 
Saldrá para Gibara, Guantánamo y Nuevitas el 24 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, lozay cigarros, puesto on ol muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de v í -
veres, ferretería, lo¿a y cigarros, puesto eu los alma-
canes de los Sre^ Vicente Rodriguoi! y Cp. 
Los Heles de ida iguales á los do retorno. 
Lasinorcancías según tarifa y costumbre anteriores 
Hdiavia, septiombre IV do 1892.—8e despacha por 
sus armadores Sobrinos do Herrera, San Pedro 6. 
I » 312-1E 
J.UBorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga v is ta 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C l i i C O , N U E V A - O R L E AN 8. V E K A -
C R U Z , M E J I C O , KAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U K Z , L O N D R E S , P A -
RTS, B U R D E O S , L Y O M , BAYONA, H A M B U K -
G O , B K E M K N , B K H L I N , V1ENA. A M 8 T E B -
D A N , B R U S E L A S , UOMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A LKfs Y P U E R T O S D K 
E S P A Ñ A E .18. A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M i ' R / T Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E 8 T A D O S - U N 1 Ü O S Y C U A D -
Q U I E R A O T R A C í i A S ' D E V A L O R E S P C B L I -
A P O R " C L A R A . " 
C A P I T A N 1). F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sagua los marlen al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la maftana. 
R K T O K N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren do pasajeros y tocando cu Sagua ol mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la maCana. 
CON«U;NATARJOM. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVIHO. 
So despachan conocimientos directos para la Chm-
ohilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los seftoros cargadores 
las condiciones quo reúne dicho bntiue par» el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro 26, piara de Luz. 
I 9 312-1 E 
5J 
V A P O R " A D E L A . 
C A P I T A N L A R R A O A N . 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tardo, y llegará á S A G U A los aábados al ama-
necer y i C A I B A R I E N los domingos por la mnfians. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes despvés de la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoler., de 
ocho á nueve do la maíiana, 
NOTA,—So recomienda á los soílores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
tbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademai del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcasco«. 
So despacha por sus armadores Sobrinos do Horre-
rrera, San Podro 2fl, plaza do LUÍ. 
I 9 312-1 B 
W O R A L A F A 
capitán A N S O A T E C U I . 
P a r a Sagua y Calbar ión . 
MALIOA. 
Saldrá los miéroolt-H de cada semana, . las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrft do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, paré 
i H A B A N A , los domingos por la maTíana. 
Tari fa do flotes on oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I H A R I E N 
Víverou y ferretería con lancb^jo 





NOTA.—Estando en combiiuoién con el feno-
oarril de Chiuchilla, so despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados do GUines. 
Se despachan á bordo, é iuformor. Cuba níraoro 1. 
C 100 1 M 
PAÜA. TAMPIOO $ 25 oro. i í l2oro, 
.„ VKRACBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a correrpondeneia sólo so recibe on la Adminií-
tr&clón do Correos. 
P a n e¡ U A V K B y H A M B U R G O , con ercala» 
eveatualet en H A 1 T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T I I O M A S , saldrá sobre ol día 7 do abril el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n S p r u t h , 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con oonocimientoa directos para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ss facilitan en la casa cousignataria, 
NOTA.—tía carga dos tinada 6. puertos en donde no 
toca el vapor, íiérfi trasbordada en Hambvrgs 6 en oí 
Havre, á convcniouc'a de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos do prinso-
ta cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los que Impondrán los 
consignatarios. 
áBYSETENCIAllPORTANTE. 
Los vapores ito esta empresa hacen cácala eu uno 6 
más puenos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre iTue se les ofrozoa carga aufleionte para 
ameritar la eícaia. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a oorveapondeucia aólo oa rocibe en la Admlnle-
tracién de (Jorróos. 
Para más ponuenorea (.'iririrec í loo conuignalmioii, 
oalle do San lgrm.:io r.. 54. Apartado de Correos fW?, 
M A R T I N . I f A L K Y C P . 
O n. 1938 IC-Nov 
L . E U I Z & C 
8, O ' R E I L L V 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O K E L C A B Í J Í 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Londres, Now-York, Mew-Or-
loann, Milán, 'f'urín, Roma, Veneole, Floronohi, N¿-
poÍc% Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilambur-
fo, París, Havre, Naotos, Bárdeos, Marsella. Lllle iyou, Méjico, Veracrur, S. Juan de Puerto-Rico, £t 
V A P O R ESPAÑOL 
I T 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD ISN COMANDITA.) 
Capitón D, R I C A R D O R E A L . 
VIAJKS SEMANALES DE LA HABANA A UAHÍA-IIONDA, 
BÍO BLANCO, BAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE—VEK8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo,, y á Ulalíis-Aguas loa lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y COMP. , Oficios ns. 1 y 3. 
C 234 
Sobro tüd:io las capitales v puebloa; sobre Palma dt 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Komediob, Santa Claru 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cleufuego* 
Sancti-Sníritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuavita». ote. C 11 156-1 E 
COS. O í 33 15ft-lF 
MERCANTILES, 
Banco Español le la Isla üe ( * . 
No habiéndose reunido ol número sufleicnto de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
junta para el día trece del entrante mes de abril & las 
doce; debiendo hacer presento á los interesados, quo 
conformo á lo prevenido eu el artículo cincuenta y 
uno de los Estatutos, tendrá efecto dicha junta y so 
ejecutarán los acuerdos quo tomo cualquiera que sea. 
el número do accionistas quo concurran.—Habana, 
23 do mareo de 1893.—El Gobernador, Luciano P u ~ 
ya. 113 18-24 
COMPAÑIA UNIDA 
do los FoiTOcarrilos do Caibarién* 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva, en sesión extraordinaria del 
día de hov, ha acordado el reparto del dividendo nit-
mero 36 uo uno por ciento en oro á favor do los anti-
guos accionistas do la extinguida Compafiía do C a i -
barién á Saueti-Riiírutu, quo lo eran en 30 Junio do 
1890, por cuenta del saldo de sus "Resullos á Liqui -
dar," ascendentes, según balnnco do 31 do Dicícmbra 
último, á diez y neis mil novecientos cuarenta y ocho 
pesos tres contavoa. 
Para percibir sus respectivos cuotan pueden acudic 
los iulereaadoa á la Contaduría de esta Empresa, callo 
de San Pedro número 0, altos, todos los dias hábiles, 
á partir del día 17 de Abril próximo, do doce á trea 
de lu tardo, ó la Administración del Camino en C a i -
barién, desdo el día 20 do dicho mes en adelante. 
Habana, Marzo 21 de WW.—Manuel M a ñ a s y 
Urqniola. C 646 0-23 
COMPAÑIA 
dol ferrocarril entro Cieuíuegos 
y Villaólara. 
Secretaría. 
Por orden del Sr, Presidente se convoca 6, lo» sc-
fiores accionistas á J unta general extraordinaria que» 
tendrá efecto el día cnalro do abril á las (loco de l 
miHino en la casa calle del Aguacate Homero 128 c o n 
losobjctos siguientes: IV Discutir los informes de la 
commón iionilirada para la glosa de las cuentus y pa-
ra dictamiuar sobre la forma eu <iuo los vocales pro-
pietarios dr la Jaüta DitoQÜVB deben ser sustituido» 
por los simientes, acordando lo quo proceda, y 2? 
nbauirar l o i vocales implentes en suatauclóu del Sr. 
I>. Jala Hurgo», qiieli:i feUooido y del Sr, 1), Ricar-
do Misa, que lia HUIO electo vocal propietario: advir-
lii udo (pío l,i Junta h'inlni bfeoto cuiui|uiera quo s ea 
el número de concurrentes, por sor seguda convoca-
tor.n 
llubana, marzo 22 de 1893,—El Secretario, . á n í o -
[¡o S .dr JhiHlamaiilr.. C—510 10-22 
Oompaflia M Fémcarrü de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Como umplación á la convocatoria para la Junta 
ge&eral extraordinaria del dia 3 de Abril próximo, so 
nace saber que en dicha Junta se clejirán dos Vocales 
para la Directivo, en coso deque alguno de los quo 
esi.in on ejercicio resulte electo Vicepresidente, 
Imp'-esos ya los nuevo» Estatutos de la Compañía, 
si rnriientran en las ullciima do la iniumu á disposi-
ción do los sefiore» accionistas. 
Habana, 18 de Morro de 1893, Itrniyno De l 
Moni,: C 528 al-20 (19-21 
EMFJÍlíSTITO. 
E l día IVdel próximo abril, vonoo el cupón número 
sois de las obligaciones hipotecarias do esta Empresa, 
el cual será intisfecbo por lo» Sres, Sobrinos de l l e -
ITCI:I. di: la Rabana: lo que so avisa por esto medio á 
los poseedores de dicha» obligaciones, á fin do que a-
•udan á realizar el cobro desde el citado día. 
Cübi.ra. 15 de marzo de 1893.-- K1 Vice P i e míenle, 
/ o v é / / . Iteala. C 526 10 '.¡1 
JtANCO I)KL COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos «le la Habana y Alma-
cenes de llegln. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adnimíslraeitín de los Ferrocarriles. 
Subasta do arena. 
Termiuado el contrato de suministro de arena so 
eonvoean licHadore» para la subasta do la que puedan 
Decentar los jTorrótarrlléi durante una üo. 
E l pliego de condicione» pucile \ erse en la Secre-
taría de os'a Administración, altos do la Eslaeinn ¿a 
la Habana (Villanoeva), todo» lo» día» hábile» do 12 
á 3 do la tarde. 
L u subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes 36, el mal tes 28 del corriente, á las tre» 
de la tardo; admitiéndose las proposiciones en plie-
gos cerrado», en dicho lugar, por la (¡omisión reunida 
al efecto, desde media hora antes de la señalada pa-
ra ese acto. 
Habana. 17 de marzo do 1893.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Genial. 
I 9-18 
G I R O D E L E T E Á 8 
CUBA NUM, 43, 
B N T t t B 
c ü 
OUIÜPO V Ü 3 P A P I A 
ir.fi-i K 
Comptiüía «Id Ferrocarril de Sagua 
la Grandoi 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Kxcmn. Sr. Proeidento, se con-
voca ó los señorea accionistas para Junta general ex-
traordinaria, (pie ha de teiu t lugar á las doce del día 
.'i de abtfl próximo, en la calle dol Havatlllo número 
6, para nombrar .Vlce-rprestdente de la Compaüíay 
un Vocal de la Junta Directiva. Se dará cuenta ado-
xa&M de las gestione» realizada» por la Directiva, en 
virtud de la autorización que le confirió la Junta ge-
neral on sesión de 3 do onoro último, respecto de las 
proposiciones de venta de un ramal que so le han he-
cho. 
V H advierto que según lo dispuoito en los artícu-
lo» 0) y 65 de los Estatutos de la Compañía, la Junta 
tendrá lugar con los accionistas que concurran, sea 
cual fneré su número y el capilai que representen, y 
(pie podrán asistir todos los que lo sean con un mes 
do anticipación 
Habttná, 16 de marzo de 18$). — fientono Del 
Monte. C 515 12-18 
Compañí SÍ Cubana <lo Alumbra ilo 
de Gas. 
E n cumplimiento de lo que ordena ol articulo 27 de 
los Estatutos de esta EmprcBa, y á loa objetos quo 
indica el 21, ha dispuesto el Sr. Presidente se cite á 
los sefiores accionistas para la Junta general que ha 
de celebraibe el 29 del actual, é las doce, en los ofici-
nas de la Administración, Amargura número 31; y á 
la terminación de la mismo so procederá á la elección 
de tres Consiliarios propietarios y do» suplentes para 
la Directiva, por «umplir el plazo reglamentario los 
señores que actualmente deseinpcrnn dichos cargos. 
Habana, 18 de Marzo de 1893.—El Secretario, . L 
M. Carboneil y Jfuiz. 3077 8-19 
H I D A L O O T C O M P . 
36, OBBAFIA 26. 
Haoon pagos por el cabio, giran letras & cort* > 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York 
FUadelphia, New-Orleaua, San Francif.co, Londret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as" 
oomo sobre todos lus pueblos do España v sus provin 
otaa. C 1 3 156-1 E 
1 0 8 , l ú e 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAGOS POK EL CAHLF. 
Fac i l i tan cartas d© crédi to y giras 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracru?, Móji-
oo, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, lim-
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, ^ápole», 
Milán, Oéncva, Marsella, Havre, Lllle, Nantes( Saint 
Quintín, Dieppo, Tolousa, Venocia, Ploronc;a, Pn-
íermo, Turín, Mcsina, St.. iwí oomo sobre todas ]ti 
capitales y puobloa de 
E S P A Ñ A B ISLAtií C A N A P I A I ñ 
V. 533 'WM P 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A , 
Don Ramón, D'.1 Juana y Sor María de los Ange-
les Díaz y Sierro, como herederos de I) , Ramón Diaz 
Alvarez, lian participado el extravío de los siguiente» 
valores inscritos á nombre de esto señor: once accio-
nes números 30,586 á 30,596 y un cupón número 503 
peí ciento veinte pesos; do cuyos correspondientes 
duplicados solicitan se les provea 
Y se anuncia á los efeelo» del artículo i del Regla-
mento general.—Habana, marzo 10 do 1891.—Arturo 
Amblurd. 2783 10-14 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y domás 
plazas importantwdo Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
Srovinoia y pueblos chicos y grandes de España, Islas isJeares y Canarias. 
C 619 812-1 Abl 
Gran íeaíro de Tacón, 
licgiilos de los Bailes ds Máscaras. 
En el f-orleo do la Real Lotería, celebrado hoy, 
han obtenido, respectivamente, los cuatro premios 
mayores, los números 6537—17338—8318 y 17976, 
Al n, 6537, el temo de oro y brillantes: 
Al n, 17338, el juego do lavabo do plata: 
Al n, 8318, las seis onzas do oro y 
Al n, 17971*, la Piñata, con do.» billete» enteros de 
la Lotoría, correspondientes al primer sorteo ordina-
rio que se celebro. 
Todo lo que KO publica paro general conocimiento 
y á Un de, que las personas (iiic tengan los número» 
premiados, se sirvan acudir íí la Secretarla de mi car-
:;>, dentro del plazo prefijado, á recoger lo» objetos 
(le refercucia. 
Habana, 21 de marzo do 1893.--./osé M'¡ del Jlio, 
Secretario-Contador. 3198 3-23 
EL Q U E S U S C l i l H E P A R T I C I P A A SUS A -migos y al público on general, haber trasladado 
su almacén de tabaco en rama do la calle del Rayo 
n, 81 á la de Nepruuo n !í8. Marzo 21 do 1893,— 
Juau gaavedra, 31511 i - a 
TIBE] ^ M Á Í . Z O DE 1398-
(I EL PAiS ii 
CÍSe ha puesto sobro el tapete, dice 
.A'/ Fa í s , la g r a v í s i m a y temerosa cues-
t i ó n escondida siempre en el fondo de 
todos nuestros jnroblemas xoolíticos." 
Tv.nto capital l lamamos nosotros al 
"grave s í n t o m a de que los ciudadanos 
do una n a c i ó n , los l iabitantes de un 
p a í s , so d i v i d a n en bandos x)olíticos cu 
yos respectivos credos sean como índi-
ces de su diversa natural idad." Y agre-
g á b a m o s qne "no vacilamos en mani-
festar cpio semejante d i s t r i buc ión de 
los babitantcs do esta isla (insulares y 
peninsulares) constituye u n error pro-
fundo en la po l í t i ca local" y que "mien-
t ras no se le subsane, estimaremos pun-
t o menos que imposible l a solución sa-
t is factor ia de nuestros problemas, é im-
posible, de todo en todo, l a consolida-
c i ó n de l a paz moral ." 
Y arin a ñ a d í a m o s estas palabras cu-
y o alcance y jus t i f i cac ión no pueden 
pasar inadver t idos para E l P a í s : 
" E l pa t r io t i smo local de los cubanos, 
como todos, es natusal y plausible, pe-
ro no es, no ba sido, n i vemos que pue 
da ser contrar io á su patriotismo nació 
na l ; pues si en ocasiones ba parecido, á 
pr imera v i s ta , y conforme á ju ic ios po 
co meditados, que pugnaba con el sen-
t imien to de la nacionalidad, cons i s t í a 
sencillamente en que el p a í s cubano de-
mandaba r é g i m e n jwl í t ico , económico 
ó adminis t ra t ivo dis t in to del sustenta-
do a q u í por los gobiernos do l a M e t r ó 
pob, de cuya jus t i f icac ión no ba deses-
perado, como lo prueba su persistencia 
en combatir dentro de las leyes, deso-
yendo los llamamientos de la insensa-
tez, por reformas liberales. B ien pode 
mos afirmar, pues, que en Cuba el pro 
blema po l í t i co queda reducido á un 
problema í n t i m o t a n nacional como 
puedan serlo las reclamaciones de las 
Provincias Yascongadas, de Galicia ó 
de C a t a l u ñ a . " 
" L a obse rvac ión atenta, sin preocu-
paciones n i reservas, de los Lochos y de 
las verdaderas necesidades del pa í s nos 
ba conducido á l a proc lamación franca 
y precisa del r ég imen descent i a lizador-
y una m á s detenida y míís proranda ob 
se rvac ión de nuestros elementos socia-
les nos lleva á la declaración de que 
es de todo punto indispensable, para 
poder llegar á la cumplida resolución 
de nuestros problemas, la cordial ís ima 
inteligencia, la un ión estrecba de insu-
lares y peninsulares, de ta l modo que 
no nos sejjare en lo adelante la proce-
dencia ó el origen, sino la diversidad 
de credos polí t icos, terminando do ese 
modo la funesta r e á b d a d de que aqu í , 
al partirse la opinión en conservadora 
y liberal, lo que en pur idad se parte es 
la gran rama española esparcida en es-
to suelo." 
E n los transcritos t é rminos enuncia-
mos nosotros el "punto capital" de 
nuestra pol í t ica ó, como le designa. E l 
País , " l a g r av í s ima y temerosa cues-
t ión escondida siempre en el fondo de 
todos nuestros x)roblemas pol í t icos ." 
l í o planteamos, pues, esa- " g r a v í s i m a 
y temerosa cuest ión" n i con formas am-
biguas, propias sólo para t ra tar de sos-
layo los asuntos, de todo punto inade-
cuadas para vestir un x)ensamiento de 
suyo necesitado de claridad y franque-
za y reflexivamente elaborado en la 
sinceridad de nuestra inteligencia y 
cumpliendo u n mandato previsor de 
nuestro patriotismo; n i la planteamos 
tampoco sino con la mayor elevación 
á que pudieron alcanzar las determina-
ciones de nuestra conciencia y las fuer-
zas de nuestro entendimiento. 
Convencidos estamos de cpie el más 
correcto 2>rocedimiento lógico para acu-
dir con eficacia á la enmienda de un 
error ó á la curación de un mal no es 
otro que el de investigar sus or ígenes 
y causas, es decir, el nacimiento y la 
naturaleza del mal ó del error. E n t a l 
v i r t ud , deb ié ramos entregarnos á una 
como pesquisa retrospectiva d é l a s can 
sas que ban producido el lamentable 
dualismo en que aqu í l ia venido mani-
fes tándose la opinión de estos habitan-
tes. A ese procedimiento so acoge 
nuestro ilustrado colega E l Faís , como 
lo demuestra oí trabajo del señor Con-
té que ayer reprodujo y p a t r o c i n ó en 
lugar preferente de sus columnas, y en 
el cual se llega á la conclusión de que 
toda la culpa del desgraciado y perma-
nente conflicto moral de insulares y 
peninsulares, corresponde de manera 
principal ís ima ¡qué decimos! de ma-
nera exclusiva á los l i l t imos, sin que 
los primeros "tengan en esa desgracia 
responsabilidad ni culpa." 
Por nuestra parte, a ú n á riesgo de 
que so nos moteje, m á s ó menos refle-
xivamente, de inconsecuentes connoso-
tros mismos por repudiar procedimien-
tos dialécticos cuya eficacia hemos re-
conocido, no hemos de ajustamos á se-
mejante sistema, no, como acaso pu-
diera sospechar E l País , por el temor 
de llegar á determinada depurac ión de 
los bechos ó al conocimiento exacto de 
la causa originaria d é l a separac ión en-
t re insulares y peninsulares, pues, en 
resumen de cuentas, lo mismo habr ía 
de apenarnos, caso de que la responsa 
bi l idad tocase de un modo excbisivo á 
los unos ó á l o s otros, que la culpa re 
cayese sobre és te ó el otro de nuestros 
dos grandes grupos sociales; sino por 
que entendemos que toda investiga-
ción en eso sentido, antes p ropende r í a 
á ahondar las desavenencias que ía-
nentauios tan profundamente que no á 
llegar a l medio de curar el mal crónico 
que nos debil i ta , y que, en realidad es 
el p r o p ó s i t o que todos debemos perse-
guir . 
E n ese sentido combatimos todas las 
intransigencias y todos los exclusivis-
mos, par tan de donde partiesen, por-
que sobre haber probado hasta la sacie-
dad los hechos, con su i rrebat ible prue-
ba, que la s epa rac ión de los habitantes 
de Cuba por r a z ó n de su nacimiento y 
no de sus opiniones, sólo produce el 
temeroso antagonismo que seña lamos , 
entendemos que no cabe realizar en 
esta isla obra verdaderamente p a t r i ó -
tica que no tenga por base el concurso 
de los peninsulares y do los insulares; 
siendo, para ese fin, contraproducente 
la i nves t i gac ión de la responsabilidad, 
por no tratarse de inf l ig i r los castigos 
de la c r í t ica á los que resulten culpa-
dos, sino de procurar, para lo venidero, 
la fecunda inteligencia de todos nues-
tros elementos pobticos en la trascen-
dental labor do promover el fomento 
de los intereses locales, a s í en el or-
den moral como en el material. 
H a y que levantar a q u í el ideal na-
cional y depurar, á l a luz de las moder-
nas proclamaciones del derecho, el 
concepto del patriotismo. Si para 
ello fuere menester, como asevera E l 
Pa ís , mejorar nuestras instituciones, 
emprendamos todos esa gloriosa jorna-
da, cada cual desde su punto de par t i -
da: nuestros adversarios desde los fun-
damentos del sistema au tonómico que 
preconizan, nosotros desde los princi-
pios del sistema asimilador que procla-
mamos; pero unos y otros, dando al 
olvido desavenencias y rencores, cuya 
responsabilidad todos rehuyen, anima-
dos del generoso anhelo de servir la 
causa del p a í s y de la nac ión y puestas 
las esperanzas en la jus t i f i cac ión de 
los gobiernos de la Metrópol i , tanto 
m á s propicios á la i n s t au rac ión en 
Cuba de grandes y salvadoras refor-
mas, cuanto mayor sea la cordialidad 
de relaciones entre los partidos locales, 
ésto es, entre el elemento insular y el 
peninsular, igualmente españoles por 
la naturaleza y por el derecho. 
m m MAS 
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(LA TOLTEEETÁ.) 
Koyela origioal de 
E M I L I O G r A B O H I A U . 
(Esta cTbra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
C9 llalla do venia en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Pero la señora de Delorge no le es-
cuchaba, absorta en la idea fija que de-
b ía ocupar su vida. 
—¿Y qué podemos hacer?—interrum-
pió. 
Si el señor Eoberjot se ofendió algo 
por ser tan bruscamente interrumpido, 
tuvo la debeadeza de disimularlo. 
—Abora, nada,— respondió .—Tene-
mos que esperar. 
L a señora de Delorge hizo un gesto 
de desesperación. 
—¡Ayl—dijo,—cada día que pasa se 
lleva una de mis esperanzas.. Dentro 
de diez años, cuando m i hijo sea un 
hombre, p r e g u n t a r á el mundo: "Qu ién 
es ese joven Delorgel - . " y alguna gen-
te de esa que pretende saberlo todo, 
r e s p o n d e r á : "Es el hijo de aquel gene-
r a l que mur ió en un duelo á consecuen-
cia de una miserable cuest ión de dine-
r o . . " 
Pero el n iño a l oír esto, se l evan tó y 
exc l amó con energ ía : 
—ÍTo, m a m á , te lo j u r o . . nadie d i r á 
eso cuando yo sea un bombre. 
ÍNuestro colega el Avisador GomeYoioil 
publica un a r t ícu lo t i tulado Respeto al 
programa, en el cual, para demostrar-
nos que estamos en un error al pedir á 
nuestro part ido que formule declara-
ciones y marque procedimientos que 
puedan servir de norma á nuestros re-
presentantes en Cortes, dice: 
"Tiene nuestra a g r u p a c i ó n una fina-
l idad pol í t ica perfectamente determi-
nada, á la cual se subordinan todas las 
ideas do su programa; es la identidad 
d é l o s deberes y derecl íos de todos los 
ciudadanos españo les . De a q u í parte el 
programa, cuyo desarrollo en todos los 
ó rdenes de ia v ida púb l i ca , ha do apo-
yarse en esa base precisa e indispensa-
ble. 
Para llegar á eso punto tenemos un 
procedimiento: l a asimilación, con la 
cual vamos adaptando á estas provin-
cias, en la medida que conviene y cou-
la posible oportunidad, las leyes pro-
mulgadas en las Cortes del Reino con 
la cooperación de nuestros represen-
tantes." 
De donde resulta que, s egún el Avi-
sador, la aspi rac ión de nuestro partido 
es la identidad y el medio para lograrla 
la asimilación. 
Ahora bien; como para l legar á la 
identidad h a b r í a que suprimir el Go-
bierno General y su Consejo de A d m i -
nis t rac ión, de igual modo que los pre-
supuestos cubanos, y h a b r í a que apli-
car á esta Is la integramente todas, las 
leyes de la nac ión , estableciendo ade-
más u n cabota ge verdad, claro e s t á que 
si esa fuera la asp i rac ión de nuestro 
partido, nosotros a n d a r í a m o s muy d i -
vorciados de su cr i ter io a l pedir au-
mento de atribuciones para el Gober-
nador General y para el Consejo de 
Admin i s t r ac ión , a s í como la deroga-
ción ó modificación de la ley de rela-
ciones mercantiles. 
Pero ¿cree el Avisador que pue-
le un partido serio aspirar á lo imposi-
ble? 
Decimos esto porque, á nuestro juicio, 
imposible es gobernar estas provincias 
directamente desde el Ministerio do la 
Gobe rnac ión y administrarlas desde el 
de Hacienda. Tan imposible como pres-
cindir de la deuda cubana, de la uiane-
ra especial de t r ibu ta r esto p a í s y de la 
necesidad en que se encuentra la ha-
cienda nacional do estancar uno de 
nuestros primeros productos. Y como 
siendo la identidad nuestra aspi rac ión, 
al logro de esos imposibles t e n d r í a n 
que dirigirse nuestros exfuerzos, de 
ahí que de estar en lo cierto el Avisa-
dor y no nosotros, t end r í amos que con-
venir en que nuestro x ^ t i d o , por la 
vir tual idad misma de su programa, es-
taba condenado á la impotencia. 
Y a v é el Avisador las consecuencias 
que la lógica deduce de su aspi rac ión 
identista y de su medio asimilista. 
Y ahora d íganos el colega si los ab-
surdos á que nos conduci r ía su modo 
de entender nuestro programa no son 
una prueba m á s de la verdad de aque 
lio mismo que ha intentado combatir por 
creerlo erróneo: de la necesidad en que 
uuesti'o part ido se encueutra de deter 
minar su doctrina, explicando clara 
mente cuá les son sus soluciones para 
todos y cada uno do los problemas ac-
tuales, que es lo que nosotros venimos 
sosteniendo. 
ENTREGA DS LAS CARABEMS 
" P I N T A " Y " N I Ñ A " 
TOE E L GOBIERNO AMERICANO AE ESPAÑOL, 
Como h a b í a m o s anunciado, el miér-
coles se hizo la entrega oficial de las 
mencionadas carabelas al Excmo. señor 
Comandante general de este Apostade-
ro. E l Contraalmirante americano M r . 
H . E . Beabam, comisionó para dicho 
acto á M r . Caseys, Comandante del 
crucero Neicarlc, a c o m p a ñ a d o del Te-
niente de iNavío Bernadon, y el Coman-
te general de este Apostadero comisio-
nó j iara que lo representase en el mis-
mo acto, al C a p i t á n de Fragata D . Ju-
l ián Garc í a de la Vega, Comandante 
del crucero "Infanta Isabel", acompa-
ñ a d o del Teniente do Navio D . J o s é 
Ro ldán , oficial de órdenes de la Direc-
ción K a v a l que ha de dirigirse á Kor te 
América . Una vez reunidos en la Cara-
bela Pinta, los señores antecitados, 
jun to con los nuevos Comandantes y 
segundos. Teniente do Navio de Ia don 
Rodrigo Garc í a Quesada y Teniente de 
jSTavíoJD. Emiliano Enriquez, de la P in-
ta. D o n Juan Yignau , teniente de na-
vio do Ia y D . Pedro V á z q u e z , Tenien-
te de Navio, de la Niña , t omó la pa-
labra el Comandante del crucero ame-
ricano JSÍeivarlc y dijo las siguientes sen-
tidas frases: 
"Tengo la honra de entregar á los 
Jefes y Oficiales del Gobierno E s p a ñ o l 
las dos Carabelas Pinta y Niña , cons-
truidas en E s p a ñ a en forma semejante 
á las que tuvieron los originales en los 
que el Gran Almi ran te Cr i s tóba l Colón 
y los mejores marinos del mundo, real i 
zaron, hace cuatro siglos, el viaje fa 
moso que es para nosotros el acontecí 
miento m á s trascendental en la histo 
r ía , por haber revelado al mundo este 
Continente americano, donde se asienta 
nuestra patria. 
"Quiero manifestarles l a v iva satisfac-
ción que experimento por h a b é r s e m e 
confiado este servicio y m i deseo ardien 
te de que realicen ustedes su viaje con 
seguridad á las playas de los Estados 
Unidos, donde sin duda rec ib i rán la 
-misma amable y lisonjera acogida que 
tanto en E s p a ñ a como en este puer-
to se nos ha dispensado, por los espa-
ñoles . 
"Es m i deseo, en fin, que xoronto nos 
sea dado encontrarnos en aguas de los 
Estados Unidos, en donde podremos á 
la vez renovar las relaciones de amistad 
que nos han unido siempre." 
A este discurso respond ió el C a p i t á n 
de Fragata, Sr. Ga rc í a de la Vega, con 
las siguientes palabras: 
"Sr. Comandante: L a Nac ión Espa-
ñola , la patr ia que en efecto dió sus 
m á s animosos y esforzados marinos pa-
ra el descubrimiento de este Nuevo 
Mundo y sus m á s ilustres hijos para la 
grande obra de su civil ización, se sien-
te conmovida y orgul íosa á la vez, de 
recibir de la m á s potente naciona l idad, 
formada luego al calor de aquel glorio-
so hecho, el m á s grande y trascenden-
ta l que registra la historia de la mag-
nífica R e p ú b b c a , asombro hoy por su 
grandeza, de las gentes, este públ ico 
homenaje de cons iderac ión y afecto, 
que no sabe cómo agradecer bastante. 
" Y o veo, ciertamente, a d e m á s , en tan 
solemne acto, en el valioso presente 
que el pueblo americano hace, á la Na-
ción descubridora, de estas carabelas, 
r ep roducc ión fiel y exac t í s ima de aque-
llas otras con que los arrojados Pinzo-
nes a c o m p a ñ a r o n al inmortal navegan-
te en su empresa, no sólo una prueba 
inequívoca de ese aprecio y de esa con 
sideración, sino un nuevo y estrecho 
lazo de un ión entre ambos pueblos. 
" A s í lo estimo y as í lo declaro gozo-
so, al recibir, en nombre de E s p a ñ a , 
estas carabelas. 
"Que ese lazo, prenda de paz, de 
s impa t í a y amistad, sea siempre dura-
dero, son los deseos y las aspiraciones 
del pueblo e spaño l . 
"Testigo habé i s sido, Sr. Comandan-
te, a l lá en Huelva y a q u í en la Haba-
na, de esos sentimientos. 
" A s í , al regresar á vuestro p a í s y 
recordando las manifestaciones hechas 
á los bravos marinos americanos, bien 
podéis decir allí que la vieja E s p a ñ a 
se interesa vivamente por la prosperi-
dad de vuestra joven patr ia y que se 
siente orgul íosa , estad seguro de ello, 
de haber dado ocasión con su descubri-
miento, á la formación de esa gran Re-
públ ica de los Estados Unidos de A -
mérica . 
"Por m i parte, celebro grandemente 
el honor de haber sido designado por 
mi Almi ran te para este solemne acto: 
os doy m i l gracias por las lisonjeras 
frases que habé i s tenido para m i Na-
ción y para los marinos españoles y de-
seo como Vds., á m i vez, que en breve, 
llevado á feliz t é r m i n o el viaje que he-
mos de realizar, nos encontremos en 
aguas de vuestra patria, donde tenga-
mos ocasión de renovar, las relaciones 
de amistad que particularmente unen á 
ambas Marinas." 
Una vez terminado este acto se arria-
ron en las carabelas las banderas ame-
ricanas, saludando los barcos nuestros 
cada uno con 21 cañonazos ; y en el mo-
mento de izar la bandera española , los 
dos buques americanos hicieron el mis-
mo saludo. 
Las dotaciones americanas embarca-
ron en un bote que t e n í a n atracado á 
babor, subiendo por estribor las espa-
ñolas . » 
E l abogado a b r a z ó al n iño con efu 
sión. 
—Bien, hijo mío ,— dijo,— eso e s t á 
muy bien. 
Y volviéndose hacia la madre, excla-
mó gravemente: 
—Os equivocáis , s e ñ o r a . . D e l tiempo 
debéis esperarlo todo, pues el general 
muerto, es m á s temible que nunca . . 
—¡Ojalá fuese eso cierto!. . 
—Loes, s e ñ o r a . . E l proverbio que 
dice "Sólo los muertos no vuelven," es 
absurdo en polí t ica, pues sólo los muer-
tos son los que vue lven . . No ser ía d i -
fícil gobernar ciertamente si para de-
sembarazarse de todo el que estorba 
no hubiera m á s que matarle. 
L a señora de Delorge susp i ró . 
— V o y perdiendo la esperanza,—dijo. 
—¿Quién sabe?. . A l deciros que aho-
rft no se pod ía hacer nada, no be que-
rido aconsejaros una cobarde resigna-
c i ó n . . A ú n nos queda Cornov in . . Por 
este lado debemos d i r ig i r ahora nues-
tras pesquisas y esfuerzos.. No creo 
que le hayan asesinado, porque Com-
belaine es bastante l is to para evitar un 
crimen que no es indispensable.. E n el 
torbellino de los acontecimientos no le 
ha sido difícil hacer desaparecer á Cor-
nevin . .Le h a b r á enviado sin duda de-
positado á cualquier pa r te . . ^Dónde? 
esto es lo que es preciso descubrir. 
—Yo t a m b i é n he pensado en eso, y 
he hecho cuanto he podido por atraer 
me á su mujer, por interesarla en mis 
esperanzas.. Me he comprometido so 
lemne y p ú b b c a m e n t e á pasarle una 
ifll i Mu 
E L C O N T A G I O P O R L A S C A S A S . 
L a alarmante cifra de mortal idad 
que arrojan las es tad í s t i cas de defun 
ciónos de esta ciudad, obligan á los que 
se ocupan constantemente en descubrir 
renta y su hijo mayor se rá educado con 
el m í o . . 
—¡Qué mal habé i s hecho!—exclamó 
el abogado moviendo la cabeza. 
—¡Parece mentira que censuré i s un 
acto como ese!.. E r a un deber.. 
—Pero, señora , ¿podéis creer que yo 
censuro vuestra buena a c c i ó n ? . . No, lo 
que digo es que deb ía i s haberla oculta-
do como una falta. H a b é i s cumplido 
con vuestro deber socorriendo á la mu-
je r del pobre Cornevin, pero nadie lo 
deb ía n i aun haber sospechado. 
—¿Y por qué? 
—Porque Cornevin, abandonado de 
todo el mundo, hubiese sido olvidado 
muy pronto, y al concederle abierta-
mente vuestro apoyo l l amáis la aten-
ción sobre él. Pobre, solo, sin amigos y 
cargado de familia, no deb ía inquietar 
para nada á nuestros poderosos enemi-
gos; pero siendo él abado de la v iuda 
del general Delorge, constituye u n pe-
l igro constante. E l olvido era su ún ica 
probabilidad de sa lvac ión y de liber-
tad, y ahora ya no pueden olvidarle, y 
unas cuantas palabras m á s en su expe-
diente pueden t a l vez condenarle á per-
petua vigilancia. E l d í a en que abris-
teis los brazos á la mujer echás te i s u n 
cerrojo m á s á la puerta de la p r i s ión 
del marido. 
L a señora de Delorge bajó l a cabeza 
con desaliento. 
—Desgraciadamente—dijo—mi falta 
es irreparable, pues volverse a t r á s aho-
ra ser ía t a l vez peor. 
—No os desesperéis iremos por 
las causas de esa mortalidad, á fijarse 
en los numerosos factores que con ma-
yor eficacia determinan esas cifras, co-
nocidas de nuestros lectores por haber-
se publicado en la prensa pol í t ica y 
médica de esta capital. 
Los afectos trasmisibles son los que 
figuran con mayor contingente en las 
es tad í s t i cas , entre otros motivos, por 
el descuido que reina en las familias 
respecto á las habitaciones que eligen; 
como por el abandono en que se tienen 
per las autoridades las prescripciones 
de la ciencia en lo que se refiere á las 
enfermedades trasmisibles. 
E n las grandes ciudades los habitan-
tes que salen de una casa cualquiera, 
cuando eligen nuevo domicilio, desco-
nocen por completo el lugar en que van 
á establecerse y les es difícil i nqu i r i r 
las condiciones sanitarias do la nueva 
morada que han elegido: do este desco-
nocimiento resultan g rav í s imos perjui-
oios, que sólo puede evitar una admi-
n i s t r ac ión previsora é inteligente. 
Los que dejan una .hab i t ac ión , por 
regla general no se cuidan en nada de 
de los que la o c u p a r á n inmediatamente 
después , y sin remordimiento alguno 
m i r a r á n con indiferencia el que queden 
impregnados los pisos, las paredes y 
los techos de los departamentos de gér-
menes de todas clases. Los que dejan 
un domicilio lo hacen impulsados por 
diferentes motivos, siendo uno de los 
m á s frecuentes el haber perdido en él 
un ser querido ó el buscar en otro la sa-
l u d quebrantada. 
L a familia del diftérico, del tubercu-
loso, del varioloso, del que ha pasado 
la fiebre tifoidea ó en ella ha sucumbi-
do, la del que ha sufrido la fiebre ama-
r i l l a , etc., huye del domicilio, muchas 
veces aterrorizada por el torpe fatalis-
mo más bien que impmlsada por un sa-
ludable deseo de evitar la cbas tán t f 
acción del foco productor. A l huir, deja 
las habitaciones impregnadas de mias-
mas producidos por el enfermo: sobre 
el suelo, los esputos tuberculosos, se-
cos y reducidos á polvo impalpable, las 
placas dif tér icas ocultas entre las j u n -
turas de los ladril los ó mármoles del 
piso, los restos imperceptibles del es-
cremento del tífico y los del que ha su-
frido la fiebre amarilla, la escarlatina, 
etc.: sobre las paredes y el techo todas 
esas deyecciones reducidas á á tomos 
invisibles, todos esos gé rmenes ó sus 
esporos tapizando la hab i t ac ión por 
completo. E n los patios y azoteas, res-
tos de géneros , basuras y desperdicios 
que ocultan el veneno que ha de dar 
muerte á los que se atrevan á respirar 
en la a tmósfera por ellos impregnada. 
E n los excusados ocultos los escremea-
tos que m i n a r á n la casa por su base y 
e l aire con sus miasmas. 
Si allí llegan nuevos moradores y se 
;conforman con una simple lechada dada 
por mano inexperta, pod r í a asegurarse 
que todos los g é r m e n e s hallarán, ancho 
campo á su acción mor t í fe ra . Si allá 
acude un convaleciente de enfermedad 
larga y debilitante, e n c o n t r a r á n t ierra 
de cul t ivo los mic rogé rmenes de aque-
llas dolencias que quedaron impreg-
nando los pisos, las paredes, los techos, 
los patios, las azoteas, las letrinas y 
todo el ambiente de la nueva morada. 
51 aquella familia, al hu i r de una casa, 
deja en ella todos los factores de con-
tagio, va á otra en que encuentra nue-
vos elementos que le p e r s e g u i r á n á fcu 
vez. Y esta cadena ó c í rculo intermi-
nable es el que nos explica la terrible 
mortal idad que se consigna en las es-
t a d í s t i c a s demográf icas de la Habana. 
Los g é r m e n e s de las enfermedades con-
tagiosas se hallan estratificados, su-
perpuestos en la mayor parte do las 
casas de alquiler do esta ciudad, ha-
ciendo numerosas v í c t imas que igno-
ran el origen y el momento del conta-
gio que adquieren.. 
Ejemplos m i l pud i é r amos citar en 
todos los barrios, pero b á s t a n o s con-
signar a q u í un hecho á que hacemos 
referencia, en la Crónica Médiea del mes 
de enero. Dec íamos allí: "No hemos de 
terminar esta parte de nuestros co-
mentarios (á las es tad í s t i cas ) sin l la-
mar la a tenc ión sobre dos callejuelas, 
la do la Bomba (barrio del Angel) y la 
del General Casas (barrio de Guadalu-
pe), que son focos terribles en que lo s 
gé rmenes de la co r rupc ión moral corren 
parejas con los de la podredumbre ma-
ter ial . L a calle de la Bomba, que sólo 
tiene 38 casas, ha dado en el año 1892 
52 defunciones. E l Cal le jón del Cuchi-
llo, ó séase del General Casas, con 9 
casas, ba dado 17 defunciones. E n la 
primera calle fallecieron 36 individuos 
do enfermedades evitables y en la se-
gunda 11 de las mismas afecciones." 
L a tuberculosis pulmonar tiene allí 
focos inmensos, miya ex t inc ión es casi 
imposible; pero en cambio, en otras ca-
lles pudiera' hacerse u n esfuerzo por 
todos y evitar la mortal idad á que tan-
tas veces hemos de hacer referencia. 
Los medios de que la higiene se sir-
ve para ext inguir ese perenne contagio 
por las casas s e r á n motivo de un p ró -
ximo a r t í cu lo . 
D R . M . D E L F Í N . 
H o y se embarca en el Ju l ia para ( 
bara, á tomar poses ión de la Ayuds 




puerto, nuestro distinguido amigo el 
otro lado. U n hombre que tiene un pa-
sado como el señor Combelaine, no pxie-
de ser invulnerable Y o puedo cono-
cer ese pasado por misterioso que sea, 
pues mi posición me d á muchas facili-
dades para esa clase de averiguaciones; 
pero ante todo necesito vuestra autori-
zación, y yo no sé si debo. . si puedo. . 
¿con qué t í t u l o ? . . 
Y el abogado balbuciaba, turbado y 
confuso como un n iño . 
Pero la señora de Delorge no n o t ó a-
quella t u rbac ión , como no h a b í a nota-
do tampoco ciertas frases bien signifi-
cativas, y es que el inst into de la mu-
je r h a b í a muerto en ella la noche fatal 
en que la l levaron el c a d á v e r de sxi ma-
rido. 
L a idea de que pudiese alguien amar-
la con esperanza de ser correspondido, 
la hubiese indignado. 
E l señor Roberjot debió comprender 
que no seria entendido, pues cam-
biando de repente de tono, dijo d i r i -
g iéndose á Raimundo: 
—Amigu i to , en la mesa del sa lón hay 
unos á lbumes preciosos. ¿Queréis i r á 
mirar los grabados mientras yo hablo 
con mamá? 
E l n iño buscó una respuesta en los 
ojos de su madre. 
— V é , hijo mío—dijo Isabel, no sin 
visible sorpresa;—haz lo que este señor 
te manda. 
Quien hubiera visto á Sostbenes Ro-
berjot en aquel momento, le hubiese 
tomado por el m á s t ímido de los hom-
Teniente de Navio de Ia clase D.Ga-
briel Rodr íguez y M a r b á n , acompaña-
do do su apreciable familia. A todos 
les deseamos la m á s feliz t r aves í a . 
Ese i lustrado marino, como 2? Secre-
tar io que fué de la Comandancia Ge-
neral del Apostadero, tomó parte acti-
va en los festejos que se hicieron en 
esta capital, con motivo del Cuarto Cen-
tenario del Descubrimiento de A m é -
rica. E n la actualidad era Jefe de la 
Brigada Torpedista. 
Como el Sr. R o d r í g u e z M a r b á n ha 
tenido que disponer su viaje con al-
guna fest inación, no le ha sido posible 
despedirse de sus numerosos amigos y 
nos ruega lo hagamos por este medio, 
encargo que cumplimos con el mayor 
gusto. 
Por el Gobierno General se ha pasa-
do una circular á los Gobernadores 
Provinciales, para que por quien co-
rresponda se vigi le el ejercicio d é l a 
profesión de Veterinario, con objeto de 
que no se ejerza con t í tu los i legít imos, 
como igualmente la profesión de He-
r r a d u r í a . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 23 de marzo. 
Mercado firme, buena demanda. 
Cent r í fugas polar izac ión 96; á 3 J cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anáfisis , á lé^lO J 
I Í Í T S E S S A S . 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la instancia de D . Gervasio 
Vega delgado, quo solicitaba examen 
de las asignaturas del Notariado. 
También han sido desestimadas las 
instancias de D . Juan B . Pedraza, D . 
Tuan Fuentes Igua l , D . Domingo Sal-
sona, D. Serafín Gonzá lez , D . Ensebio 
Sedoné y D. Pedro Marc í , que solicita-
ban au tor izac ión para ejercer la profe-
sión de herrador. 
LAS CARABELAS. 
E n la tarde de ayer, fueron remolca-
das basta frente al Arsenal , por los va-
pores Agtdla y Manuelita, las carabelas 




C E N T R O A I U S I C I C A , 
HOXDURAS.—Pawt twá , mamo 13 El co-
rresponsal del Herald en Tegucigalpa, dice 
que el general Terencio Sierra, jere del ejér-
cito de Bonilla, ha obtenido una gran vic-
toiia sobre las tropaa del gobierno, y quo 
Bonilla ha establecido su cuartel general 
en AmopoUx. 
Santa Bárbara, Honduras, marzo 15.— 
Policarpo Boüilia, con un ejeroito de mil 
hombrea, ^está acampado en Ta ringla, en 
derredor do dicha" ciudad están ntrinchera-
ias las fuerzas del general Vázquez. Lrt po-
•• del geuf-ral Bonilla es fuerte, y aun 
jércino sitiador se dice que está 
de 3,500 hombres, e i jefe revolu-
BtODano fe niega á rendirse. 
áoab i do llegar la noticia do que el ojór-
dto cié Bonilla; trató de cortar la linea dé 
los sitiadores, rincudose una sangrienta es-
caramuza. El general Eosendo Agüero, mi-
nistro de la G-aerra, que ha sido nombrado 
Presidente interino, espera de un momento 
á otro detalles de la batalla. 
Ei general Bográn, e x presidente de la 
república, al que so ha rogado quo inter-
venga, se niega á hacerlo como no se haga 
S'.ibre la base de la c e H a c i ó n completa de 
hostilidades y la seguridad de que"se res-
petarán las vidas y haciendas de todos. Hay 
un general deseo, excepto por los partida-
rios do Vázquez y Barillas, de que el gene-
ral Bógrán ocupe otra vez la presidencia. 
Los intereses y las vidas do loa extranje-
ros tío están en manera alguna amenaza-
dos. 
Panamá, marzo 17.—Ruiz Sandoval, el 
rovoluciouarijj que háscfc refugio en Colom-
bia después de haber sido arrojado de Hon-
duras por el general Vázquez, ha s ido ex-
pulsado do esta república. 
N I C A R A G U A . — P a n a m á , marzo 17.—Un 
ceiegrama que se acaba de recibir d e l co-
rresponsal del Herald en Managua, Nicara-
gua, habla de planes revolucionarios allí 
descubiertos. Registrado el establecimiento 
de un rico comerciante de León, do quien 
se sospechaba era uno de los jefes do la re-
volución proyectada, se han hallado mu-
chas armas y mniciones. El comerciante sé 
suicidó para no ser arrestado. Encontráron-
sa además eñ el establecimiento documen-
tos qne comprometen al coronel Sauz, ex 
gobernador militar de León, á D. Agustín 
Dnarle, ex seorrtario do Estado, y al coro 
nel Anastasio Ortiz. Los dos últimos han 
sido arrestados y el primero se ha fugado 
con otros jefes. 




Se han concedido sesenta días de licencia 
á D. Gi-odofredo Díaz y Díaz, juez munici-
pal suplente de Puentes Grandes. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Ia se han dictado las si-
guientes: 
Condenando al moreno Francisco Gonzá-
lez Herrera, á la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, por hurto á D. Anto-
nio Fernández. 
Condonando al pardo Pedro Jorge Nú-
ñez, á la multa do 325 pesetas, y absolvien-
do al otro procesado D. Miguel A.tienza en 
causa por hurto á D. Miguel Belande. 
Absolviendo á D. Francisco de los Reyes 
y López, en causa por infidelidad en la cus-
todia de documentos. 
La Sección extraorainaria también ha 
dictado las siguientes: 
Condenando á D. Francisco Ruíz Fer-
uáudfcz, por el delito de amenazas, á la pe-
na de cinco meses de arresto mayor, y por 
el de lesiones graves á la do dos años, un 
mas y once días de prisión correccional; y 
á D. Manuel Palacios Grandapor el primer 
delito citado á la pena de cuatro meses y 
un día de arresto major, y por el segundo 
á la de un año, ocho meses y un día de p r i -
sión correccional. 
Absolviendo á D. José González Padrón, 
en causa procedente del juzgado do Güi-
nes, por daño en la propiedad de los Sres. 
J. Fernández y Compañía. 
bres. Se agitaba en .su silla, t o s í a y no 
sab ía como empezar. 
— L a primera vez que tuve el honor 
de veros, señora , os dije que vuestra 
causa ser ía m í a en adelante; as í qne no 
debéis tacharme de indiscreto si os pre-
gunto cuá l ha sido la dec la rac ión del 
conde de Combelaine, que el juez os 
habr í i leido. 
— l í o , no me la ba leído. 
—¡l ís posible! 
—No le he dejado tiempo. 
E l abogado no pudo contener n n mo-
vimiento de contrariedad. 
—Pero, señora ,—exclamó,—si la de-
c larac ión de Combelaine era lo m á s im-
portante! Por ella h u b i é r a i s podi-
do saber á q u é pretexto atr ibuye ese 
hombre su duelo con el general. 
—Tené i s r azón ; es una nueva falta 
que he cometido, pero siquiera é s t a 
puedo repararla pidiendo al juez qne 
me la comunique. 
E l señor Roberjot meneó la cabeza. 
—Es inú t i l , s eñora ,—di jo ,—porque 
yo misino puedo deciros cual ha sido. 
Combelaine t e n í a i n t e r é s en que todo 
el mundo supiese cual era su declara-
ción y ha procurado divt i lgar la A 
mí me han dicho que declara que su al-
tercado con el general obedeció á una 
cues t ión puramente personal, pr iva-
da 
—¿Cuál? 
E l futuro diputado enrojeció. 
—Es que—dijo—no sé si debo. . 
—¡Ah, caballero! ¡yo puedo oirlo to-
do! . . 
A U T O S E L E V A D O S . 
Del Juzgado de primera Instancia del 
Pilar so han ele vado á la Audiencia los au-
tos ejecutivos promovidos por D1 Margari-
ta Tosca de AreÚano, contra D. Pedr. 
tiuste, como síndico de la quiebra de G u-
tiérrez y Casal, en cobro do pesos; en vi r -
tud de apelación admitida libremente á 
D. Mariano Diaz como cesionario de la ejo-
cutante. 
C O M P E T E N C I A . 
Está pendiente de resolución de la Sala 
de lo Criminal una competencia solicitada 
entre la jurisdicción de Guerra y la ordina-
ria sobre á quien corresponde conocer de la 
causa formada contra D. Bartolomé He-
nero. 
A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S . 
Contra los acuerdos de la Diputación 
Provincial, so han recibido en el día de ayer 
en esta Audiencia trece expedientes sobro 
inclusión en el término de la Habana y uno 
del Ayuntamiento de San Antonio de Rio 
Blanco del Norte, también sobre inclusión. 
APELACIOÍf . 
Hoy se verá en la sección 2a la vista de la 
apelación en un efecto, oida á D. Miguel 
Gutiérrez en causa procedente del juzgado 
del Centro que se le sigue por imprudencia 
temeraria. Defiende al apelante el Ldo. 
Sedaño y lo representa el precurador Teje-
ra. Es Secretario el Ldo. Gastón. 
—Se ba inventado u n p i t o musical 
de vapor cuya parte in te r ior e s t á 
d iv id ida en tres secciones quo p rodu 
con un sonido dis t in to correspondiente 
al do, mi, sol de la escala musical . Es 
mucho m á s agradable que el estridente 
pi to ordinario y se oye á mayor distan-
cia. Se recomienda para los trenes de 
viajeros y para t r a v í a s y establecimieu 
tos urbanos. 
COHRESPOXDENCÍA. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA IIOT, 
Sección 1": 
Contra D. Ramón Más y otro por estafa. 
Defensores, Ldos. Mora y Lancís. Procu-
radores, López y Valdéa. Juzgado de la 
Audiencia. 
—Contra D. Jerónimo Rodríguez y otros 
por delito electoral. Defensores, Dr. La-
nuza y Ldos. Santos Guzmán y Rojas. Pro-
curadores, Tejera, Villanueva y Valdés Lo-
sada. Juzgado de Jaruco. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Vidal Lazcano por lesiones. 
Defensor, Ldo. Castellano. Procurador, 
Valdés, Juzgado del Centro. 
—Contra el moreno José I . Solano por le-
siones. Defensor, Ldo. Barinaga. Procu-
rador, Pereira. Juzgado de Bejucal. 
En ambos juicidos es Secretario el Ldo. 
Gastón. 
Sección extraordinaria: 
Contra el moreno Jnan O. Cámara por 
hurto. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Ldo. 
Freiré. Defensor, Ldo. Hernández. Pro-
curador, Valdéa Hurtado. Secretario, Ldo. 
Gastón. Juzgado de Guanabacoa.. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I O N . 
Pesos. Cts. 
Día 23 de marzo .$ 59.008 03 
CROMICA QEIEE, 
Para remediar el estado insalubre 
de la pob lac ión de Z a n z í b a r — d i c e la 
Bevue de Sciences. Naturelles Apliqués— 
ha llegado á ella de Bombay un vapor 
conduciendo 250 cuervos domést icos . 
Estos corvideos, del t a m a ñ o de n n 
grajo, se alimentan exclusivamente de 
inmundicias, y se espera de su voraci-
dad que l impien la isla en muy poco 
tiempo. 
—Habiendo terminado la licencia 
que se le concedió á I ) . V a l e n t í n Sauz, 
C a t e d r á t i c o de paisaje en la escuela de 
San Alejandro, ha vuelto á tomar po 
sesión de dicha plaza. 
—-El Sr. C a p i t á n de este Puerto dio 
órdenes al P r á c t i c o mayor, Sr. Aldao, 
para quo no se le cobrasen los derechos 
de practicaje á los vapores Neicarlc y 
Bcnnigton, como igualmente á las cara-
belas Pinta y Niña . 
— H a n sido declarados cesantes los 
Aduaneros D . Francisco F e r n á n d e z 
Conde y D . Vicente Rey; y D . Francisco 
Mar t ínez , p a t r ó n de la fa lúa del Res 
guardo. 
—Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Aduanero de este puerto D 
Francisco M a r t í n e z , y p a t r ó n de la fa-
lúa del Resguardo de Aduanas, D . M a 
miel Lema. 
— E l Cosmos anuncia n n descubr í 
miento i m p o r t a n t í s i m o que parece con-
firmar la p lura l idad de mundos habi-
tados. 
Dícese que en el meteorito caido en 
A r g e u i l ban sido bailadas verdaderas 
osamentas que prueban la existencia de 
animales extra terrestres. 
—Varios vecinos del poblado del 
Ranchnelo han acudido al Gobierno 
C i v i l de Santa Clara, en solicitud de 
que se les conceda au to r i zac ión para 
celebrar en aquel punto lidias de ga-
llos los dias 22, 23 y 24 del actual, con 
el fin de dedicar el producto de las mis-
mas á la composición de varias calles 
del referido pueblo. 
— E l 22 del actual ha fallecido en 
Matanzas, s egún leemos en un colega 
de dicha ciudad, y á los 88 a ñ o s de 
edad, el antiguo y conocido vecino de 
la misma, tronco de numerosas y dis-
tinguidas familias, D . Manuel Zambra* 
na y Alfonso, Kota r io púb l i co y ecle-
siást ico. 
E l finado, comenzó á ejercer en Ma-
tanzas el cargo do ISTotario en 1835 y 
s e g ú n creemos, era el decano no solo de 
todos los notarios de aque l l apob lac ión , 
sí que t a m b i é n de la I s la entera. 
Asimismo ha dejado deax i s t i r en la 
expresada ciudad, D . Francisco O l i ve-
l ia , t a m b i é n muy antiguo vecino de 
ella. 
—Hasta el d í a 20 del ac tual so han 
recibido por ferrocarr i l en los almace-
nes de Cá rdenas402 ,300 sacos y 107 bo-
coyes a z ú c a r y 24,903 bocoyes de miel . 
— S e g ú n tiene entendido u n colega, 
hace más do u n mes qne se estudia en 
la inspeción general de ferrocarriles de 
esta isla, una reforma propuesta por el 
señor A r r í e t e , que ha de ser muy bene 
ñciosa para los viajeros que en el p r i -
mer t ren se di r igen desde Cienfuegos á 
Santa Clara y vice versa. 
Propone el Sr. A r r í e t e que ambos 
trenes salgan de los respectivos puntos 
de par t ida una hora m á s tarde de lo 
que hoy lo verifican, con lo cual, sin a l 
terarse nada, ó a l t e r á n d o s e m u y poco 
la hora de llegada á Cienfuegos ó San 
ta Clara y sin perjuicio de que puedan 
llegar á buen tiempo á Santo Domingo 
los pasajeros que tengan qne seguir 
por la l ínea de C á r d e n a s y J á c a r o , se 
ev i t a r án la de t enc ión que boy sufren 
los tres en Cruces y las molestias y 
contingencias propias de un viaje que 
se emprende cuando t o d a v í a no ha a-
manecido. 
C A U T A D E I T A T J ' A . 
Boma, 3 de marzo. 
L a serie de fiestas vaticanas se suce-
den las unas á las otras, contribuyendo 
á esto la coincidencia de reunirse en u n 
breve per íodo los aniversarios del j u -
bileo episcopal de L e ó n X I I I , do su e-
lección como Pont í f ice , de su nacimien-
ta y de su coronac ión como Papa. L o 
cual unido á los grandes recibimientos 
de las embajadas extraordinarias y or-
dinarias, mandadas por los Soberanos 
ó jefes de Estado, y á la s audiencias 
concedidas á las peregrinaciones de la 
A m é r i c a e spaño la , de H u n g r í a , Fran-
cia, Inglaterra , Escocia ó I r landa, e s t á 
dando incomparable an imac ión á Ro-
ma. 
Debemos conceder, como es natural , 
el pr imer puesto en estas solemnidades 
á la audiencia concedida el 28 de febre-
ro a l embajador de E s p a ñ a señor Me-
r r y del V a l , quien a d e m á s de las felici-
taciones de nuestra Soberana y pa t r ia , 
p r e sen tó a l Papa el bello donativo de 
la Reina Regente consistente en dos 
hermosos tapices, representando el uno 
la entrada de ISTuestro Señor en Jerusa-
lém y el otro el bautismo en el J o r d á n . 
L a numerosa mis ión e spaño la fué á los 
palacios apos tó l icos en carrozas de ga-
la, escuchó de los labios de Su Santi-
dad las frases m á s paternales para 
nuestros monarcas y pueblo, y acom-
p a ñ a d a de altos dignatarios de la Cor-
te Pontificia, p a s ó á orar ante la tum-
ba de los após to les en la bas í l i ca va t i -
cana. Siendo nuestro embajador el 
m á s moderno de los d ip lomát icos acre-
ditados cerca de la Santa Sede, lo ha-
b í a n precedido en ceremonias pareci-
das al embajador de Por tuga l Sylva-
Ferro, quien ofreció á nombro de los 
Reyes Carlos de Braganza y Amel i a 
prec ios ís imo copón de arte antiguo, y 
estatua de oro incrustrada de piedras 
preciosas representando á lar V i r g e n de 
Belén. E l representante del Aus t r i a -
H u n g r í a , Conde de R e v e r t e r á , iba a l 
frente de nn séqu i to magníf ico, donde 
se admiraban los vistosos uniformes de 
los magiares h ú n g a r o s y tuvo el honor 
de presentar á los pies del trono pon-
tificio y como ofrenda del emperador, 
de la emperatriz y de todos los archi-
duques y archiduquesas, r ica ofrenda 
para el óbolo de San Pedro, encerrada 
en magnífico cofre qrrepor la belleza de 
los grabados y la elegancia de los d i 
bujos era ya una obra de arte, de alto 
mér i to . E l mensaje imperial y la res-
puesta del Papa cord ia l í s imas . H a b í a 
precedido á la mis ión de uno de los im-
perios ge rmán icos , la del otro Estado 
de Alemania d e s e m p e ñ a d a por el gene 
ra l de Loe, quien rega ló t a m b i é n á Su 
Santidad en nombi-e de Guil lermo I i 
án anillo adornado de asombroso topa 
ció. R iva l i zó con estos recibimientos 
el de la embajada de Francia quien 
como creo haber dicho ya, p r e s e n t ó á 
nombre del presidente de la R e p ú b l i c a 
Oarnot, dos hermosos jarrones de S6 
vres que el Santo Padre ha querido se 
colocasen desde luego en su c á m a r a 
Las manifestaciones cambiadas con es 
ta ocas ión ban sido tan expresivas que 
hasta ban excitado los nervios de los 
vcvuluciouprios ardientes y nada cris 
tianos del Cuerpo legislativo de Fran-
cia, acusando al jefe del Estado de ex 
cesivas complacenoias con el Supremo 
gerarcade la Iglesia. L a Repúb l i ca 
francesa, sus embajadores y sus carde-
nales prelados, c s t á u en efecto repre-
sentando un papel importante en estas 
fiestas jubilares. Y a hemos dicho que: 
el Cardenal Arzobispo de Reims ha si-
do escogido para legado del Papa en el 
Congreso eucar í s t i co de J e r u s a l é m . 
Hace tres d ías el Camenal Richard, 
Arzobispo de P a r í s , so presentaba en el 
Vaticano a l frente de diputaciones en-
viadas por gran n ú m e r o de asociacio-
ues ca tó l i cas de Francia, para todas 
las cuales te- i ía L e ó n X I I I palabras de 
aliento y de amor, inculcando la nece-
sidad de u n i r todos los esfuerzos para 
que los padres p u d i e r á n dar educac ión 
cristiana á sus hijos, para Que las her-
manas de la caridad volviesen al lado 
de los enfermos y de los pobres en los 
hospitales y asilos de beneficencia; y se 
diese as í á los obreros, como á los jó -
venes, con todos los beneficios sociales 
el incomparable de un pasto espiri tual , 
moral y rebgioso. E l cé lebre Conde de 
Mun, orador elocuente de ias falanges 
ca tó l icas en los Parlamentos de la Be-
pública, venido á Roma ha sido objeto 
de las m á s especiales distinciones por 
parte de L e ó n X I I I , con quien ha teni-
do largas conferencias sobre la situa-
ción social, po l í t i ca y religiosa de Fran-
cia. Para poner el Sello á esta par-
te que la n a c i ó n c r i s t i an í s ima ha toma-
do en las bodas episcopales, Í M P o n t í -
ce, su embajador el Conde Lefebre de 
Behaine ha dado en el palacio que ba-
oita sobro el Qu i r ina l una de aquellas 
grandes recepciones que t e n í a n fama 
en los tiempos cuando ios Papas eran 
t ambién Reyes de Roma. E n sus sa-
lones, j u n t o á una veintena de pr ínc i -
pes de la Iglesia, se h a b í a n dado cita, 
a d e m á s de los embajadores ordinarios 
y extraordinarios, toda la aristocracia 
romana, comprendiendo los p r ínc ipe s 
y princesas de Orsini , Colonna, Dor ia , 
Rospilgliosi, Lance l lo t t i , Aldobrandi -
ni , Giuskinians, Massimo, Ch ig i y o-
tros cuya nobleza arranca de los siglos 
y recuerdan los pontificados m á s ilus-
tres. Junto á los p r í n c i p e s de Ratz i -
MÍI estaban los Duques do Eorfo lb , el 
Conde de M u n , el P r í n c i p e de Ligue, 
nuestra Duquesa de Bai lan y otros 
nombres europeos. Muchos de estos 
personajes r ec ib í an en los salones del 
Palacio Rospiglio las felicitaciones pol-
las altas muestras de aprecio que el 
Santo Padre se h a b í a dignado conce 
derles. A s í el Duque de ISTorfolk y el 
general Conde de Loe han obtenido la 
Gran Cruz de Cristo, Pontificia; el 
—Pues bien, señora , Combelaine afir-
ma que el general no pod ía perdonarle 
sus asiduidades con cierta dama 
Y se detuvo, temiendo una explos ión 
de celos. 
Pero la señora de Delorge no pesta-
ñeó . 
—¡liso es absurdo!—dijo. 
—Eso mismo he dicho yo—se apre-
su ró á decir el abogado. 
Isabel sonrió tristemente, y d e s p u é s 
añad ió con acento del m á s profundo 
desprecio: 
—¿Y se sabe qu ién es esa dama? 
—Sí , es una mujer muy conocida y 
hermosa que lleva gran lujo y que, se-
g ú n dicen, ba costado sumas enormes 
á Combelaine. 
—Yo creí que Combelaine no t e n í a 
un cént imo, 
— Y en efecto, personas mejor infor-
madas aseguran qne, lejos de haber si-
do arruinado, ha sido socorrido en va-
rias ocasiones por F lora M i s t r i . 
L a s eño ra Delorge le miró sorpren-
dida. 
—¡Flora Mis t r i !—exclamó. 
—Si . 
—Esa mujer ¿es la querida do Com-
belaine? 
—Desde hace varios años , s e g ú n di-
cen. 
Y no sabiendo que pensar al ver la 
e x t r a ñ a emoción de la señora de Delor-
ge, p r e g u n t ó : 
— ¿ P e r o conocéis á esa mujer? 
—Sí , señor , la conozco, porque eiP 
hermana, s e g ú n he leido en el juzgado, 
P r í n c i p e de Ligue, enviado extraer."i-
nario de Leopoldo IT; el Conde de r o-
vés tero que lo es de Aust r ia -Hung) a 
y los de E s p a ñ a y Por tugal la m á s alia 
insignia de la orden de P í o I X , min i -
tras el embajador de Francia que, i or 
su larga estancia en Roma, pose ía va 
esta, recibe como el enviado de Ale i ra -
nia la Suprema órden de Cristo tam-
b i é n . 
Dos de los grandes atractivos de las 
fiestas del jub i leo episcopal han pasado 
ya, ofreciendo u n resultado brillantísi-
mo. H a n sido estas el solemne triduo 
celebrado en la Iglesia de San Lorenzo 
de la colina V i m i n a l , donde la tradición 
refiere fué quemado el levi ta már t i r na-
cido en nuestra E s p a ñ a y víct ima de 
la p e r s e c u c i ó n en t iempo del emperador 
Valerio, mientras l a segunda de estas 
fiestas de c a r á c t e r menos religioso fué 
la Academia l i terar ia y musical tenida 
en la hermosa bas í l i ca de los Santos 
doce após to l e s , reuniendo sus esfuerzos 
los cé lebres Arcados de Roma y la Co-
mis ión de las fiestas jubi lares , presidi-
da por el Cardenal Vica r io do Su San-
t idad. E n el t r iduo han tomado par to 
los c ap í t u lo s de las tres grandes bas í l i -
cas de San Pedro, San Juan de L e t r á n 
y Santa M a r í a l a Mayor , oficiando sus 
Cardenales-Arciprestes, y - ejecutando 
hermosa nrús ica las capillas cé leb res 
Sistina y Jul ia . E n el postrer d í a l a 
comisión de las fiestas jubi lares v i s t i ó 
á cien ancianos pobres, de las cuales el 
decano contaba la edad de 103 a ñ o s , y 
les d ió d e s p u é s abundosa comida, quo 
tuvo el m é r i t o de ser servida por las da-
mas de la aristocracia romana, estando 
á su frente la princesa A n t i c i Ma t t e i , 
y habiendo querido ser ayudadas de al-
gunas damas del Cuerpo D i p l o m á t i c o 
acreditado cerca d é la Santa Sede. A l i -
tes el Cardenal P á r r o d h i h a b í a dis-
t r ibuido la Santa Con iun ión á es!os 
ancianos, y todo el cuadro de tan ver-
daderamente cristiana ceremonia, resul-
tó de un grande efecto acrecido por la 
presencia de gran n ú m e r o de p r ínc ipes 
de la Iglesia. 
L a academia musical y l i te rar ia se 
i n a u g u r ó con el himno Orcmus pro Pon-
tífice^ cantado por doscientas voces y 
dirigido por el i lus t re compositor Mns-
tafá. Como en el banquete dado á los 
pobres pres id ía el gran retrato de León 
X I I I que figuró en la Expos i c ión V a t i -
cana, en la Bas í l ica d é l o s doce após to -
les se veía ante el altar mayor cubierta 
la e s t á t u a del Pont í f ice , obra del escul-
tor Lachett i y modelada sobre la que 
un rico americano de los Estados U n i -
dos Unidos rega ló á Su Santidad para 
ser colocada en Garpineto, l a patria de 
León X I I I . E n derredor de ella hab í an 
tomado asiento los miembros de la Co-
misión de las fiestas jubilares, una vein-
tena de Cardenales, los Embajadores 
de las potencias acreditadas cerca de 
la Santa Sede; ias Princesas y los Pvíu-
cipes romanos. Concluido el primer 
himno, de un efecto asombroso, el Car-
denal Parrochi t r a z ó en un bollo dis-
curso las fases de los p o n t í f i c e s m á s 
ilustres, las de aquellos otros que han 
podido celebrar su jub i leo episcopal, 
para venir á ' p i n t a r la alergia del mun-
do catól ico en las bodas de oro de León 
X I I I . Los Papas que alcanzaron del 
Señor aquella gracia, han sido Juan 
X H , Gregorio X I I , Calisto I T I , Pablos 
I I 1 v I V , Inocencio X , Clemente X , Ino-
cencio X I I , Beni to X I I I , Clemente X I I , 
Benito X I V , P í o V i l , Gregorio X V I y 
P í o I X . D e s p u é s evocó las ideas m á s 
elevadas de las enc íc l icas de L e ó n X I I I 
que tanto bien han hecho á la cues t i ón 
social, á l a civi l ización del Af r i ca , sin 
o lv idar el servicio prestado á la paz de 
Europa, cuando el eouí l ic to de las isla^ 
Carolinas. Y examinando las aspira-
ciones de nuestra época , sus tendencias 
d e m o c r á t i c a s que cada d í a crean nuevos 
deberes á las clases dirigentes, dijo que 
el Pont í f ice , del cual era modesto Vica-
rio, h a b í a sabido adivinar el e s p í r i t u 
de fines de nuestro siglo: y abriendo los 
linderos del que le sucede rá , s e ñ a l a r l a 
necesidad de la influencia moral de la 
Iglesia en la democracia moderna. L a 
asamblea se asoció con u n aplauso nu-
t r id í s imo al voto expresado para que 
dentro de dos lustros Dios permitiese 
festejar t a m b i é n las bodas pontificaléjíi 
de León X I I I . A l t e rnando la p o e s í a 
con la mús ica , el concurso de la B a s í -
lica a c l a m ó nnas magn í f i ca s octavas 
reales del poeta i ta l iano Felipe Jo l l i , en 
que con inspirado acento hab ló do la 
in tang ib i l idad de l t rono pontif icio, opu-
niendo esta idea á la de la in tang ib i l i -
dad de Roma, como capi tal de I t a l i a ; y 
en una conmovedora i n v o c a c i ó n á la 
V i rgen niadre de Dios, le p i d i ó que ob-
tuviese no él castigo sino la c o n v e r s i ó n 
de I t a l i a en favor de í Vica r io de J é ; 
sucristo. U n miembro de nuestras aca-
demias e s p a ñ o l a s , el s eño r Barrantes, 
leyó t a m b i é n o t ra é g l o g a be l l í s ima , si-
gu i éndo le diversas composiciones en 
a l emán , en l a t í n , en f r ancés y en otras 
lenguas, obra de diversos miembros de 
la Academia de los Arcados romanos. 
Decir ahora el efecto del Be7iedictns qui 
venit, del JuMlafe Eco y del himno á San 
Migue l A r c á n g e l me lod í a s todas ejécj j : 
tadas por aquellas admirables voces 
que en la Bas í l i ca de los trece a p ó s t o l e s 
p r o d u c í a n a ú n mayor efecto que bajo 
las b ó v e d a s colosales de San Pedro, se-
r í a cosa imposible. A l A vemaria, es-
p l é n d i d a m e n t e i luminada la iglesia, la 
bend ic ión dada por el Cardenal Vica-
rio en nombre del Pon t í í j c e , a u m e n t ó la 
emoción del numeroso y br i l lau t í s imi j 
concurso. 
X X X . 
de la mujer de Cornevin, y su verda-
dero nombre es Ade la Cochar, 
—¡Qué casualidad! 
Y a ñ a d i ó como hablando consigo 
mismo: 
— ¡ E s a mujer sí que debe saber cosas 
de GombelaineL . . . m á s q u i z á que la 
baronesa de Eljonsen ¿pero cómo 
hacer que hable? 
A pesar de que hablaba á media voz 
la s eño ra de Delorge no p e r d í a una pa-
labra de este monólogo . 
— ; X o podr í amos—di jo—saber algo 
env iándo le á su hermana, la señora 
Cornevin? 
—¿Se t ra tan ahora las dos herma-
nas? 
— X o lo sé, pero creo que no. 
—En ese caso, una visita, p o d r í a des-
pertar sospechas, y se neces i t a r í a mu-
cha p recauc ión y mucha astucia para... 
—¡Oh! ¡la mujer de Cornevin es muy 
inteligentej 
—Sí , y la desapa r i c ión del marido 
nos podría, servir de pretexto para que 
la mujer visitase á su hermana ; 
pero Combelaine debe saber ya muy 
bien que la mujer de Cornevin es com-
pletamente vuestra, y no i g n o r a r á tam-
poco que é s t a y Flora son hermanas, 
por lo cual ya se h a b r á puesto en guar-
dia por ese lado. 
E l abogado pe rmanec ió algunos mi-
nutos absorto en sus reflexiones, y des-
p u é s dijo: 
— X o podemos decidirnos á nada en 
estos momentos Para combinar 
un p lan de ataque necesito pensar mu. 
SUCESOS. 
C O N T U S I O N E S . 
En la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros Municipales fueron curados D. Laurea-
no Menéndez y Paredes, vecino de Merced 
y Bayona, y D. José López Silva, vecino de 
Luyanó número 51, de contusiones leves, 
salvo accidente. 
I J O S D E L I T O S 
Dice La Fraternidad' de Pinar del Rio, 
áSI 20: ' 
••La joven Gabriela Anncnteros vecina 
de Isabel María fué sorprendida ayer por la 
Dardé al salir del baño por el moreno An-
drés Concepción que trató de forzarla. No 
siéndole posible realizar el acto bestial que 
se proponía, por la resistencia de la joven, 
tiró deí machete que portaba y lo dió dos 
machetazos en la cabeza que los médicos 
han calmeado de graves. 
cho, pues nn paso imprudente p o d r í a 
costamos caro. Antes de hacer nada 
hay que sondear el terreno y saber á 
que atenerse respecto á Combelaine. 
U n amigo mió e s t á í n t i m a m e n t e rela-
cionado con la baronesa de Eljonsen y 
ese p o d r á informarme l 
—¡La baronesa de E l jonsen!—rep i t ió 
con e x t r a ñ e z a l a seí jora de Delorg;é 
para quien este nombre no significabíi 
nada. 
—Sí; es l a mujer que ha educado á 
Combelaine Una d é l a s m á s fieles 
amigas del P r í n c i p e Presidente cuando 
és t e estaba en el destierro, y l a cual 
hace ocho meses se ba establecido en 
P a r í s . . . . 
Y d e s p u é s , cambiando de tono, a ñ a -
dió con acento resuelto, que era la sin-
ra exp re s ión de su pensamiento: 
—Suceda lo que quiera, s eñora , con-
tad conmigo en todo y por todo. Todo 
cuanto baya en m í de inteligencia y de 
s n e r g í a lo d e d i c a r é á una causa que 
miro como m í a 
D e s p u é s vac i ló y dijo con embarazo; 
—Pero para esto tené is que permi-
t i rme . . . . quo vaya de cuando en cuan-
do á vuestra casa, porque puedo algu-
na vez tener que comunicaros algo ur-
gente . . . . 
L a señora de Delorge no le dejó ter-
minar. 
—¿.Acaso necesito dec i ros—exclamó 
—que seréis siempre bien recibido en 








-A oítaa !>.i)r;rí no h a cldo r.úu preso el fo-
ro;; asesino, poro es t : i i la persecución con-
tra «51 emprondiíia, que t^i)íruuiiia Que muy 
en brevo lo seiá." 
Leemos en E l Orden do CaibarWn del 
día. 21: 
"En la nocho do ayer so perpetró en esta 
villa un crimen horrible, que ha consterna-
do á toda la población. 
D. Cristóbal Gallardo, natural de Alican-
te, fuó muerto de una puñalada en el cora-
zón por D. Manuel Moya González, tam-
bién marinero y natural do Nuevitas, que 
resultó herido de varias puñaladas que le 
infirió ol Gallardo. 
El hecho ocurrió,á las diez do la nocho 
en uno de los puntos más céntricos de la 
población, y origen un,i disputa sobre la 
descarga del vapor Bieidahlik surto en Ca-
yo Francés. 
A los pocos momentos so personaron en 
ol lugar de la ocurrencia los Sres. Alcalde y 
Juez Municipal, Secretario del Juzgado, 
Colador de Policía, Módico Forense y otras 
autoridades, procedióndose á pmeticar la 
primera cura al herido, cuyo catado so ca-
lificó do gravo. 
Soban formado las oportunas diliííencias 
y hoy recibirá cristiana Hopultura ol cadá-
ver do D, Cristóbal Gallardo en el COITIHO-
torio general, debiendo ser trasladado Mo-
ya al Hospital Civil do K^medios, si el es-
tado de sus heridas lo permite. 
Nos es muy sesible registrar en estas co-
lumnas hechos do tal naturaleza ocurrklos 
en una población tan honrada y laboriosa 
como Caibarién." 
P O L I C I A G U T J K R N A T I V A . 
En el día de yer fué incursado en multa 
el dueño del cocho número 1145, por pre-
sentar signos do catarro nasal el caballo 
que lo tiraba. 
—El guardia número 133 condujo á la ce 
laduría do Peñalver al conductor del cocho 
do plaza número 3Ü0, porque al reqaeílrile 
por dejar el vehi.'.nio abandonado, lo faltó 
do palabras y se liegó á darlo su nombre y 
generales. 
—Los guardián númoroft^32 y237 condu-
jeron á la celaduría del Arsenal a! conduc-
tor del eArrétóú núniero 28G, porque al re-
querirlo, por ir montadosobfe la, cargase 
nogjíVüfi bajarsé, como también á dar su 
nombre y generales'; 
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( i H A N T E A T U O D3! T A C Ó N . — L i l C o i u -
paflíffl i taliana de opereta y ópera fió-
mica de los Hormajiog Verona. no da 
í'mición (\sta noche, con el propósi to de 
e i m y n r minuoio.samento L a * Campa-
vas/lc Corncrillr, se, anuncia para 
el giíbado 26. yo íalto nadie á Les 
Cloches do Ciirri/ni.. como dice clbrto 
literato de 
EN ATnu;-,ii.—í lsta noclie «o presen-
ta iu salerosa tiple Concha .Martínez 
en el jn^ueie lírico Flalncncomunía, es-
taiuio á s u r.u^o el papel de, Soledad. 
AHÍ y todo, 1« acompanáti i l t e lv imi , la 
(Jorfma, Vrill;!vr-,';il, Aren (el iioqueño), 
y el gitano (¡asiro, ¡Qué d ivc i l ida 80-
íedad! . . . 
pí^jiuúy, pur yiiz UOUII , se f^piite el 
dufee dü la inóíieiióiaj ó sea Carum'cto 
con Huq iuvjlna y sus sevillanas, que lie 
gnn hasta el fondo del alma, cantadas 
por "Antonio,*' antes y desjniós de to 
u i a r la alternativa. 
Oiei ra el p rográma la coleeeióu de 
tinos tidlón U N I U C O , pieza en q u e « 0 ba-
sa y compendia el talento(uimico d ¡mi 
tat ivo del aclor genérico I>. Vicente 
Eoig. Y en seguida., el tiulón quodaxá 
desl)al)itado, jm-'S el hitplifino s e mar-
elia '& Méj ico, .abaudouaudo la zar/aieia 
paia saiitar plaza'do comedianle. Oele-
lu'amos la dclíü 'minación. 
K \ i'AÚs E X T J I A W J E H O . — l ' o r el I I G -
rahí de ís i ieva "\'<)rk, del día í de mar-
zo^ y por varias cartas de lechas atra-
<1MS, ha, reí'-ibido nuestro amigo don 
Francisco Mateo do Aeosta y Zeuea, la 
triste noticia de haber fallecido en esa 
localidad, el 2 del actual, su querido 
humano don í l a s p a r , vííd.ima dc Uli:i 
lafga enfermednd con t ra ída en la l l á -
bana, su ciudad natal, de donde se ha 
liaba ausente desde el año 1860. Begúu 
sabemos, era persona de i lus t ración y 
do recomendables cualidades, de las 
que dio sobradas pruebas, habiéndose 
hecho digno del aprecio y considera-
ción do todos los que tuvieron ocasión 
de conocerle y tratarle. Desde luego, 
nos asociamos ú la pena que l ian espe-
rimentado con tan sensible perdida., 
nuest ro arrugo Aeosta y Zenea y su a-
- M e . iable familia, ú quienes damos el 
injis sencido pásame. 
U N EUQTTIÍ FANTASMA.—Conoc ido es 
el furor que existe en el extranjero pol-
los au tógrafos de los grandes hombres. 
Y conocido es t ambién el tesón con 
qno%ps grandes hombres se niegan á 
darlos. 
Tero hay un inglés, Mr . Charles l ío-
bison, que ha encontrado la receta pií-
ra arrancar ¡í los hoínbres ilustres e s -
tos papelitos escritos, á los que tanta 
importancia se les da por los aíiciona-
Mr. Uobison escribe al gran persona 
je diciéndole, que lia pensado • poner el 
nombre ilustre del mismo á un buque 
quo va íl lanzar al agua. 
Natural uiente, el personaje, dulce 
mente cosquilleado cu su amor propio, 
responde concediendo la autorización, 
y basta contieno su cai ta largas consi-
deraciones sobre la prosperidad del 
jpievo buque. 
He esío inoíjí) Ityr. Kobinson censor 
va ¡imnni.M-ables autógrafos arrancados 
á los Cándidos padrinos de este nuevo 
Buque f a n t a s m a . 
E X C U K S I O N E S Á C Á R D E N A S . — Con 
este t í tulo se publica un anuncio en la 
socción de Comunicados, hacia el cual 
se nos pide llamemos la atención del 
publico. Tratase do dos trenes excur-
sionistas que saldrán para' (Virdenas 
los días L'í) del corriente y 1° de abril , 
regresando el primero el 30 íi las 8 de 
la mañana y el segundo ol ü, á igual 
hora. Los boletines de ida y vuelta va-
lí M: $ E en oro, y sirven para ambos tre-
nes. Do modo que las familias quo de-
seen pasar unos días deoxpans ión ; du-
rante, la austera Semana Santa, si a-
provechan esa coyuntura, pueden visi-
tar la magnífica l l e l ine r í ade Cíirdeuas, 
y fa pinfoi-escaplaya del Varadero, que 
no tiene rival en Cuba, ú juicio do per-
donas qne han recorrido la Isla de un 
extremo ai oí co, 
: DKi-'üNnró'N:—Por noticias recibidas 
de Bogotá , Colombia, nos hemos ente-
rado de, haber fallecido el 20 de diciem-
bre último en Tocaima, á los sesenta 
años do edad, el Sr. D . dnan A . Serra-
no, que un tiempo hnbo do dedicarso 
en Nueva-York al comercio, y era muy 
conocido y estimado do la colonia his-
panoamericana. 
El sefíor Serrano deja en el mayor 
desconsuelo á su esposa D'.1 Mar í a Jua-
na, distinguida escritora y poetisa, á 
quien merecidarnonte hemos elogiado 
por sus galanas traducciones al inglés 
de varias obras, cutre ellas la, novela 
Pqntd Jiménez, de nuestro insigne don 
«rTuan Valera. 
:' A la ilostrada dama é hijos del fina-
do en víamos Ja expresión de s impat ía 
y condoloncia,- ¡"ogando «al ciólo les pro-
porcione la resignación y consuelo de 
quo tanto han menester. 
E E T A Z O S . — E n Payret siguen los en-
sayos, del drama bíblico ¿ o * Siete Do-
lores de Muría, dividido on 8 cuadros, 
que ha de representarse allí el Domin-
go de llamos. La obra termina con la 
Besarrección de J e sús . Las lunetas y 
butacas con entrada, se p o n d r á n á la 
venta á $1 en plata, cada una. 
—La famosa frutería y tienda de he-
lados y refrescos JEl Anón, Habana 73, 
acabado recibir de la Pen ínsu la , Mé-
j'ico y Estados-Unidos, fresas, uvas, 
melocotones, granadas, etc., que vende 
á! precios módicos en cartuchos y en 
¿estos de mimbre y pajilla. Ese esta-
blecimiento siempre e s t á surtido de le-
che fresca y pura, procedente de las 
Vaquerías de Campo-Florido. Respecto 
á sorbetes y refrescos de frutas del 
pa í s , baste decir que cada dia obtiene 
l á casa mayor número de parroquianos, 
merced á la bondad de unos y otros. 
$ 3 conocer la suma perfección 
'I-oinar crema de a n ó n en E l Anón. 
E L B O T O . — H a b i e n d o llegado á esta 
capital el aplaudido diestro Antonio 
Escobar (a) E l Boto, procedente de la 
vecina Kcpública mejicana, donde ha 
obtenido grandes ovaciones por su a-
rrojo y pericia en el arte do. Montes y 
Romero, so lo recomendamos á las ém-, 
presas táur icas , á fin de que el públ ico 
de la Habana tenga ocasión de aquila-
tar el méri to de ese renombrado dies-
tro. ¿Nosqueda remos sin emitir nuestro 
voto sobre E l Boto'i 
A G R A D A B L E P O R D E M Á S E S R E S E -
STAR—[si quiera sea en microscópicas 
menciones gacetilloriles, las bellezas 
4ue se encuentran expuestas en Aires 
d'a Miña Terra. Continuaremos hoy la 
reseña de la ins ta lac ión Crusellas, (que 
tantos elogios ha recibido do toda la 
prensa), pues nos consta positivamente 
que este trabajo que nos tomamos ha 
sido apreciado por las señoras , en 
cuanto les da á conocer los a r t ícu los 
quo deben adquirir para su tocador, sin 
miedo á soíist icaciones y sin pagar pre-
cios exagerados. Esta intención de fa-
vorecer al públ ico es la quo nos ha mo-
vido á abrir en la (xacetilla un pe-
queño departamento dedicado á la E x -
posición, que no es un mero espectáculo 
recreativo, sino una lección objetiva 
donde las personos inteligentes van á 
buscar datos para su profesión, su co-
mercio y su hogar. 
Sabemos de señoras que positivamen-
te han quedado asombradas delante del 
KioskoMe Crusellas, Hermano y Comp", 
pues ignoraban que en el país se fabri-
casen do modo sobresaliente mil ar t ícu-
los de perfumería que ellas tenían la 
costumbre de comprar de procedencia 
francesa; y allí, con los objetos á la 
vista, y mediante algunas preguntas 
hechas á los Sres. Crusellas—ó á su en-
cargado,—se han convencido de que 
pueden muy cómodamente ahorrar una 
suma respetable, al año usando y^n'-
ilinii'o con insistencUc en las seder ías , 
quincar.erias, etc., los ar t ículos de per-
fumería fabricados por la casa Cruse-
llas, l í e rmano y C% tales como los ja-
bonen tinos y corrientes para tocador; 
las aguas de olor paca el pañue lo y la 
toilette, el agua, de quina, el lihmn quin-
quina y el aceito para el cabello, etc. 
etc. Una palabra, sobre el aceite. E l 
que procede de Par ís es sumamente 
caro, en v i r tud do los enormes derechos 
quo paga en la Aduana para entrar en 
la Isla, advirtiendo que los estuches de 
car íón, la caja de madera, todo el pa-
quete, cu fin, paga derechos como si 
i&ese aceito do oior. Su clase es exacta-
mente igual al fabricado aquí; la misma 
materia iina usan en P a i í s que en la 
l l ábana ; ^por qué, pues, es tan caro oí 
de París? -por qué es mejor quo ol de 
Crusellas? No; es más caro por los de-
ivebos (pie pajra en la Aduana, listas 
verdades tan sencillas eran antes igno-
radas por las señoras, qng se figuraban, 
que los artículo.-: e'-| ranjeros son mejo-
¡c.-< qu" '•>••: d:-! j,ais. oque los peninsp-
lan s, puesto'que son más caros; pero 
no es a- i , son mas caros porque pagan 
aiás deiechoí- que los ponilisulares, y 
por supuesto, más también que los ! 
brieadoS aquí, que no pagan derecho 
de Aduana. Psto no es decir quMoios 
los a; i íéttjoii ojbapos y españoles sean 
superior»'-: á todos los cxtraujoros| eara-
gj&aojtón (pie repudiamos, limitando hoy 
miesfra aiirmación en tal sentido á de-
f la-minadas mercancías ,cuya excelencia 
reconoce y fu-oclama la conciencia pú-
blica.— Üastn por hoy de, Aires d'a Mi-
ña Terra. 
' i ' ¡ ; A T K O D U P A Y U K T . — - C u n d o el en-
tusiasmo para a-íistir mañana , sábado , 
al bfenoflcio del bajo cantante asturia-
no 1). Juan Luis Espina, qnó dicho so-
ñor ha puesto bajo los auspicios do to-
dos sus comprovincianos, y cuya fun-
ción so verificará en ol coliseo del doc-
tor Saavorio. He aqu í el bonito pro-
grama combinado al efecto, en ol que 
toma parte el ba r í tono García , quien 
después de haber recogido buena cose-
cha de aplausos y dinero, por el inte-
rior de la Isla, se encuentra entre noso-
tros d i s p u e s t o á cooperar on todo cuan-
to pueda redundar en benoíicio, no ya 
de sus comprovincianos, sino de sus 
semejantes. 
Primera parte.—Io Sinfonía por la 
orquesta.—2o E l laureado "Coro Astu-
riano" c a n t a r á una escogida pieza de 
su reperrorio.— . l " A r i a de la (Spora 
Ifernanl, por el benefleiado.—4? L a z'ar-
/.ucl;!, en nn acto, del maestro Chap í y 
Kst remera, titulada: Música Clásica. 
Segunda parte:—!? Romanza do la 
ópera E l Trovador, por el Sr. García..— 
—ü? Gran romanza de la ópera Don 
Carlos, por el benefidade.- 3'| Compo-
sición en hable por Nolón, loida por el 
Sr. Aguirre.—i', ' Cavatina do la ópera 
Ün í'xdlo in Mnschera,pov el Sr. Gal-cía. 
—5* Roiiaanzá de la zarzuela til Valle 
de Andorra, por el beneficiado. 
Torcera parir .—La jocosa zarzuela, 
titulada: Tres ' fin i fifis Ariísücás. Como 
se ve, el programa es en extremo varia-
do y selecto, por lo qué dado el objeto 
á que se dedica la función, auguramos 
á esta un brillante resultado. 
ExTRAVío.-Dosdeol Parque Centra 
fíente al cafédel mismo nombre hasta lá 
calle do Neptuno esquina á Amistad 
un amigo nuestro se le ha perdido el 
segundo tomo de la obra do Castelar 
"Nerón" La persona que lo haya en 
con I rado se servirá enlregarlo al en-
cargado del café de Albisu, y después 
de agradecérselo , so le gratificará, si 
así lo desea. 
C O P L A S . — M a n u e l del Palacio acaba 
de leer, en uno de los teatros de Ma 
dr id , los siguientes caiiiares: '! ' 
Tan sólo óri dos ócasióues 
me da el trabajo fastidio: 
quo son, autos do comer 
y después de haber coñudo, 
CONSEJOS PARA EL I N V I E I i X O . - n u 
ranto la estación rigurotía nada es unía fácil 
que coger un fuorto resfriado, un pasino, un 
coriza, una bronquitis 6 uji catarro. Esta* 
afecciones suelen dééouidarBo en sus comien-
zos y hacerse luego difíciles de curar y aun 
peligrosas. Nada más fácil que dominarlas 
en loa primeros momentos haciendo uso del 
Jarabe de Eegnauld^ soberano en esas afec-
ciones, superior en todos conceptos á las t i -
sanas y quo además es un pectoral de los 
más eficaces y completamente inofensivo. 
So fabrica en la casa L . Frere, PJ, rué Ja-
cob, París, A. Ohampigny y Ca, sucesores, 
y se vende en todas las farmacias. 
A L M A C E N D E QUINCALLA, MURALLA, 7 9 . 
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( !ERTmC0: Qnc he asado el agua A P O -
L L I N A R I S eu varios casos de dispepsia y 
muy amenudo he obtenido los mejores efec-
tos de su adiuinistracKMi, proporcionando 
siempre uotahle alivio A los euíernios. 
A , D í a z A lbe r í i n i . 
C 395 p 3 M 
C O M P R I M I D O S C - V I C H Y M F É O I T 
F A 
Sombrares, Toques y Camotas: ú l -
tinaor. modelos de P a r í s y V i e n a . 
1 1 B , O B I S P O , 1 1 9 
U FMOMBLE, 
G S3S 8-21 
iWi iÉs í l e te m 
5-8 M 
b i a ds San Felipe Neri, 
F,l Viernes de De lores, á las ocho y media habrá 
Misa Solemne con sermón. A la tarde habrá Y i a -
Grucis. , 
E l Domingo de Ramos, &. las 8 Bendición y Proce-
sión solemne, do Ramos, y después Misa Solemne con 
Pasión. Por Ja noche los ejercicios de costumbre con 
Sermón. 318G 4-22 
Aiuovocl í i ir p a r a o l p r ó x m i o R o r t o ó * 
^ Tenjmido un uuovo plan rto^iuler uuosli us cohibrados rolojcs do OVO 
líKVL^inADO con nntisíra garantbi pbr 15 años K N C U A T R O ' P L A Z O S I B 
$r>-3() oro cada une. Con ol recibo dolconi^n lo R E G A L A M O S un talán con M I 
uümoro. Si este&üinero sale coa un riremio omop ó c i ; A M » I ; en él prdxj-
mo sorteo do la lof cría, il prcsoiitacidn <lel (alón lo regalamos el ndoi. y i o 
üone quo pap:ar unís. 
La niisiua sing le (onilníii con los (ic.iiás recibos, y sino Le salo ñ i o g i i l i ; 
uümcrocou promio, siouipro tendrán derecho al reloji presentAn ônos loi» 
* i r&lffoíl08, "xx '0 <l»<b no pnî a un Centaro m:^; (|ue el precio ¿el 
reloj $31-20. Pidan prospectos v eatiiloíros gratis. 
! * ¡ • — '• •  1 • 1 i 
RÍA 2 4 OV. B í A l l Z O . 
E l Circular cslil en el Espíritu Santo. 
Los Dolores dé Nuestra Señora, santos Simón, üi -
iío y Agapito, obispu. 
No hubo jamás una randre nuis aliiftida (jue María. 
Todos lo> santos padres dicen á una voz . que 2 I a m 
s61a padeció míls .ÍUC iodos los mártires; y que con 
rizón so la da el tífulo de los mártires: y qne sin nn 
tulagro no hubiera podido sebrevivir á la doloroxa 
piisióu do su adorable hijo. No dió Marta el mt'nur 
])iiso para reclamar contru el inaudito montón de in-
justicias, do ca'urunUs, da oprobios y de turuicntos 
que le liacían sufrir al Salvador; porque habiéndole 
ol'i ocidc ella misma al Padre Eterno en calidad de 
vícíimn el día de m purificación; había cónsentido; 
d i g á m o s l o así, tu que muriese por la redención de los 
hombre*: y veis aquí por üue guardó el m á s m u d o s i-
lencio durante toda In pssióu. 
Rctolvióflc tambión por una especie di', aliento so-
brenatural, y m u y M i p e r i c r á sa sexo y ¿i tui calidad 
de madn-, a c o m p a ñ a r l e al CalTaríU y asistir á r,u 
muerte el pie (lo la arai, c ü i i f o n u á n d o s c con los ilo-
signos de la Piovidoncia divina. Todo r u a n f o J;; 
nrueMad di; los ver ÍU'ÍOS h izo snf'rir á los cncrpoK (io 
lOs báftíyes, todo fué poco, y aun debe roputiO'sc d -
da MÍ S'; c u n p a i M con lo que v'os, Virgen Santláir.ja, 
nadeclsteia c;i la niuerte do vuestro Hijo sobre el C a l -
vario, dice san Anselmo. 
• Unlo.í otrDM mártires, dice san Jlrrnardo, ol grande 
amor que tenía á Uiog, «'tizaba el dolor quo les cau-
saban sus tormento;-; pc;ü en María, el amor extrt-.-
mado con que amaba á fu Hijo, hacía su martirio, y 
oomo amó á Jesucristo, m á s que txdós los santo:! jún -
tus, su martirio fuó más aimirgo y jiiás dploroia qiie 
el de todos ellos."La pasión dolcrosa del Hijo fué con 
todas HUS circunstancias la pasión dolotosa de la 
Madre." 
F1KHTAS t i . J U E V E S . 
< O'ws oolemaso — E n la Oaleúral la df Porcia & 
lía cíjho, y on la» clsmásigleulaala» de costanibre. 
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•Jl Jt VI t i VI C; O w) o s 
A nuestra iaolvldalde madre 
la Kelíora doña Dolores Centeno de Catabí, 
E N SUS D I A S . 
SONETO. 
¡Oh, tú. ¡ni buena y cariños' y pura 
Uadre del corazón! Hoy e3 tu día 
Y te recuerda 1̂ alma, y todavía 
Piensa gozar tu amor y tu ternura. . . . 
¡Y has muerto, y eu estrecha sepultura 
Ref.osa el cuerpo aquel que contenía 
E l copioso raudal de poesía 
Que templaba mi peua y mi amargura! 
¡Ah! duerme en pyz; más deja que mi acento 
Llegue hasta tí, y al saludar la aurora 
De iu bello nataí, ponga eti el viento 
Una lágrima triste que atemora 
Todo el cirifio que en el pecho siento 
Por la que fué mí madro «ncautadora! 
:eiO 1-24 Tus h i ¡as. 
í tetro n o . ó I t a . Prett, 
t En la iglesia de Santo Domingo do la Habana. 
Nuesuo Excmn. ó lltmo. Prelado terminará la J l i -
•ióii rnuresma!, (¡ue ha celebrado en la misma, re-
óirtiendo < los fieles él Sag ado Par Eticarí tico en 
la Comunión gcnenii que tendrá lugar en el próxi-
mo Domingo de Hamos á las sietu de su mañaiia. 
NiHvtro Excmo. é lltmo. Prelado concede la gracia 
de jkider cumplir con el precepto pascual todos los 
fieles que eu el mcuciouadq día reciban la Sagrada 
Comunión en dicha iglesia de $2nto Donjingo. 
A. M. D . G. 
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IGLESIA Í)E lEilS. 
E l viernes 24 del corriente y á las siete y media de 
la mañana habrá misa solemne cu houor de Nuestra 
Señora de los Dolores. 
E l sábado 2;"), á la-i seií dé la taide, será el piadoso 
ejercicio de las irei horas, interpolado con cánticos á 
orquesta', estando el sermón á cargo de un Rdo. P, 
Carmelita. 
Las funciones de Semaua Santa ae eeiebrarán á la 
hora acostumbrada cu años anteriores. 
Las R K . JIM. y su capellán suplican á los líeles la 
aaist'jnciu á tan piadosas funciones. 
Habad.i, marzo 20 de 18Ü3. 
3097 4-21 
F A E á E L DOMINGO BS RAMOS. 
La, tiimilia quü lia I-argos añoa EOAidió ftú 
la calle do S;i;i:aritaiia de cota ciudad, se 
ha trasladada R ta cftltó do Ooaipo-,tola ñú-
riflérp loíí, donde como pjompre y'pbdé pal-
taáfí lojidaa y adornadas con el esmero y 




[ppioRes á CaÉnas. 
I.a-, personas que dciieen pasr.r ios piúkimos días 
•U- Sciuar.a Wftyor en el campo, podrán aprovechar 
lo. bfenéa éi'curBloiiistás que saldrán Ida días 29 del 
iiolual y 19 i;e abril ú las dos d é l a tarde, pudiendq 
•igresaf ifldiktlotanfebte en el atle saldrá de Cárdc-
T;HH á las ocho du la mañana del dia 30 ó en ol del dia 
¿ á igual hura. Los precias serán á 2 pesos oro ida y 
vuelta: tami>ién NC darán boletines para Matanzas y 
Jovellanos á precios muy reducidos. 
Se han reunido infinidad de jóvenes de la buena co-
cíodad para visitar esos días icts gwiiílcs éslableci-
mientos iiidustviales de la gontil ciuaad de Cárdenas 
con gran paseo á ¡a pintoresca playa de Varadero, la 
más bonita de Cuba. 
I.os boletines estarán de venta desdo ol domingo 
26 en ol conocido establecimiento de víveres linos E l 
Bombero, Galiano námero 120, en la vidriera de ta-
bacos y cigarros del café do Tacón, y en el paradero 
de los vapores de Regla los días de salida. E n Cárde-
nas D. Clemente Sánchez, calle de Vivo» núm. 116, 
es el representante de !a Empresa. 
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CiifacÉ de una lieroia a n t a 
•"-fe-
Padeciendo hacía ív^oo .le Unas quebraduras quo, 
me 'nacían auirU'' mucho, acudí, por consejo de médi-
co» y amigos, al Dr. Calvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalíjiente. Tengo setenta afros, 
llevo des años de curado y hago esto presente para 
quo sepa que poco Importa la edad, y que es una cosa 
entablo la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvei: Guillém. 
Severo Porlier. 
Tenientc-Iicy D. 39, Administración de E l Pai? . 
2909 •> !' -alt • • t - T Í ' 
d e F e r n á n d e z , H n o . y C o m p . 
, I S T T J I M : . 5 8 I T G O - ^ — H C A - E J O S T A . . 
E n este importante establecimiento se acaban de recibir de F R A N C I A , A L E M A N I A 
I N G L A T E R R A y E S T A D O S - U N I D O S de A m é r i c a , surtidos inmensos de objetos de m é r i t o 
extraordinario y nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al público á precios relativa-
mente módicos . 
L a circunstancia de aproximarse los días de SAN JOSE, los 1 > O I Í 0 1 Í E S y 
O T R O S S A N T O S , cuyos nombres e s t á n muy generalizados, obliga ú los dueños de esta sun-
tuosa casa á notificar á sus clientes, que tanto en el ramo do J O Y E R I A como en el da 
P E R F U M E R Í A , A R T I C U L O S D E A R T E y do F A N T A S I A , R E L O J E R I A , J U G U E T E S y 
S G R I M A , ha l larán en ella no solamente cuanto se conoce por lo eomím, ú 
t a m b i é n infinitos objetos do A L T A N O V E D A D y C A P R I C H O S O G U S T O para hacer 
asegurar ai 
Biercantilmente hablando, 
si desea conocer el 
-no tiene m á s que visitar L O S V A S T O S Y E 
G 4( 
C 507 
m i i olio, 
R...... WA 
m w I M 
F á b r i c a l A N B í O Ü S 226. 
¡ ¡ x o o / o o o n 
de alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, d 
mitad Üepfecio. 
Dinero sobre alhajas al 2 por ^ 
mensual en sumas crcc^lcí^' 
yt)y41. L a Antigua Amé 




I m p o t e n c i a . P 
naiss. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
f> i 10, 1 4 i y 8 á 9. 
m B U i á i , o o m i m Y TOLIT. 
l4r«|W»víKlo í)or EDUARDO P A L U , Fíirmacéntico <to Turís. 
i .uo jarabe os el mejor dn los portoralen conocidos líitég atando co ipueslo do los balK.imicos por 
• excoloncla Is I I R K A y el T O L U . Mttotadpt á la O O t t l í I N A , uo t-xpono ifltóftrmo á mi Mr coi.geallt»-
nui -Je tu «•a!»«»!i. «orno mtci«ae con los otros calillantes, Sirvo para combatir los catarros aRiido» y crdui-
j * CDB,_hacíctiile aeeitpa^ecer con bastante prontitud láUtoüuiiitiá más intebsa; eu el as-na sobre todo este | 
i S iwaue seré un agataM podoroso para calmar la irritabllidiul nerviosay disminuirla «spooloración. 
C, B a la i'crsonas de aviiuzada edad el J A R A B E P K C T O U A L C A L M A N T U üard un resultado ina-
*' ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansauoio. 
» t Pepeno principal: B O T I C A F R A N C E S A , 02, San Rafael cscuivi.* 4 Campanario, y en todas lau 
• aco&aa ootieas y droguerías acreditadas de la Isla do Culia. 




LA E S M U l lA 
Obispo u. s {. 
El gran sunidu 
Telcibíio 5 3 5 . 
do sombreros módulos 
PARR0Í1UIA DE M0NSEÍIRATE. 
Solemnes Cultos 
á Nufsira Sefío'rá He los J^olores. 
FA vicrnoG 34 del actual, íl las nueve de la maCana, 
tendré lugar en csts iglesia una solemne misa con or-
questa, estando el sermón á cargo del Rdo. Padre Fr . 
Agapito, Carmelita Descalüo. E u el ofertoiio se 
cantará un Ave María en licuor de la Santísima V i r -
gen. 
Por la tarde, á las sois, empe/arú rl rezo de la hora 
Santa, por la Corona -dolomía, cantáudoise 4 cadá 
st-ptima una OBltrpfojj el sermón terí & cargo del Rvdoi 
Padre Royo, de la Compañía de Jesús. 
Laa Camarera*, en unión del Sr. Cura Párroco, in-
vitan á tan solemnes cultos. 
Manuela de Haro de Ilaro. 
Asunción Mcudivc de Veyra. 
3178 3-23 
E E A L j e s c í a r e c i d a Avcfcicofradía del Sino. 
Sacramento, establecida en la parroquia 
de Mouserratc. 
S E C K K T A U f A . 
Solemnes cultos que o&ta Real ArcbicofraUfa tri-
buta, de acuerdo 5(ip c| Sr. Cura Mtrooó, al Santís!-
tUÓ Sacament» en la próxima Seuiana Santal 
DoHtin;/') ih: Jftiiiios.—A las búho y media dé la 
matena: ^endi^ión, \)\itiilmcioo y Procesión de Pal -
míu y lílisa cantada con la Parfión. 
Juéccn Sanio.—A las siete y media do la niüfíana, 
ComuuióiÉ general, y íi Ins nueve. Misa solemne. Ser-
món }B ^iiBti^ción :i eargo dtd I'bro. Sr. 1>. Julio 
Ldjiez Plana, y Procesión, qMnaoao expuesta a ) •. 
M. liasia las diez de \n noche. A las gtiatrq de la taV1-
do el Layalorin. eo^ siermóii por el «Sr. Cura párrorq. 
VieVh^s sh'niii.- -A -hw niio-''e de la mañana, les 
Divinos Olidos y Solemne Adoración de la Santa 1 7 1 X 1 " T A T T A ' O A ' V T T T I T i A 1 
Cruz, Procesión y tffiü .'c presfthtiflbados, A las seis | j ^ j j ^ I j A ±1 AlJA.iN üiiXiA 
3- medi;. de la noobe, ol balito Rosario, Stabat Mater 
quo homo?, marjílado á cuii^octonar ofi Pár 
rís para Semaníi Santa, acaba do Wbfcar. 
No nos deteiuireiaos en detallar esas ma-
ravillas, nuebtrañ elegantes a'ábeama; bion 
quo para alcanzar los primorfis de la Moda 
hay que acudir A SU ESTRELLA. 
Para las personas que están preparando 
sus trajes negros, hemos recibido al mismo 
tiempo nna gran variedad de galones y a-
domcM de azabache de todas figuras. 
c513 8-18 
—¿Queréis q u e e l aliento no Iiuela 
á iiihactil 
—Usad las MAGIN0LÍA8. 
• Confites deljcioSos •y.-t jM-r+qman la boca 
y dan eiGuisiitoblói'al alicato. Todo mal 
olor quo despida la booa desapareoo con el 




j L a cusa constructora de Glasgow, originalmente Mirrlees Tait, y eucesivamonio 
i Mirrldes fait y Wutson, y Mirleea Wataon y Cn, ofltíi actualmente organizada on Sociedad 
I por atolones bajo la dosisi.acton de T H E MIRL15ES WATSON & YARYAN CO.MPANV. 
I Los ta\le^38 de esta Sociedad son tal vez loa más modernos y complet os de los quo P« 
dedioau á la construcción de aparatos para ingenios, y desdo el año 1849 A la fecha han 
suministrado maquinaria á nulo do CÍWIÓO oincuonta ingenios cn esta Isla. Eu vista do los 
excelentes resultados qae lyui ¿brenido últimamente con mejoras ou molinos triples, apa-
raros diversos par:; lü evaporación y otros, la Compañía ha. resuello, en lo adelante, on-
teudore^ ¿i^otamenco con Ion Sres. Hacendados, y al efecto ha enviado á la l lábana al 
{tyjKMdero (ine susefibe, debiilameuto autorizado para negociar contratos. 
Por lu tanto, ruega á ]o.% Stos. Hacendados se sirvan onfcondorso con dicho [ngorric-
ro para to hs siw [^-lidoa,—Habana, Hotel do l o g l a t é r a 1* do Marzo do 18!». 
Frederiv I I . A ^ e f , I-fiiUviduo del Instituto de Ingenieros Ciciles de Londres. 
C ^08 2G-2M 
PREPARADO 
COH E h PílIJÍCIPIO PERllUíHíiOSO 
NATURAL I>E LA SANGRA. 
V I 
D E x : r M A H B ^ o - ü z o 
S I S T E M A C O H E N 
!C5 
Kstou hornos reúnen á su precio reducido las veutajao Kiguieulos: 
\" Se aplican <í toda clase de calderas de vauor RIN NTK(;KHtn.\̂ > I^OAMIIÍAE KSTAS NINODNA MR 
••fus I'ARTES, noceaitáudosft para la instalación del homo 'ítdvalúenla S<)0 ladrillos relVaetariof y 1,000 ladri-
¡los otilinarips y el trabajo de 2 albañiles ó peones iuttíi^cutcs durante ocho dios. 
2v Queman el bagazo verde aunque COÍÍ^UGA b0 v MXS FOR CIKNTO nn AOHA Y ánr WitüRSlÓAD'bB 
AGi tEOAR LEÑA 6 CAKUÓN pro(iuc.-.e«<te la misma cantidad de vapor i)uo la caldera ha producido ánU t, ali-
mentada eófl bagazo sfiAO. 
3'.' Cwj^mtíi el bagazo verde tan perfectameiita que no queda más residuo que las cenizas, que tu poe-
dea velirar tVicil.m'cuté do la parrilla y del cenicero, mientra1 i'unciona el bootao, así ea quo se puedo cnniiunar 
alimeiítando el liornó süi mas interrupción qus la acostumbrada del Dotningo. 
í l ay uu horno siítema Ouhen inítulaiio por primera vei cn eala zafra y funcionando con el mejor rosuiiado 
en el Ingenio Central ¡Pavoriío, administrado p,9,f cucsila <IÍ! Banco del Comercio, cerca d<d paradero de 
HATO NUBVO. 
Para precios y nóad^cioaei í.ii-1 ¿líi^irae** 
' .^sxtía F a l k y Corap., Habana. 
S i n I^uacic , Si-i. 
l U K D l i O C l l l l M A N O . 
Dedica prel'ercnle eatndio íi las onrenuedadcH dc^ 
aiiaiato roapiratorio. Uecibo órdenes iV (odas horas. 
' lonaftltM gráli» de 11 íi 1. (Sonsulado, eSQttijUI á "l'io-
eaduro. . 82^) 2ti-2lM/, 
H ' T K U . I U . U I Y 
C1RÜÍAN0-DENTISTA. 
tía Kabinote en Virtudes 71, oasl esquina íi Oaliuno, 
ceu todoH los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1-.-
con cocaina.. ,, 1-50 
, . limpieza de, la dentadura de l-Oü Á 2-50 
oninastadiira ,, 1-59 
, . orillcacidn ,k, 2-50 
dentadura, hasta 4 dientos. ,, 7-50 
(I . . „ 10-. . 
.. « „ 12i 
14 - „ 15-.-
Estos pecios son cn oro ó su equivalente cn plata, 
y garantizando los trabajos ^or un alio. Todpl los 
días, iucliuive los de fiema, e.e 8 ¡i 5 do la tarde. 
327!) alf 8-2iMz 
J3UCUÍI eoi)la es la que deja 
al quo la ranta ó la escindía, 
en el eornzón, consuelo, 
y en los labios, amargura. 
Si us té se lucra á caer, 
y se apoyara uste en mí, « 
y caytM-amos los d o s . . . 
nyúdcnií! i)st<; á pep'tjr, 
VA amigo verdadero 
lia de ser como la sangro, 
que sionipi'c acudo á la herida 
sin eSpérar que la llamen. 
Tu casa l'nc d Paniiwo 
im-d mi anior inocente,' 
t ú luistes Eva, yo A d á n , 
y t u madre la serpiente. 
A buscar dichas y penas 
salí c o n otro á nn camino: 
cuando 61 con las dichas díó, 
dieron las penas conmigo. . 
Desde que el amor primero 
en te r ré en mi corazón, 
llevo en 61 este letrero: 
"Cerrado por derunción." 
Una mujer y una gata 
domestico yo á la vez; ! 
los a rañazos que tengo, 
todos son de la mujer. 
D E M A N D A D E D I V O R C I O . — L a escena 
pasa en la capital de Francia: 
¡Enrique! ¡Enrique!—gri ta una se-
ñora á su marido, que se marcha. 
Como no volviese el rostro dice la 
señora á la doncella. 
—Llame usted al señor. 
—¡Enr ique! 
El marido retrocede, y aquel mismo 
dia la señora entabla demanda do t|.i-
/orcio. 
S O B K B S E I M I E N T O L I B R E . — P o r la Exorna. 
Audiencia de este Territorio se ha dictado 
auto de Sobreseimiento libre en la querella, 
criminal establecida por los Sres. Alvarez, 
Hinso y Cp., como apoderados de la Com-
pañía de Singer Manufacturing Compani, 
de Nueva York, contra los Sres, Vidal, Gra-
ñ i y Comp,, de esta plaza, por supuestos 
delitos do falsilicacióu y usurpación dfc 
tftaroá. 
Policitamos con tal motivo á los Sree. 
Vidal, Grana y Comp. 
3381 1-24 
y Sermón de la Soledad a cargo do un litio. P. de la 
DoM-paíftfa de Jesús. 
Silbad) Santo.—rk las odio de la manana, los Oíl-
cio." Divino». 
Domiiujo ilc Bcmii'rccclón.—A las ocho j media 
de ta btafiána) Misa solemne-con exposición: de 
8. I ) . i l . y Procesión 
S Lo que se avisad los sefiores Cofrades para su aais-
tencia á dichos actos con el disti.itivo de la Corpora-
ción. 
lUbaua, marzo 23 de 181)3.—El Secretario, i/rfo. 
Felipe Toledo. 319G 4-23 
j . H : . S . 
I G L E S I A I>1 B E L E N . 
Kl viernes ¡il, fiesta de Ntra. Sra, de los Dolores, 
l.abrá por la mañana, £ las ocho, misa cantad .. 
Por la tardo, á las sois, se rozará, la "Corona dolo-
rosa," y á continuación so cantará á orquoata el "Sta-
bat" del maestro Ubeda. alternando con el sermón 
que predicará el K. P. Quezuraga, de la Compafiía 
de-Jesús. 
E ! domingo 2fi será la comunión gunenil del Apos-
tolado en la misa do laa seis y media. 
E l Viernes Santo, ¡i las doce, se cantarán á orques-
ta, las Siete Palabras, del maestro Mercadante, a l -
teruando con el sermón que predicará el E . P. Koyo, 
de la Compañía de Jesús. 
A. M. D. G. 
3189 4-22 
90, OBISPO, 90. 
Las clases de chocolates qae elabora esta 
fábrica son de lo mejor quo se- conoce. ' ' 
2ÍÍP0 . 10-38 
m mmm 
DE' 
En cumplimiento óel a'ticulo M8 del Re-
glamento, y de orden del Sr. Presidente, ten-
go el honor de citar á todop los sefiftfes aso-
bladós, Huplioílndoles ooucorrán al Casino 
¡ Españid á la nna de la tardo del 25 del ac-
; tnal, con objeto de celebrar junta general 
| ordinaria, en la cual tendrá lugar la ekc-
1 ción de ia Directiva, quo ha de administrar 
i los ínteres de la Suciedad en el nuevo cjer-
' eicio de 1893 á 1894. 
Habana, marzo 1Ü de 1893.—El Secreta-
rio, Victoriano Salazar. 
0 512 la^l7 7d-18 
IROrMal 
t grillas ó li0 ^mgramos eadn una, 
ta rafa c ó M o p A y E F I C A Z de administrar la A N X I P I I U K A PÜM-- la cturáoldn di Sanui e tiorniul yauyre en /asancnnati 
Í CSACION KAFÍlíA Y SEGURA RE 
LA ANEMIA 
1 /MiLKCAs . }>OÍ.!>.IIH> EiV C I S N E K A L , J>0!'O,«K*; U N t -ÍATlsCOel, O O L O U K H I»E P A R T O , 
< M ) J . - . l í i - l ' O H T E K I O R Ai. l ' A K ' í í i . i éN'PtKl lTOS, l>OLOUKIS DK I I I . I A U A 
de :i á i 
¡so tragan con un JMÍCÜ d» agua como una pildora. No so percibo el sabor. N( 
lonoa cubiei-ia que diflcidie eu absorción, ü n frasco con 20 pastillas o 
» iuffar on los bolsillo» quo un reloj. 
l n ^ ^ 6 & 8 M w eu la convaleceutíia <1 
las llcbrtís palfíílicos y flebro tifoidea. 
l Drogruería y FsufWi.aei». 
O B I S P O e 3 . - K Á B A F A 
388 I •M 
He venta cn la Droguería del Dr. Joiinson. Obispo r»:{% y e\\ MMMÜI las bol leas. 
O ñ8o M I 
I D IELÍ 
ME1)ÍC0-ALIENI8T1. 
Cura los locos ú domidllo eto la 
ifubana. 
WtyetltUUta en la ruracion tlr las detium enfer-
I I I I I ' IK I s iirrrloriia, nrín: "Iras las Hii/nienles: de 
L A ('.'. 1.1''.'.\: Dolorm, Sordern, bisomnio, 
Deavuneoiinienlos, Titrlumnde:. TriHlesa, Miedo, 
(laium di; L lorar , Pérdida de la Memoria, Calor 
eicenivo. 
L O S O J O S : Dolores, Oscarceimiento de la visla, 
Oflalmias neri insas. 
Dl 'JL P j B O n O : Dolores, Tínis nerviosas, A nina, 
An;iina. ¡I <• fin lio. Vnlpilaeioneg, Tos ferina. 
DhUi VI N N T K h J ; JMorcs. FicttoetdádtS, D i s -
pejuia, ]>iarrras, attfeititñiénto, Vdikitot, 
'D É L A V K J I Q A : .Uetención de orina, Jnconti-
neneiu, BslfCChoOtt nerrirsas. 
L O S O U C A X O S G E N I T A CJUb Dolores, £ s -
Dcrm a l o m a , linnol vacia. Kr.leriUdad. 
P l K K . V J f b Y I t t í A / . O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis-. Frió i/ calor e.rc.esivo.i. 
N E B V¡OSA S (1 A,'/V E R A D K S : A lasia loeomo-
(rfo, / 'arál is is , Uailc de. San. Vilo, Uislérieo, L p i -
lepsia, Desjalleeimienlos, A lai/nes nerviosos. 
Todas a e cviran, y la r o t c n c i ó n do 
or ina , aiempre, s i n oou^ar a l enfer-
mo y s i n operarlo. 
Toniento lley 74, de 8 si 10 y de 1 ú » . 
2072 «a 1!<-]0M/ 
té A Ü N I V E K I D A D ("lONTlíAL 
líspecialinta en entermedadeH do la piel y bllllíti-
I, CoiiHnlta» do 1 á 4, O'lieillv W, A, aUM. 
3)33 26-21 my, 
Dr. Carlos E. Fiulay y Shiuc 
Inionio dol "N. Y. Ophthalmk, and 
Aural InstitutA." 
EupecialisUi cn laa enferniRdadci «le lo» ejos y do 
los oídos. Ajíuacato 110. L'onHullas de 12 ;i ü. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábadoa 
Este mudicameuto, no solo cura los berpes cn cual-
quier sitio ijue se piesenton y por antiguos t>ue sean, 
sino que uo tieuo igual para bacor desaparecer con 
rapidez los baños, espinillas, mancbas y empeines, 
que tanto alean la cara, volviendo al cnlie su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOSTUH quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un uffiia de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Iíiyo y cuta 
Isla, para curar los males de la n^el. 
Pídase eu todas las D.íyjusri&Wy Dotieas, 
3133 -a l t • • 12-22M 
no 
i 
Se acaba de recibir de las principales fábricas de E U R O P A y 
lo m á s imevo y de buen gusto que se construye en 
m , a cuyo ramo consa-
e n a ae oro ae i » K . con 
F I M O S y E S M E B A L D A S de 
gramos la mayor gr^diiéccióiio 
E n objetos de B É O N C E , M E T A L E S , B I S C U I T y T R A B A J O S 
B E F A N T A S I A , podemos ofrecer una colección variadís ima. 
Cj-RAN S U R T I D O de juegos de cubiertos y escr ibanías de P ^ A 9 
C 457 
SAN RAFAEL I 
IDEALIZACION DE DELAS ULTÍMAS. 
P a r a una persona , á $ 13.00 c 
Medio cameras . . o o , . , . . á „ 12.50 
Calderas , á ,? 13.00 „ 
todas con sus correspondientes bastidores me 
tá l leos de clase superior, en la 
FERRETERÍA ¡MPORMORA 
G A L I A N O 
3195 
N U M E R O 117, ESOUINA A 
alt 
B A I U ' E L O N A . 
4d-22 4a-23 
Florentina Moiey <lc Rodríguez. 
(JOMA DUO NA PA<J U L T A T I V A . 
Ha tnisladado BU domicilio á Amistad 5t, entro 
Neptuno y Hau MiRuel. 2601 16-9MK 
\>t . iloijé María do lla îregitijsai'. 
MEO U.!() >HOMJBO l 'ATA. 
{.¡uraoiAn radical dí>lbi<koenle por nn proeodíroiento 
j o n e t l i " ><iu ;)xt,va.eci6n del líquido.—Kspoolaiidad en 
n»¡Minva, Obrnpía 48.—Telefono 806. 
O WO 1-M 
P E D U O FIÑAlV. 
Cirii.iano-Dentisla-— Kspccialisla en extracciones. 
Pí celos médiaos.—ConsnUas de H X 5.—Aguila nrt-
mero 1̂ 1, ende San Kal'ael v San Jos¿. 
6 883 26-1 Mz 
C I R U J A N O D\ iNT>S-
t<»s de ooko íl cinco.—Los niñón amparados por la 
Sociedad Protectora seián operados grátis. Polvos y 
elixir. C 47:1 20-1ÜM2 
" r \ U . N ü N B a (MIJO), 
Xj?ta.—Profesor de Clínicas, Anular 110. 
José Aulonio rorlocarrero. 
KOTAKK) PUBLICO. 
B s ü p e c l r a d o n ú m o r e 8. 
22!lt .•10-2Mx 
RobelíM,. 
K N F W i m > A m í S I )E L A P I E L . 
Je^rui María n. 91, de 12 4-2 tarde. Tol^fono 737. 
aaina 88» do 7 & 10 inaiíana. C 393 1 M 
MARCA RBtí lST^AiU. 
GRAN FABRÍOA DE CALZADO MOVIDA AL VAPOR. 
Llamamos ia atención del público ttnnciidiidüi-, teferenté al óxito oblonldo on poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSIGOS do nnoaira. niayea 
que por su 6<m\ • . ... .1 «o h i Ii • I i ' ••'(•.r--. i.» a A la mejor recompensa quo pudiéra-
mos de?f*avi 
tai 
i ) v. 
00 L<1< 
i L A P i i O T E r t ' í O N Ü K L P t B L I C O J 
.1 »r m tv ir n i Í M .ii-iaülpftleí cueas importadoras do la Habana, y al de-





Cura la Cuspa,, Impido 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
G a l l a n o 1 2 4 , a l t o s , e s ^ u i n a á D r a g o n e a 
Especialista en enformedadea venéreo -a iá l íüoa i ) 
»if- ••ioEí-s de la piel. 
Conaaltas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.316, 
C 3Í>1 1-M 
D E . J . B . D E L A N D E T A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
2744 26-1211 
ÜATAEL CHAGTJACEDA Y NAVARRO. 
BOCTOH. EN CIRUGIA DE N T AI., 
dal Colegio da Pensylyania, é incorporado & la Uni-
versidad' de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
i „ amerrt 79 A . C 383 26-1 Mz 
Doctor Adolfo C. Betanconrt. 
CIUUJAITO—DENTISTA 
de la Facultad do Pensvlvania y de Is Habana. A' 
pianate 136 C 384 26-^ Mz 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mei'taies y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de l i a Abeja Médica , San Nico lás u. 38. 
C 393 1 M 
J o s é S u á r e z y G u t i é r r e z , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y éiftlfticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. 5782 3Í5-I7M? 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: A 
partado 600. 2635 15-10 
immm. 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S Y caballeros.—Con solo conocer el fácil procedi-
miento (práctico). De l método en ella adoptado 
podrá decirse que Inglaterra está en la Habana. L a 
primera lección gratis. Zulueta 3 frente á la Propa-
ganda Literaria. 3160 4-22 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A , Q U E H A eje. cido en el extranjero, se ofrece para dar leccio 
•nes del idioma francés. Puede presentar las mejore 
referencias. Informarán Gaíiauo n. 72, Colegio Ma 
ter Admirábilis. 3175 6-^2 
AC A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de 1 
mañana, Martes, jueves y sábado, páralos caballeros 
de 7 á 9 de la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi 
•cilio, Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
EL MQDQ MAS RAPIDO Y SEQIJRO BE OBRARLA AUTIPIEIITA. SUS EFECTOS SOU ADMIRABLES. ENSAYARSE Y SE OT7EI\TGERAH. DEBE1T SIEMPRE ELEGIRSE 
C 415 
s m S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Sueldo, doce 
pesos plata. Manrique número 22. 
3270 4r-24 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para casa particular, que sepa 
cumplir con su obligación. Darán razón Teniént-e-
Rey n. 26: 3259 4-24 
S E S O L I C I T A N 
uno ó dos muchachos que deseen aprender la tapice-
ría y á barnizar, que sean trabajadores y de buena 
conducta. 42 Obispo, E l Cañonazo^ ^260 4-21-
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano que tenga 1.nenas referen-
cias de las casas en que haya servido. Informarán 
Cuba 120. 3265 4-24 
U B I S i mwm. 
L I B R O S D E AGENTA 
E N 
XA PROPAGANDA LITERARIA. 
Z X T L U E T A N U M E R O 28 . 
P e ñ a y Goñi, Los maestros cantores de Nurem-
bcrg. Oh. Bouchard. Los microbios patógenos. H . 
Taine, Fisiología del arto de la pintura en Italia, 
i íorri l la, Poesías en un volumen. Ossorio, Crónicas 
madrileñas. D r . Max Nordau, E l mal del siglo (no-
vela). D . V . R . , Manual de Jurisprudencia penal. 
Puyol y Alonso, L a vida política en España. A, C. 
Vázquez, E l ajedrez de memoria, M. Miranda. Me-
morias de Ricardo. E . Zo¡a, Los novelistas uatura-
Jistas. Salvador Rueda, Sinfonía callejera. Arman-
do Palacio Valdés, E l Maestrante. M. Curros E n r i -
-quez, Eduardo Chao, Estudio biográfico-político. 
A^acino. Cartilla de electricidad práctica, segunda 
•edición corregida y notablemente aumentada. Ma-
síllales de piedad, de clases variadas para la Semana 
S iuta. Memorias de A. Dumas. Cesarina y la caja 
de plata. E l Regente Mustel. L a mano del muer-
to. Historia de Luis X V I . Los mü y un fantamas. 
Líos mohieanos de París. Aventuaas de 4 mujeres y 
•un loro. Teresa González de Tanning, Lucecitas. 
C 550 alt 4-24 
PARA SER RICO 
T H A S T A J I I L L O N A R I O . Por sólo un peso pla-
ta se dan 4 tomos que enseñan muchas industrias, no 
explotadas en Cuba y que son minas inagotables de 
producción segura. E l laborioso, con esta obra y 
poco capital hace su fortuna. Además los 4 tomos 
son tesoros de conocimientos útilísimos á todo el 
mundo. De venta Neptuno 124, librería. 
3109 4-21 
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA 
para los industriales y agricultores de esta Isla. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alco-
holes de vino, orujo, patatas, cereales, melazas, man-
zanas y demás inateri*R azucaradas, por Vera y L ó -
pez, 1 tomo pasta espuñola , $ 3 oro 
B . Aragó.—Tratado completo sobre la fabricación, 
destilación j rectificación de alcoholes y aguardien-
tes, 1 tomo pat-ia española !f'¿.50 
B . Aragó.—Fabricación de queso'» y mantecas de 
todas clases, con uisvruccionés prácticas. 1 tomo pa-i-
ta española , $-.50 
Llauzadó, Andrés.—Tintado de aguas y liegos. '¿ 
tomos pasta , . . . $5 30 
Pimienta, E.—Manunl práctico de la fabricación 
de azúcar Oe caña, 1 ionio complfto $6.50 
Las ladustrias Agrícolas.—Tratado de las que se 
explotan y de todas aquelias que puedan ser venlajo-
gamente explotudas, 2 tomos pasta 7.50 
Manual del Abogado del Ingeniero de Minas.—La 
Legislación Minera, colección completa de sus leyes 
para la erplo'ación de ellas, 1 tomo pasta espa-
Éüla $2.75 
Aventuras de un Mayoral, cultivos menores, pas-
tos y prndos hrtificialee, l tomo cartoné $2.50 
£1 lu^eiio, segunda parte de las aventuras de un 
mayoral, sóbrela caña de azúcar, su cultivo, su pro-
ducción, 1 tfiuo rúsliia $1.80 
Cadiat y Duboíí.—Traité Practique díElectricite 
ludnslrialc, 1 tomo cLngi'in con láminas intercaladas 
en el texto., , $5.30 
N. Bosret.—Traite t'ieorique et practique. Guide 
du Plttáicur de cannes et de la culture de la canne á 
jsnere. 1 tvinó medio chagrín $3.50 
J . PoBler,—Evaporation by tlie multiplc system 
aaceliarinc chemic;:!. 1 tomo $S.50 
bugar i fiandhoock. For planters and reüned, un 
tomo $9.00 
Hospitalier, E . — L'Energie Electrique, un to-
mo 19 $4.25 
Hursin-Deon.—Traite théorique et practique de la 
fabricátion du sucre. Guide du chimiste fabrieant, un 
tomo medio c h a g r í n . . . . , $7.00 
Devocionarios coa oficios pava la ScTnaija Santa, 
llamados Princesa, última novedad. Los hay con 
cubiertas de marfiil é inscrustaciones de oro y plata, 
y de piel de Rusia con elegantísimas carteras. Nunca 
ac han visto iguales en Ifi Habana. Precios baraií-
sünoe. 
LIBRERIA "LA ENCICLOPEDIA" 
C522 
O ' E E I L L Y 95 . 
8 21 
1 1 ! C F 1 0 M 
MUEVA f A B E I O á E S F E O I l l -
D E BEAGÜEROS 
36, O ' K E I L I A 36, 
ENTBE CUBA ¥ AGIIlAl?-. 
C403 13 2Mz 
A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Doña A. Mateo se ofroce en su salón y á domicilio 
para peinar y tefiir el cabello á precios módicos. O -
brapía58, altos. 3U8 15-22 
T A V E R D A D , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A . J S e hacen trajea de raso á $3 y de olán á $2; se 
corta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
cts.: surtido de camisones, sayas y chamaras á 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 94, Monte 24. 
3123 4-21 
Modisía y profesora do corte. 
L a que se anunciaba Oficios 56, tiene su academia 
de corte y taller de cot-lura Galiauo 124, altos. D i -
cha señora ha sido empleada de L A M O D A E L E -
G A N T E seis años para dar moldes: enseña á cortar 
por el sistema métrico, f.imido una cosa tan útil que 
la persona que menos idea tenga puede en muy po-
cos días tallar el cuerpo mós difícil. No confundirse, 
lo que enset.ano es á cortar por los patrones dé la 
Mei' es dar esos patrones á saber modelar un cuer-
po » uiiwjarlo. Hay muchas señoras y modistas á u r -
ílares que desconocen el corte y creen que no puede 
enseñarse, que solo la práct'e.-i es la que hace apren-
der y es un absurdo, esto tiene sus reglas; mi casa es 
una como hav mnobas en París y Madrid donde tan-
to gusto hay para vestir y tan buenas modistas hay, 
debido á eso. 
Tiene vestidos de nifia, de laaa desde cuatro pesos 
y de ceda desde seis; de señora buenos gustos y bue-
nas lo!fto á precios módicos. Galiano 124, esquina á 
Dragones. 3185 4-22 
UNA M O D I S T A F R A N C E S ^ , E N V E S T I D O S y sombreros, recién llegada de Francia, se ofrece 
al público para dicha clase de trabajos. Se necesitan 
buenas operarUs. Industria 118. 3088 4-21 
T AS S E Ñ O R I T A S E N C A R G A D A S H A C E 
JLiaños de rizar y adornar las palmas del Domingo 
de Ramos, para la Iglesia Catedral, Exemo. Ayunta-
miento, etc., continúan en Guanabacoa, Concepción 
número 35, y en Muralla n. 69, cerería, reciben los 
encargos y tienen muestras v precios. 
3040 al-18 d7-19 
C O M F O R T S D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, mr ostro maquinista j - constructor de dina-
mos, Leconte número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 23-2 M 
m u 
I A M O R E N A P A U L A M A R C E D E S E A S A -^jber el paradero de su hermana Emilia, fueron 
esclavas ambas de D"? Concepción Marcó, E n Prado 
número 44. 3276 1-24 
T T v E S E A C O L O C A R S E Í I N A B U E N A C O C I -
JLPrera peninsular. Jo mediana edad, para casa de 
una coría familia, es aseada y de moralidad; tambif'i! 
nua peninsular joven, activa 6 inteligente pan criada 
do mano, sabe coser á maio y .máquina, teniendo 
íiraba'í personas respetables que abonen su honradez. 
Obispo 111, esquina á Villegas, entradapor ósta. 
3244 4-21 
D E S E A C O L C C A H S E 
r.na señora peninsular, recién llegada, de manejadora 
í criada do mano. Darán razón calle de Acosta n. 7. 
3212 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señora asturiana de criandera á leche entera, de 
40 dias de parida. Informarán Compostela n. 129. 
3241 4-24 
S E S O L I C I T A 
X'.tiS. operaría de Modista, que sepa coser bien. Ani-
mas n. 20. 3285 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, bien sea para este servicio en que es 
muy inteligente, ó bien para manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa: tiene personas que la 
abonen: impondrán Sol n. 110. 3266 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano. Reina número 7 in 
formarán. 3277. 4 2t 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E 1 ro peninsular, aseado y de moralidad, eu estable-
cimiento ó casa particular: tiene personas que garan-
ticen BU buen comportamiento: Aguila 104, íái bone 
ría, dan razón. 3269 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. Sueldo $17 
Neptuno 159, de 12 á 4. 3268 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para una cort 
familia. O'Reilly 93̂  3'71 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias. Obrapía 
número 31, altos. 3272 4-24 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S D E L A Península, solicitan colocarse de criados de ma-
no, porteros, caballericcros. jardineroí: 'no tienen 
pretensione--, pues desean trabnjarde cualquier cosa: 
pueden dar informes de su honradez. Dirigirse á la 
fonda L a Perla, frente á la Machina. 
3247 1-24 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E A P R A C -ticar en el comercio en cualquiera categoría: tic 
ne contabilidad y buena letra. Para informes dirigir-
se al Sr. D . Antonio Diaz, taller y sierra de maderas 
Bclascoaín 244. 3287 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -ñero y repostero peninsular de mediana edad 
áoltero, eu un almacén, estr.blec miento ó casa par-
ticular, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da por su conducta. Compostela 62, bodega, esquina 
á Lamparilla. 3257 4-2-4 
" J - V E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E 
.L/sabe desempeñar CuáJesquiera clase de cocina 
por muy complicada que sea; sea á la española, á la 
criolla ó la francesa para la Habana ó el campo y tie 
ne muy buenos infsrmes: informarán Znlueta esquí 
na á Ánimas, bodega. 3262 4-24 
EN E M P E D R A D O N DM E RO 42 S E S O L I C I T A ua criado de mano para la limpieza d é l a casa y 
mandados, que tenga de 40 á 50 años do edad, que 
sea de coniianza y no tenga niños, que pueda dar re-
ferencias, el trabajo no es mucho y la paga es buena. 
3283 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criada de mano o manejadora: tiene per-
sonas que la recomienden. Dragones número 1, uotel 
Aurora darán razón, 3278 4-24 
OB I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R . N E C E S I -to 2 camareros de licitel prápt'icos, 2 cocineras; 
tengo dos costureras do modista; 2 amas de llaves 30 
y 40 años; 2 ñnas criadas blancas; una manejadora; 
6 cocineros; 4 porteros; una institutriz, todos con 
buenas referencias. 3238 4-24 
UNA M O R E N A D E E X C E L E N T E C O N D U C -ta, desea una colocación para niñera ó acompa-
ñar á una señora á viajar, tiene buenas referencias, 
Eírido 23 informarán, 3255 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Baratillo número 2, almacén de víveres, un ayu-
dante de cocina que se preste á fregar los suelos, 
3254 4-24 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Sueldo 17 pesos. Que sea aseado y se-
pa su obligación. Referencias Muralla n. 79. 
C 543 2^-22 2d-23 
UN C A L I G R F O , P R O F E S O R D E P R I M E R A enseñanza con mucha práctica de mayordomo 
en los ingenios, se ofrece á los hacedados ó adminis-
tradores para la enseñanza de sus niños y desempeño 
de dicho destino, Serafín Pérez, Corrales 23. 
3206 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular de 22 años de edad, sana y robusta, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene tres meses de parida y está aclimatada en el 
país; tanto para aquí como para el campo, Egido 22 
al lado del café de L a Honradez de la Marina, 
3226 4-23 
r \ B S E A C O L O C A l i S E U N A G E N E R A L L A r 
tdr vimdei'jt y planchadoEa eu una casa particular ó 
ÍC hoee carpió de lavar en su casa, teniendo peisnna 
que gafauitce su cotidueta: impondrán San Nicolás 
nú ni ero 18. r.2'¿:5 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero adelantado. Animas y San 
Nicolás. 3204 4-23 
M I L C O S T U H B R A S 
se solicitan que compren máquinas de coser nuevas 
con todas sus piezas, del falmcatite que escojan, á 
pagarlas con un peso cada semana en Galiano 106, 
3209 4-23 
PA R A E L C E R R O S E S O L I C I T A UNA B U E na lavandera y planchadora, tanto de hombre co-
oio de señora y tauibicn una manejadóca y un criado 
de mano dándole un traen siieJiiP) calle de Doiuinguez 
número 9 y también para el campo una lavandera, 
3222 4-23 
ÜNA C R I A D A D E MANO F I N A Q U E S E P A coser, ó una costurera que se preste á otros pe-
queños servicios. Tamhiíu un criado de mano, con 
referencias. Reina número 135. 
3225 4-23 
S E S O L I C I T A 
en San José n. 2 A, entíesuelo D , un cocinero ó co-
cinera, para una familia corta, y que á la vez sirva 
otros quehaceres. 3233 4-23 
UN A S E Ñ O R A Q U E D E S E A I R A L A P E nínsnla, desea encontrar una familia para acom 
pañarla ó ir al cuidado de niños. Darán razón Egido 
u. 2, peletería. 3235 S 23 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A colocarse en casa principal en esta capital: tiene 
muy bupnas referencias. Lealtad n. 131, esquina á 
Dragones. 3234 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A C R I A D A P E N I N sular recién llegada, para el servicio de criada de 
mano ó rr.anejadora de niños, con los qu¿ (?8 cariñosa 
sabe cumplir con su obligación y tiene qu-i-n la ga-
rantice. Dan razón Zanja número 114. 
3231 4-23 
T J N J O V E N Q U E P O S E E E L I D I O M A 1N 
\ . j g!és con perfección, descaíía eiJCÓntraf lina fami-
lia ó catialler- s á quienes acompañar en calidad de 
intérprete á la Exposición de Chicago: referencias 
buenas. Troeadero número 72J. 
4-23 
V T E C E S I T O C R I A D O S , P O R T E R O S , O A M A -
1,1 reres, cocineros; y todo el que quiera colocarse 
que venga aquí, de seguro que encontrará lo que de-
sea, siendo honrado. Los que necesiten pidan, y serán 
tervidos en seguida. Se compran y venden casas y 
establecimientos. Obispo número 30, " E l País." 
3203 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A una criaddera joven, peninsular, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche: tiene quien res-
ponda por ella. Monte D. 3, entresuelos, informarán. 
3211 4-23 
| ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , A C T I V O 
\ J ¿ inteligente, para el servicio de criado de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo abonen. Dan razón calle de Egido número 9. 
3.'17 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años, con bue-
nas referencias. Aguacate mímero 132, 
3315 4-23 
UN H O M B R E D E 40 A Ñ O S D E E D A D , R E -cieu llegado de Vuelta-Abajo, natural de Galicia, 
desea encontrar colocación de portero en una ca-
sa buena ú ordenanza en oñeina, acompañar á un 
hombre solo ó más en su casa ó fuera, ha ejercido es-
tas en otras ocasiones, sirvió su campaña en esta A n -
tilla, sabe leer y escribir y riene algunas recomenda-
ciones. Monte'415, taller de carretería, 
3194 4-23 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E criandera á leche entera una joven peninsular a-
climafcada: tiene quien responda de su conducta. I n -
formal án á todas horas. Aguacate número 55. 
3205 4-23 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A A 
jOleche entera, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche, de un mes de parida, ha salido de su cui-
dado en la Habana: en la misma se desea colocar una 
manejadora: tienen quien responda por ellas. Corra-
les 44. 3221 4-23 
E N A C O S T A 79 , 
se necesitan buenos repartidores de cantinas. 
. 3218 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, en casa parti-
cular ó establecimiento, muy aseado y de buena con-
ducta: informarán Gloria 149. 3216 4-23 
UN M A T R I M O N I O D E S E A A L Q U I L A R unos bajos solo ó acompañado de familia respetable, 
sitio céntrico, como calle de la Habana, Galiano, 
Prado, Amistad, etc. Informará Sr. Ruiz, Teniente 
Rey 15, Hotel Francia, cuarto n. 5. C 545 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, tanto para ésta como para el 
campo. E n el solar Cárcel n. 19 darán razón. 
3220 - 4-23 
S E S O L I C I T A 
pnra una corta familia, un cocinero ó cocinera for-
mal, que duerma en la colocación. Impondrán Aguiar 
" (alros), entre Empedrado y Tejadillo. 
3199 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 




A L O S S E Ñ O R E S P A D R E S D E F A M I L I A . — Un profesor de instrucción primaria, con buenas 
referencias, se ofrece para pasar al campo, á educar 
uno ó más niños, y desempeñar á la vez (si se desea) 
¡a piazn de mayordomo ú otra ocupación análoga: 
luformarán Santo Tomás n, 6, Cerro, colegio. 
3Í84 • 4-22 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O P A 
í j r a una casa de corta familia, que tenga personas 
•̂ ue abonen por sji conducta por escrito, si no que no 
••c presente: sueldo dos centenes. Informarán Agua-
cate u. 28. 3171 4-22 
L s E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
sular, aclimatada en el país, de criandera á leche 
i atera, de tros meses de parida, tiene personas que la 
garanticen. Informarán Maloja núm. 109. 
E m i S A D O S - m O D O R O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
4=9, A G U I A R 4 9 . 
C 396 1-M 
8 P O R l O O A L A N O . 
$6,000 y $4,000. 
Se desea impone)- con hipoteca de casas. Amistad 
112, barbería, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó'Neptuno 
núm. 125. 3181 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O U N h'-mbre de mediana edad, bien para un módico ó 
de criado para uno o dos caballeros. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Prado 103, por Teniente Rey 
bodega, iijfrfrmarán, de doce á cuatro de Ja tarde. 
3143 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R I N T E L I G E N -te en niños, se ofrece para criandera, siendo su-
mamente abundante y con todas las condiciones para 
el caso. Informarán Rastro entre Gloria y Vives, le-
tra C . 3172 4-22 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta en par-
tidas de 500$. Villegas 101, taliaquería ó Dragones 98 
recibe aviso. 3182 , 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle de Villegas número 79, en-
tre Obrapía y Lamparilla. ol69 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga personas que respondan 
por ella. San Ignacio número 57. 
3150 4-22 
Desde 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca en el Vedado, Jesfis del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 ó Galiauo 29. 
3183 4-22 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, prefirien-
do que sean hermanas ó de la misma familia: Consu-
lado 146 darán razón. 3144 4-22 
E n Casti l lo n ú m e r o 6 5 
so solicita una señora bien sea blanca ó de color, pa-
ra asistir á una enferma, se le dará buen sueldo. 
3116 4-22 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
3180 4-22 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas blancas, una para manejadora y otra pa-
ra criada de mano: ambas deben saber coser v tener 
buenas referencias. Informarán San Ignacio 1/'. 
3176 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N p ra criandera: tiene dias de parida. O'Reilly 37, 
en la fotografía. 3177 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó una criada para los quehaceres 
domésticos. Lagunas 97. 3166 4-22 
T ^ D S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
X_/niusiilares para criadas de mano, calle del Aguila 
n',' 210, Tienen quien responda poo su conducta, 
3138 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Animas 
n.--91. 3_179 4-22 
D" B 6 E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A penicaular para un niño solo, muy cariñosa 
6 bien para acompañar á una señora: sabe coser, 
á mano y tiene personas que abonen por ella: darán 
razón calzada de Vives n. 144. 3191 4-22 
k E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
'peninsulares, jóvenes, sanas y con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: una tiene 
m-s y medio de parida y la otra dos meses, habiendo 
salido de su cuidado en esta población: tienen quien 
las garantice: dan razón calzada de Belascoain 46. 
3188 4-22 
D E S E A C O L Q O A B S E 
una joven de color de criandera á leche entera, tiene 
quien responda por ella; su domicilio Apodacal6. 
3156 4-22 
UN A S E Ñ Q R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada' do mano ó manejadora, en esta 
capital ó para el campo, también para aoompañar u -
na-familia á Nuevn Xorle, sabe cumplir sus ovliga-
ciones, tiene personas que respondan de su conducta; 
San Pedro n. 6, fonda L a Perla. 
3173 4-22 
UNA S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E D I A N A E -dad desea colocarse para criada do mano: ha 
servido eu casas respetables de esta poblaciou: en la 
misma hay un hombre que desea colocarse de porte-
ro ó criado de mano, tiene personas que garanticen su 
conduela: darán razón Picota 16. 
3162 4-22 
Q B D E S E A S A H E H E L P A R D E R Q D E D. 
foAnlonio Rivera Blanco, natmal de Mondnñedo, 
que estuvo establecido eu tren de lavado en Cárde-
nas, Matanzas y Habana, y por último debe andar de 
mayordomo en los ingenios, y se suplica á las perso-
nas que sepan su paradero, lo maniliesteu á su her-
mano D . CJoustanlino Rivera Blanco presbítero que 
dice misa diaria n i las Ursulinas y vive Sol 112, y 
dan razón Villegas 100.—Se suplica la repeoducción. 
3101 $£8l 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
, l_ /nera peninsular de mediana edad, aseada y de 
buenas costumbres en casa particular, aunque sea de 
mucha familia 6 eu establecimiento: tiene personas 
que respondan por ella: callo de Luz, entre Oficios é 
Inquisidor relojería darán raión. 
3093 ,i_21 
U N A C R I A D A 
para un matrimonio. Cuna túümeM 7, altos. 
3135 6-21 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa manejar un carro, siendo indis-
pensable el dar buenas referencias. L a Tinaja, loce 
ría, Reina 19. 3091 4-21 
Q E E S E A N C O L O C A R 500 P E S O S E N F I N C A 
lOurbana en esta capit-1, Galiano 99 esquina á San 
José, café E l Globo informarán. 
3096 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de re aiejadora de niños ó para criada de 
mano: callo del Sol número 20 dan razón. 
3100 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA señora peninsular de dos meses de parida la qne 
tiene buena y abundante á leche entera, Zulueta 24 
darán razón, á todas horas: tiene quien responda por 
su conducta. 3099 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A blan ca, oseada y de toda confianza en una buena casa 
particular: tiene bcenas referencias: dan razón Vi 
tudes 23. 3112 4-21 
ÜN A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O G A R S E D E pasanta para las clases primarias, advirtiendo 
que no es la primera vez que lo desempeña Maloja 
número 93. 3131 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E D E cniandera á leche entera, es robusta y sumamen-
te sana; en la misma se ofrece una buena cocinera 
peninsular. Antón Recio 35 informarán. 
3118 4-21 
Para corta familia se solicita 
en Empedrado 66, una cocinera. Se paga buen sueldo 
3111 4-21 
A G r U I A R 74 , 
Se Eolicita un buen cocinero que sea honrado y se-
pa cumplir con sa obligación: se piden referencias. 
3086 4-21 
J T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
K J carse do portero ó criado de mano, prefiriendo 
lo primero. Sol n. 24, esquina á San lícnacio. 
3092 4-21 
S E S O L I C I T A 
uu buen oocinero con referencias. Jesús María n. 20, 
entre Cuba y San Ignacio. 3087 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal y entienda de 
oficio. Dirigirse Oficios 30. C 534 4-21 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E T R A I -
>Ogo referencias buenas, duerma en el acomodo; pa-
ra la cocina de la cosa de una señora sola y ayude eu 
algunos pequeños quehaceres, se prefiere peninsular, 
sueldo 12 pesos oro: Prado n. 94, altos. 
3107 4-21 
• S O L 7 2 , A L T O S . 
Se solicita un cocinero que tenga buenas referen-
cias. 3168 4-22 
C R I A D O D E M A N O , 
Se solicita en Manrique frente al número 48. Se dá 
buen sueldo y se exigen referencias. 
3170 4-22 
B A R B E R O S 
Un medio oficial aventajado desea colocarse: infor-
mes barbería de Inglaterra. 3126 4-21 
A L A S B O T I C A S . 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo: informaráti calle de San Nicolás n. 44. 
3104 6-21 
S E S O L I C I T A 
una joven que quiera aprenderá coser para sastrería; 
calzada del Monte n. 142, se le paga sueldo, blanca 
ó de color. 3113 4-21 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento, sabe bien su obligación 
y tiene quien respondo por su conducta; Lamparilla 
76, zapatería. 3090 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero peninsular, aseado y de buenas costum-
bres, prefiriendo sea en establecimiento, tiene perso-
nas que garanticen su comportamiento: darán razón 
Egido esquina á Corrales n. 2, café E l Fenolano. 
3081 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro de color, aseado y de moralidad, en estableci-
miento ó casa particular, teniendo persones que res-
pondan de su buen comportamiento; impendrán Zan-
j a n. 73. 8106 4-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una familia que vaya á la Península á la 
Coruña, Vigo ó Santander para manejar niños ó para 
acompañar á alguna señora: en la calle 9 número 150 
Carmelo, darán informes. 3042 8-1,9 
S E S O L I C I T A 
un criado para toda la limpieza de una casa, fregan-
do los suelos, sueldo $16, que tenga qaien responda 
de su conducta: se pretiere de color. Razón Obrapía 
12 barbería. 3032 4-21 
A T E N C I O N , 
Se desea saber el paradero de D . José Pérez y 
Martínez, natural de Asturias, Concejo de Castrillón, 
casado y como para percibir una herencia de una de 
las más apreciadas que se puede sentir. Se desea se 
presente lo más pronto posible en esta casa calle de 
O'Reilly n. 30, para poder recoger sus documentos 
como encabezado de testamento, que no se demoro, 
que urge. Se desea la reproducion de estas lineas en 
los demás periódicos de esta Isla. 
3020 8-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir su obligación, en la 
calle de Eima n. 2, frente al muelle de Caballería. 
3009 8-13 
A V I S O . 
Se vende una parejita de gatos de Angora blancos 
y un carrito de mano propio para vendedor ambulan-
te. Se pueden ver ambas cosas en la calle de la P i -
cota n. 64. 3246 4-24 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
c in perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LUOITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta co su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡(Pueblo, cuidado 
con lo? «tu .ÍCI«J! insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinoa 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. M E S A S do^entro do todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
SE C O M P R A N C A S A S D E E S Q U I N A C O N establecimiento que estén situadas en buenos pun-
tos y no tengan gravámenes: también se compran de 
2 y 1 ventana, y se dan con hipoteca 250,000 hasta en 
partidas de 1,000 y dos casas á 5,500 de Galiano has-
ta Bolascoain. Concordia 't. 3250 4-24 
A P R E C I O S INlEJOKABí iSS 
y en todas cantid:rdes se compran muebles finos y 
corrientes. Prendns de todas clases y piedras finas. 
L a Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 alt 26 ayd-8 
P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran en todas centidades, teniendo las alas 
enteras y no siendo pichónos, pagándolas á veinte 
centavos plata cada una. Obispo 51, Juztiz 3. 
3141 4-22 
E N A S T U R I A S , P R A V I A O S U S C E R C A N I A S 'se compran casas y terrenos libres de foro. Reci-
be notas Galia 
néndez v Gonzá 
3047 
Dirictrse á José Me-
8-19 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento. 3122 4-21 
En 13 centenos se alquilan los hermosos bajos de la casa Peña Pobre 20, entre Habana y Aguiar, con 
zaguán, gran sala de mármol, gran comedor, cuatro 
habitaciones, grandes cuartos para criados, agua de 
Vento y demás comodidades: puede verse de 10 á 4 
de la tarde: en la misma informarán. Su dueño Prado 
número 78. 3115 4 21 
En la casa calle de Cuba número 16, se alquilan espaciosas habitaciones á familias de moralidad ó 
á hombres solos. 3095 4-21 
U N C U A R T O A L T O . 
A hombres solos, de moralidad, se alquila un cuar-
to alto, hermoso y á la brisa, en dos centenes al mes. 
Amargura 69. 3139 4-21 
V E D A D O . 
L a casa calje A núm. 4 frente á la brisa, enverja-
da, con portal, zaguán, sala, comedor, echo cuartos, 
agua, inodoros etc. A l fondo Pasco 5 impondrán. 
' 3068 8.19 \ 
S e c o m p r a i i q i n e b í e s , a U i a j a s , o r o 
y plata vieja en Aninifls número 90, eutre Galiano y 
San Nicolás. Ŝ OS 15-li 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 122. Informarén Jesús 
María número 23, altos, de nueve & doce. 
3029 8-18 
P I O M E . 
Q e alnuila ana casa de alto con todas las comoJida-
jOdes pava una familia, muy fresca y rodeada de j a r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria u. 58: de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San-Rafael 
n. 13 ó 15. en ta Habana. 2938 10-17 
PO R L A S C A L L E S D E C O L Ü N , A G U I L A Y San Lázaro, se perdió una argolla de oro con 
adornos de plata; al que la entregue en Factoría 30, 
se le gratificará. S288 4-24 
U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A E n -
contrado el día once del presente derde la esta-
ción de Guanabacoa á la de tinz, un i Mículo de señora 
que contenía un anillo de oro cifrado en su interior, 
devuelva éste en el torniquete tío Luz, al Sr. Martín, 
pues se desea coi-servar por ser un recuerdo de fami-
lia, lo que se agraiiecerá. 3219 4 23 
Habitaciones: en el .lugar más céntrico de la Haba-na se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
é Industria 125. 2966 8-17 
Casaste sel, loMesyfoiiis. 
51 
Saa Diego de ios Baños. 
T e m p o r a d a X 8 9 3 -
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público en general. 
SituacUm céntrica. 
Servicio Í inerado. 
Precios módicos. 
Rebaja illas lamí lias. 
Referencias cu esta ciudad. 
Di P E D R O M U R I A S , Zulueta44. 
C37C alt 26 ayd-19 Mz 
Hote l Centra l . 
Virtudes y Zulueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas uu cómodo y elegante piso alto. E n el piso se-
gundo por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á persona» de orden. 2957 8-17 
Q E V E N D E N 39 C A S A S D E 3, 2 Y 1 P I S O D E 
J j l , 3, 2 y 1 ventana; 25 casas de esquina con esta-
blecimiento; 8 casas cindadelas; 9 casas quintas; 7 
casas en San Lázaro; 5 en el Vedado; 4 fincas de 
campo cerca de la Habana. San José 48, huios. 
324 8 4-24 
QJc alquila muy barata v.tvx linda casa en la loma de 
^jMordazo, una c adra antes de la iglesia de Puen-
tes Grandes, punto muy sar.o y más alto que Jesús 
del Monte, 4 tu rtos, sala, comedor, cocina, patio, 
traspatio y portal, calle de San Antonio, á li\ otra 
puerta vive su dueño. 3284 4 21 
V E D A D O . 
Se alquila li¿ casa-qvunia, situada cu la calle Once, 
entre Diez y Doce, con once espaciosas habitaciones, 
la sala y comedor de gran tamiño; también tiene ca-
balleriza, jardines, y una hermosa arhok-da toda en 
producción. También se alquila una casa chica al 
lado de la anterior, con sala, comedor v tres cuartos, 
con iardiues al frente y vistas al mar t)e todo darán 
razón en O'Reilly n. 96. C 553 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos raagnííicos altos con sala, comedor y tres cuar-
tos, agua y az t̂ea, balcón á la calle. Belascoain n. 
12, esquina á Neptuno. 3267 4-24 
Z U L U E T A 3 6 . 
E n esta hermosa casa de moralidad para el día 24 
se desocupan dos espléndidas habitaciones propias 
para una numerosa familia, con toda asistencia y co-
modidades. Precios módicos. 3256 8-24 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los altos de la casa esquina calzada 
del Cerro 817, con sala y hermosas habitacioiies con 
balcones á la calle, informarán en la misma. 
3253 4-24 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta muy ventilada y muy barata con 
limpieza, gimnasio y baños gratis. Entrada á todas 
horas. Compostela 113, Gimnasio de Romaguera. 
3213 4-24 
/ " ^ A N G A . — P O R .*6ii0 S E H A C E E L T R A S P A -
VJTso de una casa do huéspedes que está á dos cua-
dras del Parque, habitada toda por muy buenos hués-
pedes; los muebles y utensilios valen el dinero: sólo 
se vende por tener que marchar su dueño á la P e n í n -
sula. Informarán en Aguila número 56. 
3286 ; 4-24 
Q E V E N D E N 8 B O D E G A S , 4 F O N D A S . 9 C A -
Kjfeces con billaa-es, 5 cafetines, 2 hoteles, 1 carni-
cería, 14 casas de esquina con establecimiento, 21 
casitas de varios precios, 5 casas cindadelas, 6 lincas 
de campo. San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
324Ü 4-24 
GA N G A . C O N T O D A U R G E N C I A . " S U d u e -no marcha á Méjico: sin corredor se vendo una bo-
dega muy acreditada, regular sai tida, casi queda do 
balde, el ahjuilcr t iene contrata, está situada en buen 
punto: solo se vendo porque su dueño tiene que po-
nerse al fronte de una hacienda e;i Méjk'i) y no pue-
de demorarse en esta. San Rafael 183°, á todas horas. 
3245 4-24 
S E V E N D E 
un mulo de trote largo propio para un carruaje. A -
4-24 
nimas número 135 darán razón. 
3236 
P A L O M A S 
Se venden catorce pares de palomas belgas, de 
muy buena raza. Concordia 5, á todas horas. 
3231 4-24 
PE R R O B U L L D O G . — S E V E N D E E L M E J O R en su elase en la Habana, dos años de edad, pro-
cedente de Londres; ha peleado tres veces, venciendo 
siempre; muy manso, propio para persona de gusto; 
se da. barato por marcharse su dueño fuera do ia Isla. 
Puede verse de nueve de la mañana á seis de la tarde, 
eu Virtudes nximero 47, Depósito de sarcófagos. 
3192 4-23 
S E V E N D E 
un caballo de marcha y gualtrapeo. Concordia 24. 
3212 4-23 
S E V E N D E 
un caballo criollo de trote de siete cuartas, 2 dedos 
de alzada, color guajamón almacigado. Puedo verse 
eu Belascoain 41 é informan en Habana 114, altos. 
3103 4-21 
E n A g u i a r u. 7 5 
se venden perros de raza Ulm. E l portero informará. 
3013 8-18 
E GMBMJ 
E N F E R M E D A D E S 
D E L P E C H O 
Pastas y Moras azoada 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
C 456 alt 4-10 Mz 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ochonta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 26-21mz 
IRRIGACION DOTA. 
E l N U M E R O U N O , evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
E l N U M E R O D O S cura los flujos, irritaciones, 
las enfermedades de la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas herpéticas y las heridas de cualquiera 
clase que ettas sean. 
Do venta en O'Reilly 33, Sarrá y en las princij.;ales 
farmacias. 
Depósito: Droguería " L a Central," 
2597 15-Mv9 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor un faetón americano, de 
vuelta entera, cou un buen caballo criollo, joven y 
sano. Informarán en la Fábrica de Jarcia de Tallar 
piedra. 3282 4-24 
PO R A S U N T O Q U E S E L E D I R A A L C O M -prador, se vende un coche cu buen estado, con 
tres caballos y arreos. Puede verse calle de la Cárcel 
número 19. 3210 4-23 
T > O R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Í Í O 
JL so vende un elegante carrito de dos ruedas con 
muelles y eje de patente y cuatro sorbeteros y todos 
los ut ensilios para hacer helados. Alcantarilla 30 in-
formarán. 3137 4-22 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A Z A N J A u. 50 un carro de cuatro ruedas, - n buen estado: 
de 10 á 11 de la mañona y de 5 d é l a tarde eu adelan-
te está su dueüo. 3108 4-21 
S E V E N D E 
nn carro do cuatro ruedas propio para cigarros, de 
días de uso. Informarán en Angeles 2, E l Peral. 
3083 6-21 
S E V E N D E 
un tílburi nuevo con sus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
S E V E N D E N E N G A N G A 
una e'ogante victoria á propósito para el campo y va-
rios caballos. Informarán Virtudes n. 11,_ ó en el pa-
radero de los Quemados de Marií-.nao. 
3K'5 4-21 
i « B I S ; 
MO N T E N U E R O 2, H . S E V E N D E S U M A -mente barato un juego de barbería moderno, a 
demás hacemos público que eu dicha casa hay de ven 
ta toda clase de efectos por haber abierto de nuevo el 
establecimiento de Rastro y con taller de composi-
ciones, á lin de que llegue i noticia de todos y espe-
cialmente de los antiguos favorecedores. 
3274 la-24 3d-24 
6 02f ^ ' i L í 
Sin corredor ni á especulador, " U n Gaveau," por 
no necesitarse. Neptuno número 142. 
3263 4-24 
D E O C A S I O N . 
Se vende ó cede el local de l.i sedería E L C I E L O , 
que se cierra el día 31, y vende sus mercancías casi 
de valdc. Acuda el público y los vendedores á Salud 
i.limero 71, esquina á Lealtad. ' 
3080 a8-20 d8-21 
SE V E N D E E N E L P U E B L O D E L A S A L U D la finca F I G U E R A S , compuesta de 10 caballerías 
de tierra de primera clase, sembradas de tabaco é in-
mejorables para caña, con casa de vivienda, casa de 
maíz y casa de taba o; dista med'a legua del pueblo 
de la Salud, uu kilómetro del chucho Buenaventura, 
legua y media de Bejucal y legua y media de Quivi-
can: informarán eu ci pueblo de la Salud D . Antonio 
Macías y en la Habana en Amargura 44. 
3208 8-23 
Sin. i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se venden dos magnífieas casas próximas á la calle 
del Prado y de esquina. Ubres de todo gravamen. De -
talles, los dará directaruente á los compradores, don 
Francisco Jimeno, Oficios número 10, altos, 
3227 8-23 
S E V E N D I - ! 
una bodega muy 
Península; es pnqiia para un princi 
fe. Intormes, Estrella número 0;. 
3214 
dueño á la 
vista hace 
4-23 
I B U E N N H Q O C I O . 
Se vende la casa Monte 24, sin gravamen, hay es-
tablecimiento y gana $34; ou dueño Compostela" 23. 
sin corredores. 3197 4-23 
Se alquila en precio sumamente módico la casa ca-lle de Factoría 73, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos y demás oiimodidades: la llave en el 71 é 
informarán en la calle de la Salud número 85. 
3204 4-2! 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calzada de San L&zárd 180: impondrán 
en Los listados-Unidos, San Rafael y Galiano. 
C 65a 4-24 
V E D A D O . 
Se alquí lala cómoda y ventilada casa 11, esquina 
á B . 3273 8-21 
Se alquila en Bernaza 62, entre Muralla y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así como también varias habí!aciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños. E n los altos informa-
rán. 3207 4-23 
EscoTbíir mímero 41, altos 
entre Virtudes y Animas, entrada indpendicnlc, en 
30 pesos oro cada mes y fiador. L a llave en el 52, su 
dueño O'Reilly 75. 3238 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de " L a Dominica," O'Reilly n ú -
mero 21, propios para un matrimonio sin hijos ó una 
corta familia C 544 4-23 
So alquila la casa calle del Rayo 86, con sala, sale-ta de mármol, 4 cuartos bajos de mosaico y un sa-
•ón alto al fondo, con agua de Vento y una buena 
cocina, en $60: la llave está en Neptuno 58, donde 
informarán. 3151 4-22 
U V A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer 
ció. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté allá; Habgua 191 darán raaóa 2767 13-14 
En les altos de Cuba miinero 60 
se alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
3213 4-23 
Gal iano 1 2 2 , altos. 
Se alquila una espaciosa y muy Ircsca habitación á 
persona sola ó matrimonio sin íiijos, que dé buenas 
efercucias. 3202 4-23 
S E A L Q U I L A 
en $31.80 oro mensual y fiador, la casa Damas u. 4, 
con sala, comedor, dos cuartos y agua corriente: la 
llave en el n. 8. Darán razón Salud 32 ó en la botica 
E l Amparo, Aguiar esquina á Empedrado. 
3167 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones altas y muy ventiladas á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos: informarán en 
la calle del Príncipe Alfonso número 72, 
3149 4-22 
A partir desde el primero de agosto del corriente 
año en adelante, en 204 pesos oro anuales adelanta-
dos la estancia de labor conocida por "Sauvaigne" ó 
loma "Madre" sita en San Miguel del Padrón, com-
puesta de dos caballerías de tierra de excelente cali-
dad, cuyo arrendatario acliia! se nombra I X Valen-
tín Romero. Para informes dirigirse al Ldo. Ponce de 
León, Prado 69, altos de Belot. 
3165 4-22 
O F I C I O S 80. 
Se alquila nna v iciosa sala con piso de mármol y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas hubitacio-
ncs. junto ó separado. 3181 15-22mz 
C O M P O S T E L A 18. 
Dos ovarios bajos con vista á la calle, cocina y co-
medor y otro separado, se desea que sea un matri-
monio sin niños. 3155 4-22 
( A L U D 73.—Se alquila estahsrmosa, fresca y c ó -
Jmoda casa, que tu ue cuatro ventanas, zaguán con 
ja , antesala, comedor, cinco cuartos bajos, dos al-
tos, lugar para cabaiieriza, inodoros, pila de mármol 
en el patio, etc., etc. Acosta 41 informarán, y en la 
botica está la ll ive. 3121 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, á matrimonio sin niños. Be-
lascoain número 64, esquina á Salud. 
3130 5-21 
"|71n 24centci,es se alquilan los magníficos altos de 
JLLJla casa Amistad 92, á dos cuadras de Tacón, pro-
pios para pervouas de gusto y cuidadosas, con siete 
habitaciones de mármol y mosaico, gran sala de már-
mol, salón de recibo, galería y comedor de mármol, 
cerrado de persianas, habitaciones para triados, co-
cina indpeudk-ütt. agua ílo Vento, inodoro; puedo 
verse á todas horas: iuiovinan Prado 78. 
3116 4-21 
C E H H O 5 7 3 
se alquila: cuatro aartos bajos y cuatro altos: infor-
marán en Crespo 62. 3071 6-19 
Q E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E F A -
kjbricar en la calle del Aguila n. 307, con 10 cuar-
tos altos y bajos y sa'.i y saleta corrida, pluma de a-
gna y demás anexos. Ubre de gravamen, en la cauti-
áaid le $6,000 oro. Está ganañd,. de alquiler 4 onzas 
oro. Liformará en la misma José Arrebola. 
3158 8-22 
B A R B E I - i O S . 
Se vende un antiguo y acreditado Solón, p(,r ausen-
tarse su dueño. Infojiaes, San Miuacl número 6. 
3157 4-22 
S E V E N D E 
muy barata la casa calln de ta Salud 149: informarán 
San Migiíel 110. 3142 10-22 
OJO.—Se venden varias casas por tener que au-sentarse su dueño eu la Calzada de la Reina G a -
liano San Lázaro, San Rafael. San Ignacio y otros 
barrios y una magnifica en la Calzada de Luyanó, A -
gula 1 , de siote á diez y de cuatro en adelante. 
3187 4-22 
B U E N N E G O C I O . 
Próximo á la Plaza del Vapor vendemos una casa 
sin gravámenes en $6000 oro; y una cindadela á tres 
cuadras de dicha plaza, sin gravámenes, tiene 2J 
cuartos, produce $90 oro, en precio de $9000: ocu-
rran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
3163 4522 
á ^ J O A L N E G O C I O . — P O R A U S E N T A R S E S U 
V i d u e ñ o se vende por la mitad de su valor un café 
con buena mesa de billar y buen punto. Concordia 
y Soledad, carnicería, informarán. 
3127 4-21 
Q E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A Q U É 
lOmide 50 metros de fondo por 22 metros 66 ceuti-
metros de frente, con una casa propia para una certa 
familia, de tabla y teja, acabada de construir: tiene 
una gran sala, dosceartos muy preciosos, su corredor 
y cocina: se da muy en proporción: calle 10 esquina á 
5. Informarán Esperanza número 24. 
3128 4-21 
Q E V E N D E M U Y 3 A B A T O E N L A C A L L E 
)Ode Neptuno una casa hermosa cou un solar anexo, 
con muchos árboles frutales, se da todo en $3400: in -
formarán Concordia 185, por la mañana y tarde; no 
sa quieren corredores. 3102 4-21 
VI S T A H A C E F E . (SE V K N D E P O R T E N E R qne arreglar una testamentaría una tienda mixta 
en $1:';00 á tasación ó á bulto, en un bonito pueblo y 
á media hora de ferrocarril de esta capital: también 
una fonda en $1100; una bodega en $1100 y otras 
más. guacato 58, J . Martínez. 
3125 4-21 
V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N T R E S 
cafés de p r i m e r a ; d e segunda; uu cafetín; tres 
bodegas de esquina; 2 fondas; S casas regias; 3 do una 
ventana, las'líay efe esquina con establecimiento: el 
que quiera hacer negocio ocurra á Villegas nÚTero 6, 
entre Tejadillo y Empedrado de 11 á 5 de la tarde. 
3129 4-21 
T ^ N E L V E D A D O L I N E A , $12500 O T R A S D E 
.r¿$30(:(), 40G0. 5000, 7000. 8000 y IODOO; Cosula-io 
$170PJ Troeadero $1500; esquina con bodega $30;'0; 
otra en los Quemados $500; Concordia, cindadela 
$^000. Angeles 7. 3124 4-21 
VE N T A D E C A S A S . E N $3500 U N A E N L A calle de los Sitios; eu la misma calle 2 seguidas 
eu 2500 y reconocer $ 100 de un censo; en Revillagi-
qredo otra en 1300$; una en Corrales 1700$; una en 
Gloria 1850$; ot.-a en Aguila 800fi$: ocurran Agua-
cate 5-1, Alvarez y Rodriguez. 
3110 4-21 
SE VENDE 
L a casa Bárrelo n. 62, Plaza de Armas, Guau aba-
coa. E s la más grande y hermosa do la villa, capaz 
para numerosa familia, .'on Hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, ulta y orisulada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hn-
bieie vendido, se dará en alquiler. Informes en Ja 
misma casa. 3026 8-18 
S E V E N D E 
L a casa calle de San José número 148 de manipos-
tería y azotea compuesta di- salii, saleta y dos cuartos 
bajos cocina y patio sin intervención de corredor: en 
la misma informarán y acabada de fabricar 
3028 8-18. 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D Ü E S O \>or encontrarse bastante delicado de salud, so 
vende, propio para dos principiantes ó uno que quie -
ra hacer negocio, un cafetín situado ca la calle de 
Snárez n. 16. 2924 8-16 
i i A L E i . 
En el Carmelo se alquila la casa número 129 de la calle Nueve ó sea de la Linea, eu módico precio 
y con comodidades para una regular familia. L a ¡ la-
ve en la estación del Urbano y su dueño, Merced n ú -
mero J08. 3059 8-19 
í Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A A -
} C^nericana, color dorado, maestra de tiro, y un hor 
í moso caballo del Canadá, también color durado y do 
' tiro, un landeau nuevo: se pueden ver calle del Prado 
aúnaero 90. 3289 4-24 
OJ O . — P R O P I O P A R A U N E S T A B L E C I miento, se vende un raagnílico marco de espejo, 
madera do nogal, primox'osamente tallado, que mide 
4 metros 14,ceutms. de largo por 2 metros de alto: es 
de un gran efecto para un establecimiento por lo mu-
cho que llamaría la atención de las damas, que no 
podrán prescindir de contemplarse en el espejo que 
oneieire dinlio marco. E n los altos del café Marte y 
Beloua informarán. E n el mismo local se venden dos 
lunas de espejo de l metro 23 centms. de alto por 1 
metro de ancho. Todo muy barato. 
3094 ¿It 12-22Mz 
MU Y B A R A T O S E V E N D E U N A B I E N S U R tida herramieiit.a de carpintero, para toda clase 
de >>''ras, un bauco, nn armario, una piedra de amo 
lar, y otros varios efectos, todo en buen estado, y s 
•l ui baratos por desocupar el local. E n ia calle de 
Curazao a, 2, á la otra puerta de l i bodega dan razón 
3229 4-23 
Yidi iera metíilica 
con dos estantitos adheridos ú ella eu los extremos 
muy elegante para dulces, prendas, salas, etc., etc. 
Se da barata, cou sus patas torneadas, por no nece-
sitarla. Galiauo 106. 3230 4-23 
E V E N D E E N P R O P O R C I O N , P O R N E C E -
_ sitarse el local, una máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballo» de fuerza, ea buen estado: 
puede verse funcionando. También dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de c i -
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla n. 86. 
3224 15-23 Mz 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos, 
Gran represa construida de piedra en el rio A l -
mendares, Paso de la Madama, á medio kilómetro de 
la estación de la Ciénaga de los ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. Se puede aplicar para las 
grandes industrias. Informarán Carlos I I I n. 6. 
3164 8-22 
SE V E N D E E N L A I M P R E N T A D E L " D I A -rio del Ejército," muy barata, un tanque de ma-
dera de cabida como de dos pipas: es fuerte y nuevo 
y puede verse en Compostela 55, entre Obispo v O -
brapía. 3140 4-22 
S E V E N D E 
una albarda de poco uso, freno y espuela, un aparejo 
y dos cajones para venta ambulante. Callejón del 
S u s p i r ó n . 12. 3117 4-21 
i r r i t a c i ó n M P e o n o 
T o s 
I n s o m n i a s 
W e h r a l f f i a s 
J D c l o r e s 
S E V E N D E 
uu magnífico juguetero de palisandro, propio para 
personas de gusto, en precio módico. Compostela 61, 
taller de tapicería. 3201 4-23 
P I A N I N O 
de lira de hierro, á tono de orquesta, so vende por no 
necesitarse, muv barato. Acosta número 46. 
3158 4-22 
UN E S C A P A R A T E D E C A O B A $28 un tina-jero nuevo $12; un espejo grande $80; 1 lámpara 
do cristal de 2 luces $1-1; una cama Tiueva $16; una 
mesa do centro $6: un sofá Viena $5; un guarda-co-




GáLLE DE BERNIZá, 16. 
i r í a n surt ido de p r e n d e r í a - de oro, 
brillantes^ esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíe JJ relojes de bolsi l lo para caballe-
ros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Oompieto surt ido de muebles, camas, 
l á m p a r a s , cuadros, pianos, relojes de 
pared, m a q n ü i a s de coser y objetos de 
arte y fan tas í a , realizando los objetos 
nuevos á precio de usados, los adquiri-
dos de relance por l a m i t a d de su valor 
actual. 
í í O T A . — E n la misma se compran, 
cambian y componen prendas, muebles 
y relojes. 
16, 
3070 alt , 
16. 
4-19 
S E V E N D E 
una máquina fotográfica v un tocador muy bonito. 
Reina 106. 3082 4-21 
S E V E N D E N 
cuadros al óleo y varios muebles y objetos de adorno 
do sala, por ausentarse sus dueños en Reina 113, ba-
jos. 3120 4-21 
GRAN FONOGRAFO. 
E l más perfeccionado que existe y cou grandes a-
delantos. se vende; es buen negocio para cualquiera 
que quiera emplear bien su dinero, sacarle buena uti-
lidad y que salga el público complacido, se enseña y 
se dan todas las explicaciones satisfactorias para el 
manojo de dicho aparato, tiene magnífico repertorio 
en español y extranjero, no pierdan la oportunidad 
que es negocio que conviene. Hotel Pasaje darán ra 
zón. 3134 4-21 
AEAUAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
893 
A g u i a r 4 9 . 
1 M 
PI A N O P L E i f E L . P O R T E N E R Q U E A U sentarse dentro de pocos días se vende uno en muy 
bueuas condiciones, como también un armario fran-
cés de luna y una máquina de coser "Domés t i ca / 
todo á precies módicos: se pueden ver y ajustarse en 
O'Keiily 68 ^ 4-21 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cwrfcis. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
E n este acredifado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
aos ue Pleycl, cou cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de toaaa clases. 
2824 yfi_15 Mz 
17IN E S T A S E M A N A V E N D E M O S L O S M E J O -Lirea muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
¡negus de sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; rclojet, y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. L a Estrella de Oro, 
Compostela 46. Telefono Oiil, Pardo y Fernández. 
' 290'2 8-16 
¿900 
S E V H N D E 
5 saia y otros varios muebles com-
es en la Maestranza de Artillería, 
á San Igaasio, pabellón n. 1. 
8-16 
0 i D l m i 
t \ m \ Oteo. 
] L a constitución reinante es catarral y nin- [0 
3 gún medicamemo como el J A R A B E P E C - H 
3 T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco- lf¡ 
1 mendado porque calma la T O S por rebelde 
3 que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
J T I S I S inripieme, en una' palabra, un todas 
las enfeimedades del pecho, produce efectos 
T notables este J A R A D E . 
] l'ídase en todas las boticas. 
] C430 alt 6-5M 
A los hacendados . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundic ión de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
París-28, meBercére 
El mas refinado do los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
ualado. 
A T K I N S O K ' S 
A . G U A d e C O L O N I A 
Proferidaahorafilis cspecialmaues alema 
ñas. Mas suave, mas persistente y muoho 
m£.s refrescante. No emplead mas que la 
de AT ;. .. que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
ar. &. s . A.T^.XXTSOXT, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
Verdaileras solamente con el rótnlo 
azul y amariUoePCudo y la marca de 
fabrica, una "Rosa blanca" 
con U dirección completa 
tí? Ferruginosa 
La mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
E N T O D A S U A S F A R M A C I A S 
c o n , J T O l t U t t O B O B Í J E d e M I E U R O y ( Q U I N I N A . 
Esta Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS FLORES BLARCAS. SUPRESION jDESORDEHES le laHENSTRÜACIOH. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA i 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFIILAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra lustancía, 
T é a s e e l F o l l e t o q u e a c o d n p a i í a á c a & a F r a n c o . 
Venta por Mayor, en PARÍS; Ch. VIMARD & PETIT, 4, cal le del Parc-Royal. 
En Ift HABANA : J O S I É l S , A - H - K A . i - X J O - B É I J ^ Q * * 
RICA en CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE y ENCARNADO de g O T . A | 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos finidos. Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostada 
TÓNICOS E S E tí 0¡A L FUENTE REGEHERADOñES 
U n i c o s productos experimentados con é x i t o en los hospitales de París , desde 1884 por los 
. S. Doctores : DUJAKDIN-DEAUMETZ, HUCHARD, CURIAN, HALLEZ. MONNET, etc., en U 
ü-nemín. Convalecencias, todas las ffielires. Disenteria, SJiabeto, 
illbamlneria, S'oEfatnrla, cansancio f í s ico é intelectual. 
2 STedat laa tie B r o n c o — 2 J H e r t . «fe IP ln ta — a JtTert. d e O r o — 3 l l i p l o m t t » de JETottor. 
P a r l a , S5 . r a e C o q u l l l l é r e , F A R M A C I A del B A N C O do F R A N C I A . — E n Z-re . H a b a n a t J O S E SARRA. 
• 
et 22 
(Gedsíaa, Talt , etc.) 
La&oción da la. C o d e i s M l p u r a ts encuantrai oomp/etada por /a» cíe/ ÍToIe i 
/ del A g u a d e l u á u r e l v e r e x a , qua Aseen c t e / j A I I A B E d e l l } r Z E I } 
(ó P a s t a 3E«id), el peclorm ma$ anérgico en todos los casos da : 
t B R G N a U I X I S . C A T A R R O S . T O S Z S . I N S O M N I O S . P U L M O N Í A S , « t e . 
Empleado con el mayoresito en la» Cuadras reales de SS. MM. el Imperador dol Brasil, el Rey 
de Bélgica, el Roy de los Paisea-Bajos y ci Rey de Sajonia. 
8 5 ( A n o s d e ( E x i t o 
S I I S T D R . I V A . H i 
L o s extraordinarios resultados que 
ha obtenido en las diversas Afec-
cione» de Pecbo, los Catarros, 
Sronqntti», ItXal de Garganta, 
onalmia, etc., no admiten competencia. 
L a e t i r a se ñace á la mano en 3 m i n u t o » . 
Sin dolor v sin cortar n i afeitar el pelo. 
calle St-Houoré, 275, y en tedas las Farmacits. 
fl^Q m a s ( E u e g o 
n i o a i d a . cus i í P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza a l C a u t e r i o , , y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojeras 
recieutesy ant igua l la s XiisSsiduras. 
Ssgninces, Alcance», BSoietas, 
Alifafes, Esparavanes. Sobirelmeiioa, r-io-
I jedad e Infartos en las 'piernas de ios j ó v e n e s 
caballos, etc., s in ocasionar llaga ni c a í d a de 
aun durante el tratamiento. 
Depósito en Par is : Farmacia O ^ W S E S ^ L T T , 
2^5 0 
El uso de la S é n a o l e t I v l o - i a x - i é s se recomienda á las mugeres 
encmta, á las nodrizas durante la lactáncia y á los niños durante todo 
el período del crecimiento y de la dentición. 
La Ácadémia de Medicina h á dado un voto de gráeias á M. MOURIÉS y 
el Instituto de Fráncia le ha otorgado una Medalla de estimulo en el con-
curso de los Prémios Montyon de 4833 por este descubrimiento que tiene 
tan feliz influencia en la disminución de las enfermedades y do la 
mortalidad de los niños, 
w ^ w ^ U n a i n s t r u c c i ó n a c < 5 o r a p a ñ a á cada fiasco. ^ ~ ^ ~ V N 
Venta por mayor y lahrlcaclón: TU. E 'RJSR.B - A. ClUMPIGSl'y C". Sac™, 19. rué Jacob, PARÍS " I g l 
DF/FÓSITOS ItV l.AS rTVINCIl'AI.FS FARMACIA DF. TOTIOS 1/1-' ;>..;S"S 
T a n a g r a d a b l e de t o m a r c o m o 2 s XiecJie. 
Los_ m á s eminentes m é d i c o s de los Hospitales han reconocido y ' 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
I reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal) . 
L a E m u l s i ó n Defresne se muestra soberana para contener la tos, 
las i n f l a m a c i o n e s de la g-arg-anta y de los p u l m o n e s en los adultos . 
N i n g ú n específ ico ha dado hasta el dra tan maravillosos resultados como 
la EíSííyLSÍOM O E F K E S W S en los n i ñ o s en la d e b i l i d a d de loa 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y la Ü o g e d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
ftiyscyufi, OSEO, 
dá los mismos resultados que un litro de Aceite do H í g a d o da Bacalao 
AL POR MAYOR : JH, DEFRESHE, F'° de 11 Clase Proveedor, con privilegio, de la Armada 
y de los Moepitalus por la Pancreatina y su Peptona, P A U I S . 
AI. pos HBMOB í C a todas las buenas F a r m á c l a s de E s p a ñ a y O tramar. 
Depósitos eu la Habana: D B . A . GONZÁLEZ.—M. JOHNSON.—LOBÉ T TORRALUAS.—JOSÉ SABRÁ. 
m m m m Y u m m m 
I M J S J D I C A . C I O N T O K T I O J L 
Y 
C o n . i o c l \ x r o e l e H l l e r r o i : n . a , l t e r c i ó l e 
E x í j a s e l a f i r m a y el sello 
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